



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSM INISTERIET
1968 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juli måned Nr. 7
Anmeldelserne angår følgende selska- 
>er:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldel- 
;rne findes).
Aktieselskaber
-B-C Slaal Aabenraa, 393. 
bei. Maskinfabrikken, 406. 
dana Finans, 414.
DSERBALLE & KNUDSEN, 408.
DSIGN ARNUM , 388.
-H Kontororganisation, 411.
GA, 417.
/S af 20/8 1932, 416.
Iktieselskabet af 23. august 1934, 404. 
Iktieselskabet af 26. august 1936, 389. 
iktieselskabet af 1. september 1932, 397. 
Iktieselskabet af 20. december 1938, 420. 
Iktieselskabet af 27. september 1960, 385. 
Iktieselskabet af 12. juli 1946, 385. 
Iktieselskabet af 26. Juni 1952, 402.
JS  af 27/12 1955, 404.
\/S af 9. september 1961, 383.
Aktieselskabet af 8. januar 1962, 415. 
Aktieselskabet af 13. november 1963, 405. 
Aktieselskabet af 3. april 1965, Kolding, 393. 
IS af 31. AUGUST 1966, 387. 
i S af 2. januar 1967, 383. 
ctiesclskabet af 14. februar 1967, 388.
IS af 17/2 1968, 384. 
ctieselskabet af 31. januar 1968, 366. 
ctieselskaebt af 6. marts 1968, 369.
IS af 22. marts 1968, 373.
IS af 3/5 1968, 421.
IS fa 3/5 1968, 370.
IS af 8. maj 1968, 373.
IS af 26/5 1968, 367. 
ctieselskabet af 29. maj 1968, 372.
IS af 31. maj 1968, 376.
/S af 5/6 1968, 365.
A/S af 17/6 1968, 378.
Aktieselskabet af 21/6 1967, 364.
Alaska, Manufakturforretningen, 387.
Albuma, 419.
A LU M IN IU M  BUILDING CO., 395.
Ambassadeur, Etablissement, 385.
AMEISE TRANSPORTMIDLER, 420. 
Andelsselskabet Bornholms Tidende, 386.
Andersen, A. Winther, Aalborg, 393.
Andersen &  Bruuns Fabriker, 387.
Andersen, Chr., Bygningsmaterialer, 394.
Andersen, Chr., Bygningsmaterialer (SUPER BYG), 
370.
Andersen &  Cordes, 394.
ANDERSEN, JØRGEN, MÅLØV, 383.
Andersen, Jørgen, Magasin, 409.
Andreasen &  Lachmann, 396.
Andersen, M., Fiskeeksport, 389.
Anglo, 394.
Anglo-Scandinavian Manufacturing Company filial 
af Co-operative Exports Ltd., Manchester, 380. 
Anglo-Scandinavian Manufacturing Company Ltd., 
Udenlandsk Aktieselskab, England, 418.
An-Pack, Slagelse, 399.
Arbejdernes Landsbank, 386.
Arctic Seafood Ltd., 417.
Arni Maskinfabrikken, 382.
Arwill, 408.









BCI (Business Consultants Inc.), 401.
Baden, V., & Co., 413.
Badilin, 404.
Bahco, 417.
Ballin, A. M., 401.
BALTISK LIN IEAGENTUR, 393.
Bang og Tegner, 392.
II
Banken for Frederiksværk og Omegn, 384.
Banken for Brædstrup og Omegn (Jyske Bank), 371. 
Banken for Brædstrup og Omegn, 395.
Banken for Løgstør og Omegn, 407.
Banken for Næstved og Omegn (Industribanken), 
387.
BARAT, 397.
Bay &  Vissing, 402.
Beck & Jørgensen, 386.
Beckers Klæberullefabrik, 394.
Beckmann & Jørgensen, 419.






Bloch &  Behrens, 419.




Blücher, Willy, Textilagenturer, 395.
Bodenhoff, Max, 405.
Boligselskabet af 11. maj 1965, 416.
Boligselskabet Rotna, 418.
Boligselskabet Sønderhøj, Elsted, 407.
Bon Marché Gaveartikler, 420.
Borggaarden, 409.




Brdr. Schur København, 371.
Broen Shipping, 367.
Brødrene Dahl Holding, 404.





Byens Kredit- og Investering, 388. 
Byggeaktieselskabet Svendborg-Husene, 388. 
Byggeejendomsaktieselskabet Nymberggades Indu­
strihus, 401.
Bækgaard &  Christensen, 398.
Børgesen, N., & Co., 419.
C.S.K.-Invest, 395.
Calums, Kaj, Eftf., 380.
Caminus, 394.
Banken for Frederiksværk og Omegn (Frederiksborg 
Bank), 365.






CHOK-magasinet og CHOK-romanen, 363. 
Christensen, Alb. K., 411.
Christensen, H. Føns, 389.
Christensen, 1. S., Kom- og Foderstofforretning,
392.
Christiansen, Henry, Tømmerhandel, 405.





D.A.F.’s Automobilprøvestation, Odense, 392.




Dagbladene Dannevirke Hejmdal, 407.
Dahl, Brødrene, Holding, 404.
Dahl, Jacob, 396.
Dahlander, Sten (Hans Blom), 381.
Dahlander, Sten, 418.
Dampskibsselskabet paa Bomholm af 1866, 399. 
Dampskibsselskabet Ærø, 401.






Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, 389.
DANISH PRINTED  ELECTRONICS, 405.
Dannor Contracting, 416.
Dansk Akselfabrik, 407.
Dansk Financieringsselskab af 2. februar 1959, 391. . I£ 
Dansk Fragtkontor, 412.
Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, 397.
Dansk Frøkultur, 406.
Dansk Håndarbejdscentral, 418.
DANSK A R K ITEK T  INVENTAR A F  1968, IN- M  
D IV ID UEL BUTIKSMONTERING, 378.
Dansk Invertit, 390.
Dansk Kjole Industri, Silkeborg, 401.
Dansk Metal- & Armaturindustri, 399.
Dansk Normal Tid, 393.
Dansk Radio, 384.
Dansk Stenkunst, 372.
Dansk Stevedore Kompagni, 415.
Dansk Trækul Industri, 403.
Dansk Vorwerk, 372.
Danske Kulkompagni, Det, 416.
Danske Landmandsbank, Den, 408.
Danske Mælke-Compagni, Det, 408.
Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, 410.
Danske Tobaksaktieselskab IMGROS, Det, Odense, 
386.




Deichmann, Stig T., 385.
Dencker, Viggo, Ingeniør- og Handelsselskab, 390. .0( 
Denckers, Viggo smedeværksteder, 390.
Diagon, 410.
Divus (Henrik Jensen Fabriken Divus), 367. 
Doktorvænget, Holstebro, Ejendomsaktieselskabet, ,tai 
411.
Dressei, J. M., Stubbekøbing, 385.
Drive-in Auto, 409.
Dyrberg, Peter, 398.
E. B. M. Kemikalier, 368.
E.M.U. Entreprenørernes maskin -  udlejning, 411. 
Ebeltoft-Trustrup Jernbane, 403. 
Edison-Sikring-Centralen, 408.
Effort Maskinfabrik -  J. H. Hasselgaard, 399.
Ill
Egernsund Teglelementfabrik, 381. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. Juni 1935, 408. 
Ejendomsaktieselskabet af 24. Februar 1941, 394. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. August 1946, 389. 
Ejendomsaktieselskabet 16. December 1946, 385. 
Ejendomsaktieselskabet af 3. September 1947, 413. 
Ejendomsaktieselskabet af 22/3 1961, 401. 
Ejcndomsaktieselskabet af 1. juni 1963, 403. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET A F  20. FEBRU­
AR, 1964, HINNERUP, 414. 
Ejendomsaktieselskabet af 9. juni 1966, 420. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2h og 2d af 
Buddinge, 415.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 4 i m. fl. af Hvid­
ovre by og sogn, 385.
Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 541 Horsens, 383. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 5070 Udenbys 
Klædebo Kvarter, 404.
Ejendomsaktieselskabet D.F.T., 382. 
Ejendomsaktieselskabet Doktorvænget, Holstebro, 
41 1.
Ejendomsselskabet Farimagsgaarden, Næstved, 363. 
Ejendoms-aktieselskabet Goto, 405. 
Ejendomsaktieselskabet Grundtvigsvej 23-25, 390. 
Ejendoms-Aktieselskabet Klemenshus, 415. 
Ejendomsaktieselskabet Kræmmerpassagen, 385. 
Ejendomsaktieselskabet Lendrup Strand, 379. 
Ejendomsaktieselskabet Møntmestergaarden, 404. 
Ejendoms-Aktiesslekabet Nopi, 410. 
Ejcndomsaktieselskabet Nørrevoldgade 32 m. fl., 
393.
Ejendomsaktieselskabet Odinsparken, Roskilde, 415. 
Ejendomsaktieselskabet Passagen, 397. 
Ejendomsaktieselskabet Rungstedhave Vest, 392. 
Ejendomsaktieselskabet Rungstedhave Øst, 392. 
Ejcndomsaktieselskabet Rørholmen, 390. 
Ejcndomsaktieselskabet Salve, 385. 
Ejcndomsaktieselskabet Set. Paulsgade Nr. 25, 382. 
Ejendomsaktieselskabet Stålgården, 418. 
Ejendomsaktieselskabet Sølvgadehus, 400. 
Ejendomsaktieselskabet Søparken. 396. 
Ejcndomsaktieselskabet Tværagerhus, 413. 
Ejcndomsaktieselskabet Thorsparken, Roskilde, 415. 
Ejendoms-Aktieselskabet Taarbæk Kro, 412. 
Ejcndomsaktieselskabet Valdemarsparken, Roskilde, 
415.
Ejendomsaktieselskabet Ølandsgadehus, 415. 
Ejendomsaktieselskabet Aalborg Sønderpark, 389. 
Ejendoms- og financieringsselskabet af 1. november 
1956, 418.
Ejendoms- og Investeringsselskabet RYM AC , 407. 
Elektrocentralen, A. N. Kihlgast, 391. 
Elektromekano, 384.
Enevoldsen, P., Esbjerg, 368.
Entreprenørernes maskin-udlejning, E.M.U., 411. 
Eriksen. J. A., & Co.. 415.
ESBJERG FODERCENTRAL, 391.
Esso Service Station, Codanhus Garagerne, 415. 
Etema-olie, 482.
Etablissement Ambassadeur, 385. 
Etapc-Kontormøbler, 419.
Eurodania, 400.
Europe-Israle Tours Promotion Ltd., 388.
Ex pandet Screw Anchors, 397.
F. P. Møbler, Holstebro, 397.
F. L. S. Overseas, 415.
Fabriken Maofi, 404.
Fair Lady Hair Goods, 379.
Fairway Shipping, 405.
Farimagsgaarden, Næstved, Ejendomsselskabet, 363. 
Fibrodan, 369.
Financierings-Aktieselskabet af 1941, 415. 
Fjerrenseriet Landemærket 3-5, 415.
Flamingo Foam, 396.
Fog & Mørup, 398.
Folkelige Forsamlingsbygning i Aarhus, Den, 387. 
Ford Motor Company, 409.
Fona Radio, 402.
Forenede Glasværker, De, 384.






Frederikshavn Fiskeri Financiering, 399. 
Frederikssund og Omegns Bank, 408. 
FRITIDSHUSET, 397.




Fyens Vejmaterialefabrik (Mexas), 403.
Fyns Vejmaterialefabrik, 375.
Fællesekspeditionen for 15 Forlag. 395.
Færdigf ry s, 414.
G. T.M. af 1967, 374.




G IG ANTPLAKATER . 398.
Gistrup Autoservice, 365.
GLADSAXE AUTO, 381.
Glas og Porcelæn, Handelsaktieselskabet, 406.





Grundtvigsvej 23-25, Ejendomsaktieselskabet, 390. 




H. S.R. M ETAL. 387.
H. O., Værktøjslageret, 400.
Hallengreen, P. W., & Søn, 407. 
Hamco-Scandinavian Provision Company, 413. 
Handels Aktieselskabet Glas og Porcelæn, 406. 
Hansborg (Henry Christiansen -  Haderslev Trælast 
handel), 374.
Hansborg (Haderslev Trælasthandel), 404.
Hansen, Bern. Reklame Marketing, 401.
Hansen, Laurits, Ørbæk, 389.
Hansen, jr., M., 386.
HANSEN & RASMUSSEN, G ULVBELÆ GNING  
378.
Hansens, Børge, parcelhusbyggeri, 391.




Hardwood Export Company, The, 409.
Hartmanns, K. A., Maskinfabrik, 404.
Hassings, Alfred G. Forlags Kontraktselskab, 392. 
Hassings, Alfred G., Forlag, 392.
Haustrup-Ekco Aluminium-Emballage, 395. 
Heberlein Skandinavien, 408.
Hego, Lyddæmper- og Rørfabrik, 405.
Hein, F. V., 391.
Hejmdal i Horsens, 393.
Helly-Hansen Imak (Olskind &  Standard), 372. 
HELSINGE SKOFABRIK, 399.
Helsingør Motor Co., 389.




Herremagasinet Tip-Top, Holstebro, 413. 
HEXANDROS, 389.
Hillers, Brødrene, Sjællands Jern- og Stolforretning, 
418.
Hillerød Fællesbageri, 393.
Hillerød Motor Co., 390.
Hillerød og Omegns Bank, 384.










Hotel Kong Valdemar, 405.












I. K. S. Fabriksudsale. 398.
Ikast Boligselskab, 398.
IMG ROS, DET DANSKE TOBAKSAKTIESEL­
SKAB, 386.
IMGROS, Det danske Tobaksaktieselskab, 386. 







Investeringsaktieselskabet L. Chr. Larsen, 388.
Iris, Blomsterforretningen, 387.
Jacobsen & Co., 387.
Jacobsen, H. C., Textilimport, 402.
Jacobsen, Ingolf, 388.
Jakobsens, Helge, Maskinfabrik, 407.
Jardex, 414.
Jardorf, Brdr., 412.
Jeka Stormarked, Bolbro, 375.
Jensen, Finn, import af fotografiske artikler, 402. 
Jensen, Henrik, Fabrikken Divus, 421.
Jensen, Henrik, (se Fabriken Divus), 387.
Jensen, I. C., 410.
Jensen, L. K., & Co., 382.
Jensen, Vilhelm L., 404.
Jepsen, Johs., Randers, 398.
Johnsen, L., Hvidbjerg, 397.
Jothan In\esteringsselskab, 413.
JUMACO-Ingeniør- og Handelsfirma, 420.
Jydsk Barberblade-Fabrik, 392.
Jydsk Fiskenetfabrik, 408.
Jyske Bank, 397, 422.
Jydske Skærvefabriker, De, 397.
Jy-Fy Biscuit, 419.
Jørgen B, 396.
Jørgensen, A., Trævarefabrik, Nibe, 387.
Jørgensen, O. Buhi, & Co., 383.
K-BYG, 387.
Kaffeimporten af 22-2-1949, 400.
K A FFE  TORRADIO, 363.
K A FFE  TORADO, 421.




Katja of Sweden, 417.
Kemisk Fabrik Syntesia, 398.
Kern ros, 416.
Kerteminde Avis (Selskab med begrænset Ansvar), 
407.
Kihlgast, A. M., Elektrocentralen, 391.
Kirkebye, A. W., 393.
Kjeldsen, Henry, Ringkøbing Tømmerhandel, 420. 
Kjærs Mølles Fabriker, 401.
Klampenborg Galopselskab, 385.




Kokkedal og Omegns Bolgiselskab, 392. 
KO LD VULK , 387.
Kollektivhuset, Aalborg, 382. 
K O M FU R FA B R IK K EN  STANSO, 373.
Kongstad, Wiggo, 398.
Kong Valdemar, Hotel, 405.
Konners, C., Blondefabrik, 406.
KONTIRENDER, 383.
KONTOR- OG ARKIVSERVICE, 407.
KORBO, P„ 371.
Kornerup, Koch &  Bang, Handelsselskab, 394.
Korn- og Foderstof-Kompagniet, 390.
Kristiansen, I. M., 419.
Kræmmerpassagen, Ejendomsaktieselskabet, 385. 
Kvickly, Randers, A.m.b.a., 405.
Københavns Farvefabrik og Papirfarveri, 418. 
KØBENHAVNS FRIHAVNS-AKTIESELSKAB, 
382.
KØBENHAVNS FRUGTAUKTIO NER, 390. 
Københavns Net &  Gamfabrik, 408.
Københavns Teaterselskab, 414.
Københavnske Handelskredit A/S, Det, 391. 
Ladegaard &  Co., 390.
Landstrykkeriet, 418.
V
Larsen, L. Chr., Investeringsaktieselskabet, 388. 
Larsen &  Nielsen, Byggeindustri, 370.
Larsen & Nielsen Constructor, 394.
Larsen & Nielsen, Jysk Byggeindustri, 395.
Larsens, S., Møbelfabrik, 392.





Lendrup Strand, Ejendomsaktieselskabet, 379.
Lenler, C., Østbirk, 382.
Lennholms, L., Handskefabrik, Stjerne Handsken,
396.
Levende Reklame, 391.
Levig, Max & Co.’s, Eftfgr., 390.
Levison, Erik, 405.
Lind, Chr. V., 383.
Linguaphone Institut, 390.
LKOMO, 369.
Logos, Konsulenter for Rationel Virksomhedsle­
delse, 399.
LONGLIEE REKLAM E, 375.
Louws Bogtrykkeri, 400.
LUDVIGSEN & HERM ANN , PREFABRIKA- 
TION, 388.
Lund & Erichsen, Elektro-Installation, 392.
Lund & Rasmussen, 393.
Lydum Plantage, 409.
Madsen, L. M „ 399.
Magasin Jørgen Andersen, 409. 
Manufakturforretningen Alaska, 387.
Maofi, Fabriken, 404.
M AR IM EKKO  TEXTIL, 410.
Marstrands, K. F„ Eftf., 405.
Maskinfabrikken Abci, 406.
Maskinfabrikken Arni, 382.
Maskinhandelsselskabet K. P. Thomsen, 366.
Matr. Nr. 2 h og 2 d af Buddinge, Ejendomsaktie­
selskabet, 415.
Matr. nr. 4 i m. fl. af Hvidovre by og sogn, 385. 
Matr. Nr. 6 B. og C. Udenbyes Klædebo Kvarter, 
417.
Matr. nr. 6 c Jonstrupvang, 420.
Matr. nr. 13 ff Hvidovre by. Risbjerg sogn, 399. 
Matr. No. 1293 i Stadens udenbys Klædebo Kvar­
ter, 407.











Meyers, Em., Eftf., 387.
Midtfyns Jernstøberi, 389.
Mobilia-Club, Udstillings-Aktieselskab, 389. 
Modulia, 388.
Mollerup & Co., 400.
Moltkesvejshave II, 410.




Motorgaarden i Skive, 400.
MOTORDRIFT, 382.
Multibyg, 420.
Mulvad, H., Møbler, 409.
M Ø LHO LM , LOUIS, 393.
Møller, I. C., 398.
Møller og Landschultz, 364.
Møllers, Otto E., Eftf. Gamagenturer, 399. 
Møntmestergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 404. 
M A A R  BJERG FOTO, 420.
N-T-Holding, 407.
Nakskov Skibsværft, 412.
Nellemann, Automobilforretning i Randers, 400. 
Nemi Metalvarefabrik, 392.
NESA, Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Ak­
tieselskab, 400.
Nestlé Nordisk Aktieselskab, 395.
Net ex (Nordeuropæisk Tekstil Kompagni, The 
North European Textile Compani, Limited), 412. 
Nicolajsen, N. P., 411.
N IELE  AUTO, 397.
Nielsen, Axel, Skørping, 417.
Nielsen, Frederik, Foto, 396.
Nielsens, Anton, Frøavl & Frøeksport, 389. 
NIKIRON, 410.




Nordeuropæisk Tekstil Kompagni, The North Eu­
ropean Textil Company, Limited, 412.
Nordisk Bustrafik, 413.
Nordisk Lædevarefabrik, 403.
NORDISK MINESELSKAB (THE NO RTHERN  
MINING C O M PAN Y LTD.), 406.





Nordisk Vejmateriale Fabrik, 404.
Nordre birks tømrerforretning, 418.
Nordsjællands Eiendoms-Aktie-Fonds- og Finansie­
ringsselskab, 389.
Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab 
(NESA), 400.
Nordsjællands Mejeri (Det Danske Mælke-Com- 
pagni), 375.
Normanns, M., Forlag, 402.
Novejfa, Vejmaterialefabriken, Aalestrup, 406.
Nr. 363 Vestervold Kvarter, 406.




Nytorv Møbel- og Tæppelager, Ålborg, 417.
Næstved Elektriker, 391.
Næstved Møbellager for Bedre Brugte Møbler, 402. 
Nørremarkens Autokompagni, 408.
Nørrevoldgade 32 m. fl., Ejendomsaktieselskabet, 
393.
O. S. Oliefyr Service, 405.






Odinsparken, Roskilde, Ejendomsaktieselskabet, 415. 
Ohlsen &  Ahlmann, 412.
Olsen, Aug. &  Søn, 387.
Olsen, O. C., &  Co., 371.
Olsen, O. C. & Co. (Pakko Tryk), 400.





Pedersen og Dalsgaard, 421.
PEDERSEN, OTTO, HASLEV, 407.
Pelts One. 373.




Petersens, Theodor, Eftf., 402.
Pharma-Plast, 410.
Polimport. 413.
Pollock & Co.. 382.
Premier Foto Service, 394.
Primulator, 371.





Rahr, Chr. C. & Co., 417.
Randers Ridehus, 373.
RASMUSSEN, BØRGE, Lamidan etiketter, 367. 
Rasmussens, Chr., Enkes Eftf. William Vonsild. 
393.
Rederiaktieselskabet Dantank, 418. 
Regnskabskontoret i Skagen, 399. 
RESERVEDELSDEPOTET Odense, 374. 
Restauranten hos Ilium,









Ruds Vedby Teglværk. 403.
Rugemaskinfabrikken Funki, Hammerum, 392. 
Rungstedhave Vest, Ejendomsaktieselskabet, 392. 
Rungstedhave Øst, Ejendomsaktieselskabet, 392. 
RYM AC, Ejendoms- og Investeringsaktieselskabet, 
407.
Rødding Hotel. 398.
Rørholmen, Ejendomsaktieselskabet, 390. 
raaco Storage Systems, 399.




Samuelsen, H. K., ShiDping og International Spedi­
tion, 405.
Sarup og Omegns Brugsforening, Andelsselskab med 
begrænset Ansvar, 400.
Scan-Atlas Husholdningsapparater, 420. 
SCANBLOK, 415.
Scandiflex, 418.






Set. Paulsgade Nr. 25, Ejendomsaktieselskabet, 382. 
Schur. Brdr., København (Andreasen & Lachmann), 
371.
SEAS Sydøstsjællands Elektricitets Aktieseslkab, 404.
16. januar 1962, 408.
Selektiv Reklame, 387.
Seletronik -  K. Lange, 363.
Sclo/Gjerstrup Maskiner, 393.









Skandia, Nordisk Restaurant, 385.
Skandia, Tapetfaabriken, 409.
Skandinavisk Chromtryk, 390.
Skandinavisk Elementbyggeri, 388. 





Skinderup Mølle Dambrug, 407.
Skov, Flemming, El-installation, 369.
Skærbæk Eksportstald, 389.
Skøttesminde, 407.
Smeds, Niels, Buslinien, 396.
Smidth, A. Classen, 416.
Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder, 389. 
Sparekassernes Dataforskning, 366.
Square Company, Handels- og Ingeniørselskab, 396. 
Standard Electric (Standard Electric Ltd.), 421. 
STANSO KO M FURFABRIKKEN , 373.
Steffensen, J., Pølse- og Konservesfabrik, 413. 
Stjernegrund, 381.





Straarup, Viggo, & Co., 396.













Syd- og Vcstjydsk Kapitalanlæg, 388.
Sydsjællands Jernforretning, 401.
Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab SEAS, 
404.
Syntesia, Kemisk Fabrik, 398.
Søborgs, Vilh., Eftf., 416.
Sølvgadehus, Ejendomsselskabet, 400.
Sømods, Martin, Sønner, 406.
Søndeihøj, Elsted Boligselskabet, 407.
Sønderjydsk Fedevare, 414.
Søparken, Ejendomsaktieselskabet, 396.
Sørensen, Georg, Fredericia, 380.
Sørensen, I. C., 395.
Saabye, J., & O. Lerche, 406.
Saabye & Lerche Industri, 405.
Tapetfabriken Scandia, 409.
TEATERSELSKABET I NØRREGADE. KØBEN­
HAVN, 377.







Thomsen. K. P., Maskinhandelsselskabet, 366. 
THOMSEN, MOGENS B„ 415.
Thomsens, Leif, Bogtrykkeri, 391.







Tip-Top, Holstebro, Herremagasinet, 413.
Toftsø. J., 371.
Trans European Car Rental System, 400.
Transkrit. 400.
TREDEX, 399.
Trendholm, K., ejendoms A/S, 387.
3-Tops Co., 414.
Tråd import en, 400.
Tværagerhus, Ejendomsaktieselskabet, 413.
Todin, 398.
Tønder og Omegns Bank, 389.
Tonne von Christierson, 365.
Taarbæk Kro, Ejendomsaktieselskabet, 412.
Tåstrup Teglværk, 394.
Union mekaniske Værksteder, 410.
Utzon. N. P., 408.
Valdemarsparken Roskilde, Ejendomsaktieselskabet, 
415.
VAM D RUP MASKINFABRIK, 388.
Vamdrup Missionshotel (Centralhotellet). 401. 
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Under 27. juni 1968 er optaget i aktieselskabs- 
registeret som:
Register-nummer 40.098: ,,CHOK-magasinet 
og CHOK-romanen A / S“ , hvis formål er at 
drive international handel. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnet „A /S  
af 17/2 1968“ (reg.-nr. 39.881), har hovedkon­
tor i Lyngby-Tårbæk kommune; dets vedtæg­
ter er af 17. februar 1968 med ændringer af
20. maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup (formand), fru Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, landsretssagfører Niels Borup Svend­
sen, Griffenfeldsgade 37 B, København. D irek­
tør: Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene.
Register-nummer 40.099: ,,Ejendomssel­
skabet Farimagsgaarden, Næstved A IS “ , hvis 
formål er at opføre og administrere ejendomme 
samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Næstved kommune; dets 
vedtægter er af 21. maj 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 90.000 kr., fordelt i aktier på 
500. 1.000. 2.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Næstved Diskontobank Aktieselskab, Axeltorv, 
murermester Heinrich Hansen, Mågevej 13, 
murermester Karl Olaf Toftebjerg Andersen, 
Militærvej 7. tømrermester Svend Aage Lind- 
hardt Jensen. Od in s vej 14, tømrermester Chri­
stian Faarbæk Jensen, Bag Bakkerne 33, instal­
latør Erik Holm Christensen. Kindhestegade 11, 
installatør W illy  Knud Rasselnberg, Karrebæk- 
vej 35, el-installatør Peter Andreas Mortensen, 
Østergade 8. alle af Næstved. Bestyrelse: Nævn­
te Christian Faarbæk Jensen (formand), Karl 
Olaf To'ftebjerg Andersen, Erik Holm  Christen­
sen, Peter Andreas Mortensen samt bankfuld- 
tig Henning Hjort Qwist, Steen Blichers Vej 7, 
Næstved. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.100: „A /S  K A F F E  T O R ­
R A D IO “ , hvis formål er at drive handel og in­
dustri. Selskabet har hovedkontor i Holme- 
Tranbjerg kommune; dets vedtægter er af 8. 
april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
1.200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Svend Otto M a­
thiesen, prokurist Ellen Birgitte Mathiesen, 
begge af Axel Kiers Vej 40, Højbjerg, advokat 
Poul Halfdan Lauritsen, Hamphøjvej 34, Skåde 
pr. Højbjerg, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør: Nævnte 
Svend Otto Mathiesen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Ellen Birgitte Mathiesen.
Register-nummer 40.101: ,,Selektronik -  K. 
Lange A /S “ , hvis formål er at drive fabrika­
tion af og forhandling af elektronisk måleud­
styr. Selskabet har hovedkontor i Hørsholm 
kommune; dets vedtægter er af 14. oktober
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., hvoraf 40.000 kr. er ordinære aktier og
10.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Præferenceaktier­
ne har ret til forlods udbytte, jfr. vedtægternes 
§ 2. Hvert ordinært aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Præferenceaktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Inge­
niør Kaj Lange, Hovedgaden 26-28, Hørsholm, 
direktør Erik  Julius Lange, Bellingham, fru 
Gudrun Lange, Olympic Place, Seattle, begge 
af Washington, U.S.A., landsretssagfører K ir ­
sten Schack, landsretssagfører Aksel Marcussen 
Schack, begge af Slotsgade 34, Hillerød. Besty­
relse: Nævnte Kaj Lange, Gudrun Lange samt 
fabrikant Jørn Broch Christensen, Bogfinkevej 
2, Hillerød. Direktør: Nævnte Kaj Lange. Sei-
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skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.102: „M ø lle r & Land- 
schultz A /S “ hvis formål er at drive fabrika­
tion, handel håndværk og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 8. marts 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 3.200.000 kr., hvoraf 220.000 
kr. er A-aktier og 2.980.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. B-aktierne har ret 
til forlods udbytte, jfr. vedtægternes §§ 3 og
22. Hvert noteret A-aktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke stemme­
ret. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif- ' 
tere er: Fru  Gerda Alma Jensen. Hambros 
A llé  11, fru Anne Lisbeth Madsen-Mygdal, 
Sundvænget 21, begge af Hellerup, fru Karen 
Margrethe Gjerløff. Søbakken 26, fru Gertrud 
Marie Therp, direktør Jens Therp, beg­
ge af Viggo Rothesvej 14, alle af Charlotten- 
lund. Bestyrelse: Direktør Carl Otto Emil 
Schlegel (formand), Nr. Voldgade 68, Køben­
havn, højesteretssagfører Bernt Ruben Han­
sen Hjejle, Valeursvej 5, Hellerup, samt nævnte 
Gerda Alma Jensen, Karen Margrethe Gjerløff, 
Gertrud Marie Therp, Anne Lisbeth M ad­
sen-Mygdal, Jens Therp. Direktør: Nævnte 
Jens Therp. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med to medlemmer af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med tre medlemmer af bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt Jens Therp.
Register-nummer 40.103: „Aktieselskabet af 
21/6 1967“ , hvis formål er at drive bog- 
trykkerivirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 8. juli og 18. december 1967 samt 28. maj 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: Bogtrykker V il­
helm Plato, fru Margit Sofie Plato, begge Sne­
mandsvej 25 B, Herlev, fru Emma Elida Thom­
sen, Fenrisgade 1, København, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af viceformanden alene eller af to med­
lemmer i bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 28. juni:
Register-nr. 40.104 ,,Frederiksborg Bank
A /S “ , hvis formål er bankvirksomhed. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navnene 
,,Banken for Frederiksværk og Omegn Aktiesel­
skab (Frederiksborg Bank A/S)“ (reg.-nr.
40.105) og ,,Aktieselskabet Hillerød og Omegns 
Bank (Frederiksborg Bank A/S)“ (reg.-nr.
40.106) . Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Aktieselskabet Hillerød 
og Omegns Bank“ (reg.-nr. 1242), har hoved­
kontor i H illerød og driver filialer i Fredens­
borg under navn „Fredensborg Bank. filia l af 
Frederiksborg Bank A /S “ , i Græsted under 
navn „Græsted Bank. filial af Frederiksborg 
Bank A /S “ , i Hundested under navn „Hunde­
sted Bank. filial af Frederiksborg Bank A /S “ og 
i Lillerød under navn „Lillerød Bank, filial af 
Frederiksborg Bank A /S “ . Selskabets vedtægter 
er af 29. april 1898 med ændringer senest af 29. 
april 1968 og under 17. juni 1968 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. Den teg­
nede aktiekapital udgør 15.000.000 kr„ fordelt 
i aktier på 100, 200, 500, 1.000 og 4.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme, dog at ingen kan afgive 
stemmer svarende til mere end 2 pct. af aktie­
kapitalen. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Frede­
riksborg Amts Avis“ , „Dagbladet Aktuelt“ samt 
i „Berlingske Tidende“ . Bestyrelse: murermester 
Bøge Graversen (formand), Frederiksværksgade 
26, Hillerød, gårdejer Peter Pedersen (næstfor­
mand), Ølsted, kontorchef, cand. jur. Aage 
Fløystrup, Hillerød, murermester Kaj Bruhn 
Christiansen. Liseleje. Direktører: Børge Hove 
Kristensen, Skovlyet 7, Hillerød, Ejner Harald 
Hilbert Hansen, Anker Heegårds Gade 32. 
Hans Melchior Olsen, Sandskårsvej 11. begge af 
Frederiksværk. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
med en prokurist eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening med en 
prokurist eller af to prokurister i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
flertallet af direktionen i forening med besty­
relsens formand eller næstformand. Prokurister: 
Henry Brasch Hasselager, Otto Sørensen, Svend 
Ove Gudmand Larsen, Stig Lindebjerg Peter­
sen, E rik  Henning Larsen, Carl W illiam  Rat- 
sach, Tom Wolfgang Jensen, Svend Harald
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Hammershøi. Hans Baumann, Aage Kofod, 
Vagn Aage Andersson. Erik Olsen, Ove Svend­
sen. Filialdirektør for filialen i Fredensborg: 
Fauritz Olaus Walløe. Filialen tegnes pr. pro­
cura af Lauritz Olaus Walløe i forening med 
enten Gunner Larsen. Jørgen Ejgi'l Larsen eller 
Bent Rytter Mortensen eller af Lauritz Olaus 
Walløe i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en direktør eller med en prokurist i 
hovedselskabet. Filialdirektør for filialen i Græ­
sted: Fimar Jakobsen. Filialen tegnes pr. pro­
cura af Elmar Jakobsen i forening med enten 
L illy  Gerda Jensen eller Benedicte Thora Nør­
gård eller af Elmar Jakobsen i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med en direktør 
e’ler med en prokurist i hovedselskabet. F ilia l­
direktør for filialen i Hundested: Robert Helge 
Hansen. Filialen tegnes pr. procura af Robert 
Helge Hansen. Palle Kjær Simonsen og Jan 
Lakdrup Gottlieb to i forening eller hver for 
sig i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en direktør i hovedselskabet. F ilia l­
direktør for filialen i Lillerød: Christian Iver­
sen. Filialen tegnes pr. procura af Christian 
Hersen og Palle Asger Villumsen i forening 
eller af Christian Iversen i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør 
eller med en prokurist i hovedselskabet.
Register-nummer 40.105: ,,Banken for Frede­
riksværk og Omegn Aktieselskab (Frederiks­
borg Bank A/S). Under dette navn driver „Fre­
deriksborg Bank A /S “ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 40.104).
Register-nr 40.106:. „Aktieselskabet Hillerød  
og Omegns Bank (Frederiksborg Bank A/S)“ . 
Under dette navn driver „Frederiksborg Bank 
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
40.104).
Register-nummer 40.107: „ Tonne von Chri- 
stierson A /S “ , hvis formål er at drive handel og 
agentur. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune: dets vedtægter er af 8. maj 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500. 2.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Heinz Günther 
Dettmann. Borgmåstarebrinken 3, Helsingfors, 
Finland, direktør Carl Johan Tonne von Chri- 
stierson, Esperance A llé  10 A, Charlottenlund,
advokat Henning Sally, „Østed“ . Pjedsted, ad­
vokat Henning Varisbøl Buhr, Hvidegårdspar­
ken 101, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Carl Jo­
han Tonne von Christierson, Henning Sally 
samt direktor, herredshøvding N ils Gustav 
Grotenfelt, Postbox 10380. Helsingfors, F in ­
land. Direktør: ingeniør Carl-Fredrik von 
Christierson, Hjorthøj 7, Lyngby. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse: Eneprokura er med­
delt: Stig Jörgen Reidar Andersén.
Register-nummer 40.108: „Gistrup Autoser­
vice A /S “ , hvis formål er at opfore og drive 
autoservicestation. Selskabet har hovedkontor i 
Gunderup-Novling kommune; dets vedtægter er 
af 8. marts 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.. det reste­
rende belob indbetales senest 1. marts 1969. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: autoforhandler Gunnar 
Hedegaard Jørgensen, fru Anna V iola Jørgen­
sen, begge af Lektorvej 97, ingeniør Bent Hede­
gaard Jørgensen, Gartnervænget 4, alle af Å l­
borg, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Anna Viola Jørgensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Gunnar Hede­
gaard Jørgensen.
Register-nummer 40.109: ,,A/S af 5/6 1968“ , 
hvis formål er at drive international handel. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune. dets vedtægter er af 5. juni 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ hvoraf
1.000 kr. er A-aktier, og 9.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: fru Fene Borup 
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup, 
begge af Skovbrynet 100, advokat Johan Chri­
stoffer Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk, der 
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: nævnte Lene Borup G li­
strup. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af be­
styrelsens formand alene eller af to medlemmer
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af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene.
Register-nummer 40.110: „Maskinhandelssel­
skabet K. P. Thomsen A /S “ , hvis formål er at 
drive handel med tekstilmaskiner. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 1. juni 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Chri­
sten Carl Thomsen, Skovvej 93, Charlottenlund, 
direktør Ole Thomsen, Dalvej 19, Gentofte, 
landsretssagfører Jørgen Gorrissen, Rungsted 
Strandvej 157, Rungsted Kyst, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand. D i­
rektør: nævnte Christen Carl Thomsen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene el­
ler af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Ole Thom­
sen.
Register-nummer 40.111: ,, Sparekassernes
Dataforskning A /S “ , hvis formål er med data­
behandling for øje at udføre forskning, tilrette­
læggelse og systematisering af sparekasseopga­
ver samt at udøve konsulentbistand. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 24. april 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stitfere er: „Sparekasser­
nes Datacentraler“ , „Danmarks Sparekassefor­
ening“ , begge af Købmagergade 62-64, „Fælles­
banken for Danmarks Sparekasser Aktiesel­
skab“ , H. S. Andersens Boulevard 37, alle af 
København. Bestyrelse: direktør Peter Erik  
Larsen, Slotsgade 1, Nykøbing F „  direktør, 
cand. pdliit. Ingvar Kjeld Stig Christensen, 
Mosehøjvej 48, Charlottenlund, direktør, cand. 
jur. Steen Madsen, Virum  Overdrevsvej 27, di­
rektør, cand. jur. Henning Bech, Høtoften 20, 
begge af Virum, direktør, cand. jur. Svend Ove 
Hansen, H. C. Andersens Boulevard 37, Køben­
havn. Direktør: cand. oecon. Niels-Aage N ie l­
sen, Furesø Parkvej 39, Virum. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 1. juli:
Register-nummer 40.112: ,,Aktieselskabet af
31. januar 1968“ , hvis formål er at drive han­
del med og udlejning af A M F -A M E R IC A N  
M A C H IN E  &  F O U N D R Y  CO.s produkter. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 31. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Jur. cand. V. D. Jan Åke 
Olgard Otterstedt, Kungsgatan 18, Stockholm, 
Sverige, højesteretssagfører Poul Hjermind, Chr. 
Winthers Vej 19, advokatfuldmægtig Peter Bau­
mann, Godthåbsvej 101, begge af København, 
advokatfuldmægtig Jørgen Skibsted, Hejrevej 7, 
Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Jan Åke Olgard 
Ottenstedt. Poul Hjermind, Peter Baumann. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.113: ,,Öresund Tanklager 
A /S “ , hvis formål er handel, transportvirksom­
hed og oplagring af olieprodukter. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 7. maj 1968. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. A f  aktiekapitalen er indbe­
talt 10.000 kr., det resterende belob indbetales 
senest 1. juni 1969. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Direktør Hans-Werner Theodor 
Weisser, ln de Bost 27. Hamburg, Tyskland, 
grosserer John Regnar Lindekilde, Jacobys A llé  
17, landsretssagfører Børge Frits Fabrioius, 
Havnegade 51, begge af København, landsrets­
sagfører Ionas Collin, Heslegårdsvej 41, Helle­
rup. Bestyrelse: Nævnte Hans-Werner Theodor 
Weiisser, John Regnar Lindekilde, Børge Frits 
Fabricius. Direktør: Ole Ernst Heggland, Kol- 
leruplund 28, Brøndby Strand. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to direktører i  forening, ved
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.114: „B Ø R G E  RAS­
M USSEN  Lamidan etiketler A /S “ , hvis formål 
er fremstilling af og handel med salgsfremmen­
de materiale til planteskoler, gartnere, garden- 
centers o. lign. i ind- og udland samt lamine­
ring af tryksager og handel iøvrigt, alt efter de 
betingelser, der fastsættes af selskabets besty­
relse. Selskabet har hovedkontor i Frederiks­
berg kommune; dets vedtægter er af 31. marts 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. A f aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr.. det resterende beløb indbe­
tales inden 1. juli 1969. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noterings- 
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Fabrikant Børge Rasmussen, Vesterbro­
gade 64, København, disponent Leif Rasmus­
sen. Ejby pr. LI. Skensved, købmand Ib Han­
sen. Maglebrænde pr. Stubbekøbing, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Børge Ras­
mussen (adm.). Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af den 
administrerende direktør, ved afhændelse og 
pantsænting af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.115: ,,TEXT1L1KUM  
.1IS“ , hvis formål er at drive fabrikations- og 
handelsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Ålborg kommune; dets vedtægter er af 15. 
maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr.. fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Kontorassistent Tnge Ove­
sen. møbelhandler Jørn Ovesen, begge af Riis- 
hojsvej 99, købmand Per Sørensen, Bredegade 1, 
alle af Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: Erik Høier, Hasserisvej 116. Ålborg. 
Selskabet tegnes af direktøren og tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.116: „A/S  af 2615 1968“ , 
hvis formål er at drive international handel. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 26. maj 1968. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
1.000 kr. er A-aktier og 9.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-ak- 
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: F ru  Lene Borup G li- 
strup, landsretssagfører Mogens Glistrup, begge 
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Johan 
Christoffer Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk, der 
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: Nævnte Lene Borup G li­
strup. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af be­
styrelsens formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene.
Under 2. juli:
Register-nummer 40.117: ,,Divas A /S  (Hen­
rik Jensen A /S  Fabriken Divas)“ . Under dette 
navn driver „Henrik Jensen A /S  Fabriken Di- 
vus“ tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-n.r. 
23.159).
Under 4. juli:
Register-nummer 40.118: ,,Broen Shipping
A /S “ , hvis formål er at drive rederi- og anden 
i forbindelse hermed stående virksomhed samt 
agentur. Selskabet har hovedkontor i Assens 
kommune; dets vedtægter er af 18. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 160.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Poul Robert Broen, 
„Bækgaard“ . Aborg pr. Assens, fabrikant 
Bjarne Broen, Ved Grotten 20, Assens, advokat 
Hans Hviid, Strandtoften 12, Fåborg, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Bjarne 
Broen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.119: „John Holme A /S “ , 
hvis formål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „F. V. Hein A /S “ (reg.-nr. 
31.150), har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 31. maj 1960, 1. februar og 14. 
marts 1961 med ændringer senest af 5. maj
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1968. Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 i 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen ' 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre I 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsaotningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Bestyrelse: direktør 
John Frederik Holme, Vedbæk Strandvej 308, 
Vedbæk, landsretssagfører Arne Helge Stecher, 
Adeigade 15, revisor H. D. Wilhelm Svend 
Thorsen, Østerbrogade 106, begge af Køben­
havn, apotekerassistent Vibeke Holme, Lorent- 
zensvej 2. Klampenborg. cand. pharm. Kirsten 
Ploug, Sonderbakken 22. Gentofte. Direktør: 
nævnte John Frederik Holme. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: John Frederik Holme.
Register-nr. 40.120: S allingb o-Olie A/S",
hvis formål er at drive handel, befragtning, spe­
dition og dermed beslægtet virksomhed efter 
bestyrelsens bestemmelse. Selskabet har hoved­
kontor i Skive kommune; dets vedtægter er af
28. maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: N. K. Strøyberg &  
Co.’s Eftf.. direktør Erik Hansen. Gustav 
Holms Vej 28. begge af Ålborg, stud. jur. Jesper 
Viholm, Børglum Kollegiet. Århus. Bestyrelse: 
nævnte Erik Hansen. Jesper Viholm  samt salgs­
chef Per Hansen. Granbakken 5, Ålborg. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.121: ,,A/S P. Enevold­
sen, Esbjerg", hvis formål er at fremstille mink­
foder. at drive handel, finansiering og investe­
ring samt anden i forbindelse hermed stående I 
virksomhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „ESB JERG  F O D E R ­
C E N T R A L  A /S “ (reg.-nr. 35.853). har hoved­
kontor i Esbjerg kommune; dets vedtægter er af
8. oktober 1964 med ændringer af 16. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
!nes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: direktør Em il Pierri Ene- 
\voldsen. fru Lillian Enevoldsen, begge af L. V. 
Jensens A llé  14, kioskejer Peter Nissen Wogen- 
sen. Finlandsgade 25, alle af Esbjerg. Direktør: 
nævnte Emil Pierri Enevoldsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.122: ,,E. B. M . Kemika­
lier A/S", hvis formål er at drive handel med 
plantebeskyttelsesmidler og kemikalier. Selska­
bet har hovedkontor i Odense kommune; dets 
vedtægter er af 20. juni 1967 og 10. april 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør Ha­
rald Arendrup Muus, Hunderupvej, konsul, di­
rektør Hans Arendrup Muus, Elias B. Muus 
Odense A/S, begge af Frederiksgade 2-4, alle 
af Odense. Bestyrelse: nævnte Harald Arendrup 
Muus. Hans Arendrup Muus samt prokurist 
Povl Hass. Dyrhøjvej 9. Odense. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktor i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Eneprokura er meddelt: Povl 
Hass.
Under 5. juli:
Register-nummer 40.123: ,,W.-L., Selskab til 
drift af hoteller og restauranter A/S", hvis for­
mål er at drive hotel- og restaurationsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 18. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000. 10.000 og 50.000 kr. Ak- 
i tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør, civil­
ingeniør Mogens Lichtenberg. Nørrevoldgade 
12. højesteretssagfører Erik Sandager, Revent- 
lowsgade 12, begge af København, afdelings- 
inspektør Vilmer Jørgensen Elmeskov, Syl- 
vestervej 12 B, Rødovre. Bestyrelse: nævnte 
Mogens Lichtenberg. Vilmer Jørgensen Elme-
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skov, Erik Sandager, samt direktør Helge Vagn 
Svendsen. Jægersborg A llé  23, Charlottenlund, 
rejsebureauchef John Ib Helge Hansen, Valby- 
gårdsvej 77. København. Direktør: nævnte M o ­
gens Lichtenberg. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.124: Aktieselskabet af
6. marts 1968“ , hvis formål er at drive entre­
prenør. handels- og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Herlev kommune; 
dets vedtægter er af 6. marts 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgor 95.000 kr.. fordelt i aktier 
på 100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 5. Aktierne er indløselige efter reglerne 
i vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: ingeniør Anders John Lauge Palvits. 
Sauntesvej 17. Gentofte, blikkenslager Aage 
Hugo Kirkeby Jensen. Sølvgade 11. glarmester 
Gustav Ado lf Sorensen. Rodovrevej 390, F ir ­
maet O. Hansen &  R. J. Møller, Islevdalvej 93. 
direktør Helge Emanuel Banke, Normasvej 21. 
I /S H. &  E. Grundsøe, Frederikssundsvej 68. 
Aktieselskabet Teglværkernes Centralkontor, 
Vester Voldgade 117. alle af København. I/S 
Nielsons Maskinfabrik, V. Kippinge, Nr. A ls­
lev. malermester Svend Aage Madsen, Rosen­
lund, Farum, Hans R. Lange A/S. Frederiks­
sund. smedemester Otto Johansen. Ledøje pr. 
Ballerup, tømrermester Olaf Christian Steffen­
sen, Sjælstoftevej 7, Herlev, tømrermestre Børge 
Peter Petersen, Helge Petersen. Langetvej 4, 
Nedervindinge, A /S  JEN SEN  OG D EH N , 
Langøvej 7. begge af Vordingborg. Bestyrelse: 
højesteretssagfører Hans Brøchner, Søndergade 
3—5, Nørresundby, advokat Alex W illy  Gutt- 
mann, Frederiksberggade 25, højesteretssagfører 
Helmut Egmont Helge Møhring-Andersen, Ber- 
gensgade 10. landsretssagfører Axel Harald Pe­
dersen. Nørregade 6. alle af København, advo­
kat Jens Viuff. Østergade 22. Frederikssund, 
selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktor alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Regir.ter-nummer 40.125: „Flemming Skov, 
El-installation A /S “ hvis formål er at drive 
handel og håndværk. Selskabet har hovedkon­
tor i Thorstrup kommune; dets vedtægter er 
af 21. februar 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 11.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: Installatør Flem­
ming Skov, fru U lla  Bente Skov, begge af 
Sig pr: Varde, installatør Herbert August 
Busch. Svend Trøstsvej 15, Randers, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: Nævnte Herbert August Busch. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
olier af en en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty­
relsen.
Register-nummer 40.126: ,,LO KO M O  A /S “ 
hvis formål er at drive handel med samt pro­
ducere og samle entreprenørmateriel. Selska­
bet har hovedkontor i Lynge-Uggeløse kom­
mune; dets vedtægter er af 9. maj og 12. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 99.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- 
sætningspapirer. Der gælder indskrækninger i 
aktierne omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører U ffe Foss Vilstrup, Bredgade 
56, landsretssagfører Søren Magdahl Thor- 
sen, Frederiksgade 17, begge af København, 
advokatfuldmægtig Finn Mikkelsen, Kulsvier­
parken 87. Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Søren 
Magdahl Thorsen, U ffe Foss Vilstrup samt di­
rektør Lauri Veikko Virkkunen, Tampere, F in ­
land. Selskabet tegnes af U ffe Foss Vildstrup og 
Søren Magdahl Thorsen hver for sig i forening 
med Lauri Veikko Virkkunen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokura er meddelt: Eric V a l­
demar Lindstrøm i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 40.127: ,,Fibrodan A /S “ 
hvis formål er at dive handel og lade varer 
fremstille i lønarbejde. Selskabet har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune; dets vedtæg­
ter er af 24. maj 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
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tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør Carl W ilhelm Albert Wer­
ner, Bernstorffsvej 30, Hellerup, direktør Hans- 
Peter Paul Werner Richter, Kronprinsesse So­
fies Vej 23, advokat Peter Flemming Alsted, 
Rådhuspladsen 59, begge af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med­
meddelt: Hans-Peter Paul Werner Richter.
Register-nummer 40.128: „A /S  af 3/5 1968“ 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 3. maj 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgor 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsretssag­
fører Jørgen Aage Simonsen, Rådmand Steins 
A llé  15, advokatfuldmægtig Eric Bo Ebskov, 
Nørrebrogade 220, begge af København, advo­
kat Ole Olsen, Blidah Park 27, Hellerup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand og næstformand hver for 
sig i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 8. juli:
Register-nummer 40.129: „Larsen & Nielsen, 
Byggeindustri A /S“ hvis formål er at drive en­
treprenørvirksomhed og dermed beslægtet virk­
somhed, handel, industri, håndværk, finansie­
ring og investering. Selskabet kan som aktionær 
og/eller interessent ved investering, lån og kre­
ditgivning have interesser i andre selskaber el­
ler virksomheder. Selskabet, der tidligere bar 
været registreret under navnet „A /S  Tåstrup 
Teglværk af 1949“ (reg.-nr. 21.816) har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er aif 31. august 1949 med ændringer senest af 
5. januar 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 700.000 kr., fordelt i  aktier på 1.000, 10.000 
og 50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Hvert aikitie-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: C ivilin­
geniør Rasmus Andreas Larsen, Kildevej 10, 
civilingeniør Torben Viggo Rotwitt Schmidt, 
Strandvejen 98, begge af Rungsted Kyst, civil­
ingeniør Lars Tingleff Larsen, 15, Chemin Beau 
Rivage, Lausanne, Schweiz, civilingeniør Axel 
Nielsen, Drosselvej 72, København. Direktør: 
Givilingeniør Axel Henri Thrane, Egebæksvej 
15, København. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren alene -  ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Poul Henriksen i forening med enten Zenon 
Styczen eller Peter Johannes Dibbern Johan­
sen.
Register-nr. 40.130: „A /S  S U PER -B YG “ , 
hvis formål er at drive handel med bygnings­
artikler og dermed beslægtede varer samt in­
vestering og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
kan som aktionær og /eller interessent ved in­
vestering. lån- og kreditgivning have interes­
ser i andre selskaber eller virksomheder. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navn 
.,Chr. Andersen, Bygningsmaterialer A /S  (A/S 
S UPER -BYG )“ (reg.-nr. 40.131). Selskabet, der 
tidligere bar været registreret under navnet 
„Chr. Andersen, Bygningsmaterialer A /S “ (reg.- 
nr. 18.939), har hovedkontor i Høje Tåstrup 
kommune; dets vedtægter er af 14. november 
1945 med ændringer senest af 23. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr.. 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 dages note- 
rimgstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse till ak­
tionærerne sker ved brev. Bestyrelse: civilin­
geniør Rasmus Andreas Larsen, situd. polyt. 
Erik  Tingleff Larsen, begge af Kildevej 10, ci­
vilingeniør Torben Viggo Rottwiitt Schmidt, 
Strandvejen 98, alle af Rngsted Kyst, civilinge­
niør Axel Nilesen, Drosselvej 72, København. 
Direktør: Svend Jakobsen, Marien dal s vej 52, 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Enepro­
kura er meddelt: Svend Jakobsen.
Register-nummer 40.131: „Chr. Andersen, 
Bygningsmaterialer A /S  (A/S SU PER -BYG )“ . 
Under dette navn driver „A /S  S U PER -B YG “ 
tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 40.130).
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Under 9. juli:
Register-nummer 40.132: ,,Brdr. Schur K ø ­
benhavn A/S (Andreasen & Lachmann A/S)“ . 
Under dette navn driver „Andreasen &  Lach­
mann A /S “ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 29.421).
Register-nummer 40.133: „A /S  Banken for 
Bradstrup og Omegn (A/S Jyske Bank)“ . U n ­
der dette navn driver „A /S  Jyske Bank“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 39.317).
Under 11. juli:
Register-nummer 40.134: ,,J. Toftsø A /S “ , 
hvis formål er at drive handel, særlig med rå­
varer til jern- og metalindustrien. Selskabet har 
hovedkontor i Køge kommune; dets vedtægter 
er af 17. juni 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 500, kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
disponent Johnie Toftsø, fru Annie Toftsø, 
begge af Gymnasievej 35, Køge, fru Else Edith 
Larsen, Linnésgade 35. København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.135: ,,Primulator A /S “ , 
hvis formål er at importere og sælge rustfri 
produkter og indretninger til restauranter og 
levnedsmiddelforretninger. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnene: „IS­
H A M  M ARS  RO STFRTA  IN R E D N T N G A R  
A /S “ (reg.-nr. 37.348) og „Stålpress Rostfria 
Inredningar A /S “ (reg.-nr. 39.215). har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 28. oktober 1965 med ændringer senest 
af 28. maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr.. fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: gros­
serer Tom Poulsen. Rungstedvej 67, Rungsted 
Kyst, landsretssagfører Jørgen Bent Wellejus, 
Nørre Voldgade 29, København, advokat Pon- 
tus Eskil Martin Weibull, Våstre Hamngatan 
24, Göteborg, Sverige. Selskabet tegnes af Tom 
Poulsen og Jørgen Bent Wellejus hver for sig,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.136: ,,0. C. Olsen &  Co. 
A /S “ , hvis formål er industri, handel, hånd­
værk og finansiering samt administration af fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 19. fe­
bruar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 
og 25.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, Kron- 
prinsensgade 5, J. H. Schultz Aktieselskab, Go- 
thersgade 49, begge af København, direktør Ole 
Peter Hermann Gottlieb Trock-Jansen, Strand­
vejen 318, Klampenborg. Bestyrelse: nævnte 
Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, Ole Peter 
Hermann Gottlieb Trock-Jansen samt direktør 
Henrik Frode Gangsted. Bernstorffsvænget 6, 
Gentofte, højesteretssagfører Henrik Steglich- 
Petersen. Bredgade 3, København. Direktører: 
nævnte Ole Peter Hermann Gottlieb Trock- 
Jensen, samt Henning Boldsen. Bregneholmen 
2, Tåstrup. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.137: „P. K O R B O  A /S “ , 
hvis formål er at drive handel, industri- og 
agenturvirksomhed samt anbringelse af kapital i 
beslægtede virksomheder. Selskabet har hoved­
kontor i Herlev kommune; dets vedtægter er af
29. november 1967 og 17. juni 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Jes Jørgen Christian Cornett. 
Attemosevej 20. Holte, konsulent Peter Korbo, 
Palermovej 3 A, København, landsretssagfører 
Arne Møller-Andersen, Ellesøpark 21, Vedbæk, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Jes Jørgen Christian Cornett. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene.
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Register-nummer 40.138: ,,Aktieselskabet af
29. maj 1968“ , hvis formål er at drive handel 
og finansiering -  herunder køb og salg af fast 
ejendom -  erhvervelse og administration af fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune; dets vedtægter er af 29. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr., for­
delt i aktier på 250, 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 250 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: civil­
ingeniør Frants Erich Darr. Filippavej 8. advo­
kat Jens Smedegaard Andersen, Rypevej 4, 
begge af Højbjerg, statseksam. ejendomsmægler 
Karsten Bach, Grenåvej 265, Risskov, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.139: „ Dansk Stenkunst 
A /S “ , hvis formål er at drive fabrikation og 
salg af kunstprodukter af forskellige stenarter 
fremstillet som fliser, stenbrud og prydgen­
stande til brug i haver og parker. Selskabet har 
hovedkontor i Sønderholm-Frejlev kommune; 
dets vedtægter er af 12. marts 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgor 80.000 kr.. fordelt i 
aktier på 1.000 kr. A f  aktiekapitalen er ind­
betalt kr. 44.587,15, dels kontant, dels i andre 
værdier; det resterende beløb indbetales senest 
11. juli 1969. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Jens 
Velf. fru Ellen Velf, begge af Tostrup pr. Nibe. 
murermester Jens Hansen Christensen, fru Ruth 
Christensen, begge af Sønderholm pr. Nibe, 
værkfører Mogens Guldbrandt Hansen, Bude- 
rupholm pr. Støvring, formand Jorgen Gulbæk 
Jacobsen, Viborgvej 8, Svenstrup. Bestyrelse: 
nævnte Jens Velf. Jens Hansen Christensen. 
Mogens Guldbrandt Hansen, Jørgen Gulbæk 
Jacobsen. Selskabet tegnes af direktøren alene 
eller -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Jens Velf.
Register-nr. 40.140: „A /S  Helly-Hansen Imak 
(Olskind & Standard A/S)“ . Under dette navn 
driver „Olskind &  Standard A /S “ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 36.738).
Under 12. juli:
Register-nummer 40.141: „Dansk Vorwerk 
Import A /S “ , hvis formål er at drive handel 
med husholdningsmaskiner, køleskabe og tæp­
per. service-virksomhed i forbindelse hermed 
samt finansiering, der står i forbindelse med 
virksomhedens handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „Vorwerk 
Elektro A /S “ (reg.-nr. 34.341), har hovedkontor 
i Viborg kommune; dets vedtægter er af 6. juni 
og 4. oktober 1963 med ændringer senest af 14. 
december 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr.. fordelt i aktier på 25. 250 og 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb nå 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: administrerende direktør 
Holger Mandrup Jensen (formand), fru Meta 
Jensine Jensen, begge af Jegstrupvej 50. salgs­
direktør Svend Aage Jensen, fru Else Jensen, 
begge af Jegstrupvej 79, alle af Viborg, stud. 
jur. Svend Mandrup Jensen, Hoegh Guldbergs 
Gade 59, Århus. Direktører: nævnte Holger 
Mandrup Jensen og Svend Aage Jensen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.142: „Kastrup Linien 
A /S “ , hvis formål er skibsfart. Selskabet har 
hovedkontor i Tårnby kommune; dets vedtægter 
er af 15. marts 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr.. fordelt i aktier på 500. 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 30 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktor Einar Jens Gustav An­
dersen. fru Elna Rigmor Andersen, begge af 
Hyben A llé  37, Kastrup, Jørgen Andersen, Fa­
sanvejen 2, Stenløse, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Einar Jens Gustav Ander­
sen. Selskabet tegnes af direktøren alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
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Register-nummer 40.143: „A /S  af 22. marts 
1968“ , hvis formål er rederivirksomhed, køb, 
salg og udlejning af skibe og forsyninger til 
skibe, alt i ind- og udland. Selskabet har hoved­
kontor i Gråsten kommune; dets vedtægter er 
af 22. marts og 22. maj 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: skibsmæglerassistent Hans Jør­
gen Knudsen. Adsbøl pr. Gråsten, pensionist 
Christian Frederik Andersen., Fjordvej 19, Kol- 
lund. advokat Sven Kjems. Gråsten, skibsreder 
Waldemar Christian Nissen, Flensborg. Besty­
relse: skibsreder Hans Werner Nissen (for­
mand). Flensborg, samt Hans Jørgen Knudsen, 
Christian Frederik Andersen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med enten 
et medlem af bestyrelsen eller med en direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.144: „A /S  K O M F U R ­
FA  B R IK K E N  S TA N  SO af 1968“ , hvis formål 
er fabrikation og handel med jern- og stålvarer. 
Selskabet har hovedkontor i Svendborg kom­
mune; dets vedtægter er af 29. april 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fhv. 
bankfuldmægtig Holger Kaas Nielsen. Korsgade
25. driftsleder Erik Mollerup Jensen, Kogtved- 
vej 157. begge af Svendborg, fhv. fabrikant 
Peter Windsløv Hansen, Rodelund pr. Them, 
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.145: „A /S  Randers Ride­
hus“ , hvis formål er at drive ridehus og ride­
skole samt at drive og udleje fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Randers; dets vedtæg­
ter er af 25. april 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: entre­
prenør Frank Logan, Clausholmsvej 2, Kristrup 
pr. Randers, aut. elektroinstallatør Peter W il­
liam Sørensen Bødker, herreekviperingshandler 
Georg Portefe Albrechtsen, begge af Tebbestrup 
pr. Randers, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.146: „A /S  af 8. maj 
1968“ , hvis formål er salg af typehuse samt i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Odense kommune; 
dets vedtægter er af 8. maj 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på
2.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: ingeniør Mogens Skougaard 
Amstrup. Søgårdsvej 38, landsretssagfører Ib 
Reymond Pico Jørgensen. Bogensevej 26, begge 
af Næsby. Fyn. ingeniør Orla Cronberg Bagge- 
sen. Skovbakken 5, Set. Klemens, advokat Chri­
stian Bisgård Larsen. Tarupgårdsvej 15, Tarup 
pr. Odense, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.147: ,,Pelts One A /S “ , 
hvis formål er at købe og sælge skind af enhver 
art samt fremstille, forarbejde, behandle og op­
bevare disse dels for egen regning, dels for an­
dres. løvrigt kan selskabet drive handel med og 
fabrikation af andre varer af hvad art nævnes 
kan samt enhver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Slags- 
lunde-Ganløse kommune; dets vedtægter er af
2. maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.500 kr., fordelt i aktier på 250 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 250 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: direktør Char­
les Leo Dorigan, 81 Donny Brook Dr. Dema- 
rest, New Yersey, U.S.A., direktør Otmar 
Hohensinn, Ganløse Bygade 29, Ganløse, regn­
skabsassistent Børge Christophersen, fru Sonja
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Lisbeth Christophersen, begge af Rødovre Park­
vej 522, begge af Rødovre, advokat Ernst Dyr- 
bye, Vimmelskaftet 47, København, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes af Otmar Hohensinn, 
Børge Christophersen, Sonja Lisbeth Chri- 
stophersen og Ernst Dyrbye hver for sig, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 40.148: „A /S  G.T.M . af 
1967“ , hvis formål er finansiering og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Gedsted kommune; 
dets vedtægter er af 27. april 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Kristian W illy  Frank 
Pedersen, snedker Karl Fogsgaard Pedersen, 
begge af Gedsted, statsaut. revisor Svend Gerlif, 
Elmesvinget 21, Ålborg, revisor Karl Ude E r­
ling Henneberg, Stevnsgade 33, København. Be­
styrelse: nævnte Kristian W illy  Frank Peder­
sen (formand), Karl Ude Erling Henneberg. 
Karl Fogsgaard Pedersen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens 




Hansborg (Henry Christiansen -  Haderslev 
Trælasthandel)“ , hvis formål er at drive handel 
med trælast og byggematerialer samt at drive 
savværk og med de fornævnte formål beslæg­
tede virksomheder. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene: „Aktieselska­
bet „Hansborg“ “ (reg.-nr. 5573) og „Aktiesel­
skabet Hansborg (Haderslev Trælasthandel)“ 
(reg.-nr. 23.339), har hovedkontor i Haderslev; 
dets vedtægter er af 16. marts 1901 med æn­
dringer senest af 29. marts 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.465.000 kr., fordelt i aktier 
på 200, 250, 800 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i forskellige 
værdier. Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Danne­
virke“ og „Jydske Tidende“ samt ved brev til 
de noterede aktionærer. Bestyrelse: købmand
Anton Georg Carl Hundevadt (formand), Ha­
derslev, overlæge Henry Christiansen (næstfor­
mand), Baldursgade 110, Esbjerg, fuldmægtig 
Peter Duns, direktør Peter Delhlefsen Hostrup, 
Sydhavnsvej 12, begge af Haderslev, gårdejer 
Hans Kloppenborg Skau, Skovgård pr. Ham­
melev. advokat Erik Valdemar Runer, Abels 
A llé 78, Fruens Bøge. Direktører: nævnte Peter 
Delhlefsen Hostrup samt Karl Knud Michelsen, 
Nørregade 22, Haderslev. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand eller næstformand hver 
for sig i forening med enten et medlem af be­
styrelsen eller en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.150: „per udsen bygge­
selskab a I s“ , hvis formål er at købe, opføre, 
udleje og sælge faste ejendomme samt drive fa­
brikationsvirksomhed og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Grenå kommune; dets vedtægter 
er af 1. december 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
kr., det resterende beløb indbetales senest 1. 
december 1965. Hvert aktiebelob på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fru  Lissi 
Udsen, maskiningeniør Per Udsen, begge af 
Aug. Krøghs Vej 95. bygningsingeniør Stanley 
Stensgaard, Hornsleths A lle 26, maskiningeniør 
Povl Paulsen, Lundskovvej 3, alle af Grenå, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.151: „ R ES ER V E D ELS ­
D E PO T ET  Odense A/S“ , hvis formål er at dri­
ve handel, industri, agenturforretning og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Odense kommune; dets vedtægter 
er af 15. februar 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hver aktie på 1.000 
kr. giver 1 slemme efter 3 måneders noterings- 
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Knud Elmo Petersen, fru Bendte Pe­
tersen, begge af Urtehaven 3, Hjallese, direk­
tør Kari-Johan Sørensen, fru Lisa Sohaldemose
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Sørensen, begge af Egevej 3, Nr. Lyndeilse, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: Nævnte 
Knud Elmo Petersen, Karl-Johan Sørensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening.
Register-nummer 40.152: ,,Aktieselskabet
L O N G L IF E  R E K L A M E “ , hvis formål er at 
drive grafisk produktion og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Glad- 
saxe kommune; dels vedtægter er af 1. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr.. fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Elvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: direktør Poul 
Evald Anton Stæhr, fru Sonja Stæhr, begge af 
Baldrianvej 31, Hellerup, direktør E rik  Linde- 
gaard, fru Lissi Lindegaard, begge af Nørre- 
kær 265, Rødovre, der tillige udgør bestyrelsen, i 
Direktører: Nævnte Poul Evald Anton Stæhr, 
Erik Lindegaard. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.153: „A /S  Jeka Stor­
marked, Bolbro“ , hvis formål er at drive han­
del og fabrikation samt beværlervirksomhed 
med ret til udskænkning af stærke drikke. Sel­
skabet har hovedkontor i Odense kommune; 
dets vedtægter er af 25. marts 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter to måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: Købmand John Vindeløv Jen­
sen. fru Erna Brun Jensen, begge af Rosen­
gårdsvej 17. landsretssagfører Poul Dyhre Elan- 
sen, Chr. Sonnes Vej 22, alle af Odense, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte John 
Vindeløv Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.154: ,,Data-Klient Ser­
vice A /S", hvis formål er at virke som konsul­
tativt mellemled mellem dataservicebureauerne 
og statsautoriserede revisorers klienter. Derud­
over skal selskabet kunne foretage hel eller del­
vis databehandling på egne anlæg. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 16. november 1967 og 19. 
juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelise til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Statsaut. revisor Gunnar Rasmussen, fru Kæle 
Marie Rasmussen, begge af Berberisvænget 23, 
Virum, landsretssagfører Carl Frederik Grove, 
Købmagergade 65, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Gunnar Ras­
mussen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Gunnar Rasmus­
sen.
Register-nummer 40.155: ,,Fyns Vejmateriale- 
fabrik Aktieselskab“ , hvis formål er at produ­
cere materialer til vejanlæg samt at drive han­
del med disse produkter og dermed i forbin­
delse stående entreprenørvirksomhed (udlæg­
ning m.v.). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „A /S  Fyns Vejmate­
rialefabrik (Mexas)“ (reg.-nr. 11.517), har ho­
vedkontor i Allesø-Næsbyhovedbroby kommu­
ne; dets vedtægter er af 12. januar 1932 med 
ændringer senest af 25. oktober 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 95.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret, jfr. vedtægternes 
§ 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Rudolf R i­
chard Frederiksen (formand), Skovvej 33, di­
rektør Marius Koed, begge af Vejen, entrepre- 
nor Otto Christian Jørgensen, entreprenør Poul 
Egon Hansen, Filosofgangen 7, begge af Oden­
se. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen.
Under 17. juli:
Register-nummer 40.156: „A /S  Nordsjællands 
Mejeri (A/S Det Danske Mælke-Compagni)“ . 
Under dette navn driver „A /S  Det Danske
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Mælke-Compagni“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (register-nummer 25.608).
Under 19. juli:
Register-nummer 40.157: ,,NOPI A /S “ , hvis 
formål er at drive fabrikation af og handel med 
farmaceutiske præparater og kemiske produk­
ter o. lign. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Nordisk Plaster-In­
dustri A /S “ (reg.-nr. 12.887), har hovedkontor 
i Rødovre kommune; dets vedtægter er af 17. 
april 1934 med ændringer senest af 10. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 2.000, 5.000, 10.000 
og 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved salg af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Overgang ved arv tid livsarvinger og 
ægtefælle kan frit finde sted. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: direktør Vagn Christian Albert Fehrn- 
Christensen (formand), Tranegårdsvej 7 A, fru 
Petra Henrikke Alexandra Christensen, V in ­
gårds A llé  61, begge af Hellerup, landsrets­
sagfører Leo Frederiksen, Rådhuspladsen 77, 
fru G urli Grete Kate Berth, Strandboulevard 58, 
begge af København, fru M im i Karen Anna 
Jacobsson, Ølstykke St. Direktør: nævnte Vagn 
Christian Albert Fehrn-Christensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
den øvrige bestyrelse i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: Hans 
Johannes Jørgensen, Carl Christian Nielsen, 
Kaj Flemming Nielsen og Bent Risbøli Ljung- 
green, to i forening.
Under 22. juli:
Register-nummer 40.158: ,,S TO RNO  A /S “ , 
hvis formål er at udøve industridrift inden for 
det elektriske og mekaniske område og at drive 
handel i forbindelse hermed samt være direkte 
eller indirekte interesseret i andre inden- eller 
udenlandske foretagender, hvis formål frem- 
byder tilknytning til den af selskabet til enhver 
tid drevne virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 14. maj 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie- 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: „Det Store Nordiske Tele­
graf-Selskab (Aktieselskab)“ , direktør Hans 
Henrik Stevenius-Nielsen, Palægade 4, begge af 
København, direktør, cand. polyt. Bent Suen- 
son, Maglemosevej 16, Hellerup. Bestyrelse: 
nævnte Bent Suenson samt direktør, professor 
Karl Engelbrecht Bredahl Sørensen, Højvangen 
76, Søborg, direktør, dr. techn. Niels Erik 
Holmblad, Tranevænget 8, Hellerup, direktør 
Werner Drenck, Fortunvænget 20, Lyngby. D i­
rektør: Niels Børge Henry Bentsen, Birkholms­
vej 12, Virum. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Prokura er med­
delt: Niels Børge Henry Bentsen, Erik  Petersen 
og Christian Le if Christensen to i forening 
eller hver for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 40.159: „A/S  H E N O V A “, 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Vallø kommune; dets vedtægter 
er af 8. december 1967 og 10. juni 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 250 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. 
giver 1 sitemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: handels­
mand Hans Carl Frederik Henriksen, fru Emmy 
Henriksen, begge af Hovedgaden 5, Hårlev, 
stud. mere. Bjarne Henriksen, GI. Køgevej 492, 
Avedøre, kontorassistent Grethe Henriksen, 
Rantzausgade 51, København. Bestyrelse: 
nævnte Hans Carl Frederik Henriksen (for­
mand), Bjarne Henriksen, Grethe Henriksen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.160: ,,A/S af 31. maj 
1968“ , hvis formål er finansiering, administra­
tion og anden virksomhed, som efter bestyrel­
sens skøn står i forbindelse dermed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under navnet: 
„T E A T E R S E LS K A B E T  I N Ø R R E G A D E , K Ø ­
B E N H A V N  A /S “ (reg.-nr. 36.703), har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 7. juli 1965 med ændringer senest af 31. 
maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
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i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: teaterdirektør Bjørn 
Watt Boolsen. skuespillerinde Lis Løvvert Bool- 
sen. begge af Nørre Voldgade 50, København, 
lærerinde Ruth Pedersen, Ålbæk. Direktør: 
nævnte Bjørn Watt Boolsen. Selskabet tegnes af 
direktøren i forening med et medlem af besty­
relsen. ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 40.161: „T E A T E R S E LS K A B E T  
/ N Ø R R EG A D E , K O B E N H A V N  A /S “ , hvis 
formål er teatervirksomhed i henhold til mini­
steriel bevilling. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af 31. 
maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr.. fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: „A /S  af 31. maj 1968“ , direktør Bjørn 
Watt Boolsen, skuespillerinde Lis Løwert Bool­
sen. alle af Nørre Voldgade 50, København. 
Bestyrelse: nævnte Bjørn Watt Boolsen, Lis 
Løwert Boolsen samt højesteretssagfører Paul 
larding. Kronprinsessegade 20. København. 
Direktør: nævnte Bjørn Watt Boolsen. Selska­
bet tegnes af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 23. juli:
Register-nummer 40.162: ,,Storebælt Sten & 
Grus A /S “ , hvis formål er at drive entreprenør­
virksomhed og handel. Selskabet har hovedkon­
tor i Korsør kommune; dets vedtægter er af 15. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr.. fordelt i aktier på 500. 1.000. 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: entreprenør Henning Hansen, fru Inga 
Irene Hansen, begge af „Igelsøgård“ , Igelsø pr. 
Holbæk, driftsleder Torben Hansen, Tjæreby pr. 
Korsør, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Henning Hansen. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af direktøren alene eller af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 40.163: „ Thomsen Temp- 
cold Køling og Luftkonditionering A /S ” , hvis 
formål er at drive virksomhed ved handel, fa­
brikation. ingeniørvirksomhed eller anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registreret un­
der navnet: „A K T IE S E LS K A B E T  M O G EN S
B. T H O M S E N “ (reg.-nr. 33.252). har hoved­
kontor i Birkerød kommune; dets vedtægter er 
af 24. oktober 1962 med ændringer senest af
18. juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr.. fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: fru Bonny Aase Thom­
sen, ingeniør Mogens Bleggaard Thomsen, 
begge af Nøddegangen 7, Holte, sognepræst 
Jens Theodor Christian Thomsen. Margrethe- 
vej 13, Hellerup. Direktør: nævnte Mogens 
Bleggaard Thomsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af bestyrelsens medlemmer 
hver lor sig, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 24. juli:
Register-nummer 40.164: „H O T E L  PA A SK E -  
BJERG , A K T IE S E LS K A B “ , hvis formål er at 
drive handel med og drift af fast ejendom, 
hotel- og restaurationsvirksomhed, samt ved f i­
nansiering eller på anden måde at opnå er­
hvervsmæssig tilknytning til branchen. Selska­
bet har hovedkontor i Herfølge kommune; dets 
vedtægter er af 12. januar og 15. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid, ingen 
aktionær kan dog udøve stemmeret for mere 
end 1/5 af aktiekapitalen. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. -  Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: cementfabrikant Frede Laurits 
Madsen, Scheelsvej 3, handelsmand Sofus 
Bruun Jensen, Vordingborgvej 81, tømrermester 
Ove Tage Pedersen, Vordingborgvej 76, murer-
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mester Karl Erling Frederiksen, Vordingborg- 
vej 180, ejendomshandler Niels Frantsen Øster- 
gaard, direktør Jens Kanlshøj Hansen, smede­
mester John Mourits Johansen, Vordingborgvej 
112, autoforhandler Hans Urban Nielsen, Vo r­
dingborgvej 78, aut. el-installatør Poul Stens­
bjerg Christensen, vejingeniør Svend Helmuth 
Jørgensen, alle af Herfølge, malermester Jørgen 
Richardt Johannes Hansen, Egøjevej 129, Veds- 
kølle pr. Vallø, godsejer Karl Gudmund Jør­
gensen, „Edelgave“ pr. Måløv. Bestyrelse: 
nævnte Poul Stensbjerg Christensen, Jens Karls­
høj Hansen, Svend Helmuth Jørgensen, Niels 
Frantsen Østergaard samt landsretssagfører Tor­
sten Sørensen, Torvet 17, Køge. Direktør: 
nævnte Poul Stensbjerg Christensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.165: ,,D A N S K  A R K I ­
T E K T  IN V E N T A R  A F  1968 A/S, IN D IV I­
D U E L  B U T IK S M O N T E R IN G “ , hvis formål er 
at drive handel og fabrikation og enhver i for­
bindelse hermed stående virksomhed samt kapi­
talanbringelse i sådan virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Karlslunde-Karlstrup kom­
mune; dets vedtægter er af 13. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Plvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: pensionist Julius Em il 
Henriksen, fru Anna Kristine Sofie Henriksen, 
begge af Schønbergsgade 11, København, arki­
tekt Jens Jørgen Nomand Nielsen, Skovvangs­
vej 72, Strøby Egede. Bestyrelse: nævnte Julius 
Em il Henriksen, Anna Kristine Sofie Henrik­
sen samt pensionist Edmund Emanuel Larsen, 
Frederikssundsvej 183 B, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 40.166: ,,A/S af 17/6 1968“ , 
hvis formål er at drive international handel. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune; dets vedtægter er af 17. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 4.500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: fru Gunhild Marie Svend­
sen, Griffenfeldsgade 37 B, København, fru 
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører Mogens 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, der 
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: nævnte Gunhild Marie 
Svendsen. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør alene.
Register-nummer 40.167: ,,Hansen &  Ras­
mussen, Gulvbelægning A /S “ , hvis formål er at 
drive virksomhed inden for fabrikation og han­
del. Seilskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 27. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: arkitekt Birger Conrad Offer Rasmus­
sen, fru Jane Koop Rasmussen, begge af Vej- 
ringevej 46, Herlev, grosserer Paul Erik Han­
sen. fru Ellen Marie Hansen, begge af Olufsvej 
8, København, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektører: nævnte Birger Conrad Offer Rasmus­
sen. Paul Erik Hansen. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Birger Conrad Offer Rasmus­
sen og Paul Erik Hansen.
Register-nr. 40.168: ,,A/S Hans Hørsving", 
hvis formål er at udføre revision og bogføring. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 1. maj 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 11.900 kr., fordelt 
i aktier på 200, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. LIvert aktiebeløb på 200 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: revisor Hans M illing Hørsving, 
fru Liss Inge Hørsving, frøken Kirsten Møille- 
gaard Hansen, alle af Elselillevej 1, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Kirsten Møllegaard Hansen. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
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Register-nummer 40.169: ,,Struer polstermø­
belfabrik a/s“ , hvis formål er at drive fabrika­
tion, handel og finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i Struer kommune; dets vedtægter 
er af 25. december 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: møbelfabri­
kant Gunnar Lindahl Christensen, fru Nina 
Kathrine Christensen, murersvend Freddy L in ­
dahl Christensen, alle af Ølbyvej 18, Struer, 
socialrådgiver Birte Solveig Lindahl Bjerre, 
Munkeholmvej, Stevnstrup, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand. D i­
rektør: nævnte Gunnar Lindahl Christensen. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af en direktør 
eller bestyrelsens formand hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.170: „Gandek A /S ” ,
hvis formål er at drive handel og fabrikation, 
handel og fabrikation af fast ejendom dog und­
taget. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 20. de­
cember 1967 og 21. juni 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gård­
ejer Anders Vestergaard, fru Gertrud Marie 
Vestergaard, begge af Akaoiegården, L ille ­
vangsvej 95. Farum, fru Karen Johanne Dok­
ker, Nygårdsvej 60, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.171: ,,Fair Lady Hair 
Goods A /S “ , hvis formål er at drive handel 
med hårvarer og lignende varer samt drive 
skønhedssalon. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
1. februar 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Anette Lindberg Stre- 
nov. fru Sonja Esther Strenov, begge af Rø- 
mersgade 23, København, fru Barbro Hen­
nings, direktør Erik Hennings, begge af Jo- 
hannevej 21, Hørsholm: Bestyrelse: nævnte 
Anette Lindberg Strenov, Sonja Esther Stre­
nov, Barbro Hennings, Erik Hennings samt 
direktør Young Loong Tony Søong, Universal 
Commercial Bldg., 69 Peking Road, Hong 
Kong, Kina. Direktør: nævnte Anette Lind- 
berg Strenov. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt: Anette Lindberg Stre­
nov og Erik Hennings.
Register-nummer 40.172: ,,Vccom Chemical 
A/S“ , hvis formål er at drive handel. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 1. marts 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: direktør N ils 
Oscar Edvard Olin, Kungsgatan 17, Göteborg, 
Sverige, direktør, civilingeniør Søren Edvard 
Smidth, fru Anette Smidth, begge af Hanne- 
bjergvej 2, Rungsted Kyst, afdelingsleder Erik  
Gaston Sjørman, Ulrikkenborg A llé  5, Lyng­
by. Bestyrelse: nævnte Nils Oscar Edvard Olin, 
Søren Edvard Smidth, Anette Smidth. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.173: „Ejendomsselskabet 
Lcndrup Strand A /S“ , hvis formål er ejendoms­
drift særlig med henblik på etablering og drift 
af rekreative muligheder. Selskabet har hoved­
kontor i Ranum, Malle kommune; dets ved­
tægter er af 11. marts 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 80.000 kr., fordelt i aktier på
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: advokat E rik  
Theodor Bengtsson, Skøvlyvej 3, direktør Ak-
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sei Christensen. Skovlyvej, fru Ingeborg Faber, 
Skolegade, guldsmed Kurt Fensmark Sørensen, 
Østerbrogade, forretningsfører Jens Peter N ie l­
sen Køllgaard, Alléen 10, prokurist Svend Aage 
Jakobsen, Bredgade 12, læge Niels Peter N ie l­
sen, Blindebomsgade, købmand Arne Nørgaard 
Frandsen, bådebygger Karl Simoni Poulsen, 
Østergade, ingeniør Svend Ejvind Poulsen, 
.Skjoldborgvej 7, slagter Kristian Andersen 
Rokkedal, Bredgade 29, læge Georg Johannes 
Sørensen, Sønderport, bagermester Peder Cor­
nelius Thorsten sen. Vægtergade, alle af Løg­
stør, fru Sørine Kirstine Christensen, Skovbak­
ken 31, Ålborg, postmester Carl Lorenzen, Th i­
sted, lærer Erik Verner Sahl, V. Altan 12. H o­
bro. Bestyrelse: nævnte Kristian Andersen 
Rokkedal, Arne Nørgaard Frandsen, Niels Pe­
ter Nielsen, Kurt Fensmark Sørensen, Svend 
Ejvind Poulsen, Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 25. juli:
Register-nummer 40.174: ,,Kaj Calums Eftf. 
A /S“ , hvis formål er handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Næstved kommune; dets vedtægter 
er af 27. marts 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 30 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætmingspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Oscar R o lff ’s Eftf. A/S, Sankt 
Annæ Plads 22. direktør Jørgen Holm, fru Lis 
Maiilo Mumgaard Holm, begge af Teglstrup- 
vej 30 A, alle af København. Bestyrelse: nævnte 
Jørgen Holm, Lis Maiilo Mumgaard Holm  samt 
disponent Poul Juul, Thorupgårds A llé  1, K ø ­
benhavn. Direktør: Evald Østerby Jepsen, 
Tinghøjvej 44, Søborg. Selskabet tegnes af d i­
rektøren i forening med et medlem af besty­
relsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.175: ,,Georg Sørensen, 
Fredericia A /S“ , hvis formål er at drive han­
del. eksport- og importvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Fredericia kommune; dets 
vedtægter er af 15. maj 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder 'indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer Erik 
Steffensen, Klintevej 16, direktør Sigfred W il­
liam Steffensen, Evasvej 6, begge af Ålborg, 
grosserer Niels Jørgen Carstensen, Langs Heg­
net 34, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Erik Stef­
fensen, Sigfred W illiam  Steffensen, Niels Jør­
gen Carstensen samt direktør Svend Mogens 
Ubbesen, Krogerupvej 7, Espergærde, fru Fritze 
W ulff Carstensen, Langs Hegnet 34, Lyngby. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.176: ,,Anglo-Scandina- 
vian Manufacturing Company filia l af Co- ope­
rative Exports Ltd., Manchester“ af Køben­
havn, der er forretningsafdeling af „Co-opera­
tive Exports Lim ited“ , af Manchester, Eng­
land. Forretningsafdelingen har tidligere været 
registreret under navnet „Anglo-Scandinavian 
Manufacturing Company Ltd. Udenlandsk A k ­
tieselskab, England“ (reg.-nr. 15.894). Selska­
bets formål er at drive handel, agenturvirk­
somhed og finansieringsvirksomhed m. m. i 
ind- og udland, hvilket tillige er forretnings­
afdelingens formål. Selskabets vedtægter er af
28. maj 1907 med ændringer senest af 25. ja­
nuar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 f; af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 £; 
det resterende beløb kan fordres indbetalt med 
14 dages varsel i rater på 25 pot. af aktiens 
pålydende og med 1 måneds mellemrum mel­
lem indbetalingerne. Forretningsfører: Carl 
Christian Nielsen, Hegnsvej 51, Nærum. Fo r­
retningsafdelingen tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
forretningsføreren.
Register-nr. 40.177: ,,Hans Blom A /S “ , hvis 
formål er at drive handel. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet: „Sten Dahlander 
A /S  (Hans Blom A/S)“ (reg.-nr. 40.178). Selska­
bet, der tidligere har været registreret under 
navnet: „Sten Dahlander A /S “ (reg.-nr. 34.623), 
har hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 27. november 1963 med ændrin­
ger senest af 9. maj 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: di­
rektør Hans Blom, Vejlesøvej 44. Holte, di-
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rektør Børge Agerskov Rasmussen, Keilstrup- 
lund 49, Birkerød, fru Helny Gunborg Budaliia 
Dahlander, Karlaplan 3 A, Stockholm, Sverige. 
Direktør: nævnte Hans Blom. Selskabet tegnes 
af Helny Gunborg Eudalia Dahlander i for­
ening med enten Børge Agerskov Rasmussen 
eller Hans Blom, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Hans Blom.
Register-inummer 40.178: „Sten Dalilander 
A/S (Hans Blom AIS)“ . Under dette navn 
driver „Hans Blom A /S “ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 40.177).
Register-nummer 40.179: „Hans Blom F i­
nanciering A /S“ , hvis formål er at drive im­
port og eksport, handel såve'l detail som en gros, 
agentur- og kommissionsvtirksomhed, industri, 
finansiering samt handel med fast ejendom. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Hans Blom A /S “ (reg.-nr. 
39.789). har hovedkontor i Søllerød kommune; 
dets vedtægter er af 18. januar og 5. marts 
1968 med ændringer senest af 9. maj 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
direktør Hans Blom. fru Elsebeth Møller 
Blom. begge af Vejlesøvej 44, Holte, fru Es­
ther Blom, Grønnevej 26, Virum. Direktør: 
nævnte Elsebeth Møller Blom. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene eller af en prokurist 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af et flertal af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Hans Blom.
Under 26. juli:
Register-nummer 40.180: „Stjernegrund A /S “, 
hvis formål er at erhverve og sælge fast ejen­
dom. Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnet: „Ejendomsaktieselskabet af
9. juni 1966“ (reg.-nr. 38.026), har hovedkontor 
i Lynge-Broby kommune; dets vedtægter er af
9. juni 1966 med ændringer senest af 29. april 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr.. fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Besty­
relse: salgsassistent Flemming Juul Petersen, 
Es thersvej 19 A, Hellerup, advokat Niels Jakob 
Nielsen, Rådhuspaldsen 7, Slagelse, stud. mere. 
Kai Christian Nielsen, Sprogøvej 7, Korsør. 
Direktør: nævnte Kurt Homey. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelise og pantsætning 
af fast ejendom -  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med direktøren.
Register-nr. 40.181: „ G LA D S A X E  A U T O  
A /S “ , hvis formål er at drive virksomhed med 
autoreparation, køb og salg af automobiler og 
reservedele, finansiering og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Glad- 
saxe kommune; dets vedtægter er af 30. juni
1966. Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Curt Sorel, fru 
Lise Sorel, begge af Langagervej 57, Glostrup, 
advokat Kaj Sehested, Amaliegade 4, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Curt Sorel. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.182: „A /S  Egernslind 
Teglelementfabrik“ , hvis formål er fabrikation 
af teglelementer, hovedsagelig fremstillet af de 
af A /S  De forenede Teglværker i Egernsund 
forhandlede teglvarer samt handel og finansi­
eringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Broager kommune; dets vedtægter er af 1. april 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 450.000 
kr., fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. A f  aktie­
kapitalen er indbetalt 150.000 kr., det resterende 
beløb indbetales senest 1. marts 1969. Elvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: teglværksejer Reinhard Tychsin, Skods­
bol pr. Broager, teglværksejer Hans Andresen 
Petersen, Nybølnor pr. Broager, teglværksejer 
Jes Iwersen, Nybøl. Bestyrelse: nævnte Rein­
hard Tychsin samt direktør Rasmus Møller, 
direktør Andreas Lorens Hansen, teglværksejer
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Carl Matzen, alle af Egemsund, teglværksejer 
Herbert Christian Christensen, Tornskov pr. 
Broager, teglværksejer Frederik Christensen, 
Nybøl. Direktør: nævnte Reinhard Tychsin. 
Selskabet tegnes af direktøren alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.183: „ M O T O R D R IF T  
A /S 1', hvis formål er handel med, udlejning af 
og reparation af maskiner, redskaber, reserve­
dele og andet udstyr til land- og skovbrug, in­
dustri- og anlægsvirksomheder o. lign. samt an­
den hermed i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 1. maj 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 kr. eller mangefold heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: advokat Esben Dragsted, Kærvan­
gen 45, Gentofte, advokat Johan Christian Kro- 
mann. Helmsvej 4, advokat Peter Friis, „Sø­
huset“ , Slotsparken 34, begge af Bagsværd. Be­
styrelse: nævnte Peter Friis samt direktør Rag­
nar Sæther, Langoddveien 69. Bærum, Norge, 
direktør Henning Ivan Juhl, Bymarken 2, Ros­
kilde. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Ændringer
Under 27. juni 1968 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2718: ,,K Ø B E N H A V N  S
F R IH A V N S -A K T IE S E LS K A B “ af Køben­
havn. Christian D itlev Trappaud Saugman, 
Tage Peetz er udtrådt af, og grosserer Lars 
Henry W illiam  Jensen, Strandgade 30, Køben­
havn, direktør Henning Asger Juhl, Christian 
X ’s A llé  65, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Hilmer Højmark Fensbøl meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 5403: „Aktieselskabet C. 
Lenler, Østbirk, i likvidation“  af Østbirk. På 
generalforsamling den 29. april 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Højesteretssagfører Carl Aage Tjur, Malm- 
mosevej 157, Virum. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af likvidator.
Register-nummer 15.222: „Ejendomsaktiesel­
skabet Set. Paulsgade Nr. 25“ af Århus. Høje­
steretssagfører Mogens Christensen, St. Torv 1, 
Åruhus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.074: „Ejendomsaktiesel­
skabet D.F.T.“ af Århus. Højesteretssagfører 
Mogens Christensen, St. Torv 1, Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.600: „Pollock & Co. 
A /S“ a f Esbjerg. Medlem af bestyrelsen og 
selskabets direktør Christian Egild Christen­
sen er afgået ved døden. Torben Carl Chri­
stian Permin er udtrådt af, og fru Anna Mar­
grethe Bruun, Toftevej 18, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Anna Kri- 
stiane Christensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 24.020: „Svaneke Vandrer­
hjem A/S“ af Svaneke. Sejer Haagensen Bech 
er fratrådt som bestyrelsens formand. Adolf 
M ichael Larsen, Ejner V illy  Larsen er udtrådt 
af, og overpostbud, viceborgmester Svend Aage 
Nørregaard Pedersen (formand), skoleinspek­
tør Knud Edvard Schjøts Nielsen, begge af 
Svaneke, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Em il Andersen i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 24.774: ,,Produktionsselska­
bet for Odense Marcipanfabrik A /S “ af Oden­
se. Bestyrelsens formand Lielge Lauritz Thobo- 
Carlsen samt Egon Louis Thobo-Carlsen, Børge 
Manuel Thobo-Carlsen. Karen Birthe Thobo- 
Carlsen, Edith Margareth Davidsen, Asger 
Preben Wissing Henriksen, Ib Mogens Thobo- 
Carlsen er udtrådt af. og direktør Vincent 
Ingvard Petersen (formand). Adolphsvej 53, 
Gentofte, direktør Niels Arnth-Jensen, Valeurs- 
vej 7, Hellerup, direktør Hans Ebbe W illian 
Tuxen, Strandvejen 139, direktør Vagn Hoick 
Andersen, Ordrupdalvej 42 B, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.436: „Honeywell A /S “ 
af Københavns kommune. Under 9. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 25.440: „Kollektivhuset, 
Aalborg A /S “ af Ålborg. Karl Arne August 
Christensen er udtrådt af, og elektroinstalla- 
tør Marius Christensen, Kasitetvej 25, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.976: „Maskinfabrikken 
A r ni A /S “ af Frederiksberg. Grethe Kehler er 
udtrådt af, og tekniker Jens Flemming Skou, 
Maglekær 47, Rødovre, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 27.429: „L. K. Jensen &  
Co. A fS “ af København. E rik  Henning Jør­
gensen er fratrådt som direktør, og den ham
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meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem af 
bestyrelsen Paul Erik Bjerring er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer: 28.182: ,,Grævlingens Pa­
pirbod A jS“ af København. Ingolf W illy  Lud­
vig Larsen, Karl Valdemar Nielsen, Frits Svend 
Aage Petersen er udtrådt af, og grosserer Arne 
Anders Vestergaard, fru Gerda Vestergaard, 
begge af Horsekær 18, Måløv, kontorchef E j­
ner Otto Cohn Olander, Parcelvej 170, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Arne Anders Vestergaard og Gerda Ve­
stergaard.
Register-nummer 28.402: ,,Aage Leidersdorff 
A /S“ af København. Medlem af bestyrelsen 
Metha Marie Augusta Madsen er afgået ved 
døden. Kjeld Tage Rørdam er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 28.475: ,,Aktieselskabet In- 
lermax“ af Odense. Bestyrelsens formand Helge 
Lauritz Thobo-Carlsen samt Børge Manuel 
Thobo-Carlsen, Egon Loius Thobo-Carlsen, 
Karen Birthe Thobo-Carlsen, Edith Margareth 
Davidsen, Asger Preben Wissing Henriksen, 
Ib Mogens Thobo-Carlsen er udtrådt af, og 
direktør Vincent Ingvard Petersen (formand), 
Adolphsvej 35, Gentofte, direktør Niels Arnth- 
Jensen, Valeursvej 7, Hellerup, direktør Hans 
Ebbe W illiam  Tuxen, Strandvejen 139, Rung­
sted Kyst, direktør Vagn Hoick Andersen, Or- 
drupdalvej 42 B, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.293: ,,Hägglunds, Indu­
strimateriel A /S“ af København. Ove Kjær- 
Rasmusen er udtrådt af, og direktør Knud Ove 
Westh, Høeghsmindevej 44. Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.798: ,,AfS af 9. sep­
tember 1961“ af Københavns kommune. Asger 
Kurt Børge Danielsen er udtrådt af. og direk­
tør Erik Benny Winther. Hedetoften 33, Hede­
husene, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.206: „A/S  JO R G E N  
A N D ER S EN , M Å L O V “ af Ballerup-Måløv 
kommune. Under 15. maj 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 900.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er B-aktier.
Register-nummer 32.338: ,,Skandinavisk M ar­
cipanfabrik A /S“ af Odense. Bestyrelsens for­
mand Helge Lauritz Thobo-Carlsen samt Egon 
Louis Thobo-Carlsen, Børge Manuel Thobo- 
Carlsen. Karen Birthe Thobo-Carlsen, Edith 
Margareth Davidsen, Asger Preben Wissing 
Henriksen, Ib Mogens Thobo-Carlsen er ud­
trådt af, og direktør Vincent Ingvard Peter­
sen (formand), Adolphsvej 35, Gentofte, direk­
tør Niels Arnth-Jensen, Valeursvej 7, Helle­
rup, direktør Hans Ebbe W illiam  Tuxen,
I Strandvejen 139, Rungsted Kyst, direktør Vagn 
Hoick Andersen, Ordrupdalvej 42 B, Charlot- 
tenlund, er inltrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.340: ,,Odense Marcipan­
fabrik Aktieselskab“ af Odense kommune. Be­
styrelsens formand Helge Lauritz Thobo-Carl­
sen samt Egon Louis Thobo-Carlsen, Børge 
Manuel Thobo-Carlsen, Karen Birthe Thobo- 
Carlsen, Edith Margareth Davidsen, Asger 
Preben Wissing Henriksen, Ib Mogens Thobo- 
Carlsen er udtrådt af, og direktør Vincent 
Ingvard Petersen (formand), Adolphsvej 35, 
Gentofte, direktør Hans Ebbe W illian Tuxen, 
Strandvejen 139, Rungsted Kyst, direktør Vagn 
Hoick Andersen, Ordrupdalvej 42 B, Charlot- 
tenlund. direktør Niels Arnth-Jensen, Valeurs­
vej 7, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.818: „1N TE R PLA S T IC  
A/S “ af Hvidovre kommune. Helge Koch er 
udtrådt af, og fru Else Margrethe Rudolph, 
Strandvangsvej 34, Hvidovre, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 33.840: „A /S  K O N T IR E N ­
D E R “ af Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand, selskabets prokurist Knut Oskar Mal- 
kolm Johansson er afgået ved døden. Fabri­
kant O luf Jens Peter Rasmussen, Hellerupvej 
51 C, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand.
Register-nummer 34.888: „O. Buhi Jørgen­
sen & Co. A /S“ i likvidation“ af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 23. april 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. L ikv ida­
torer: Valgt af generalforsamlingen: Advokat 
Oscar Engholm, Skindergade 23, København. 
Udnævnt af handelsministeriet: Advokat Axel 
Kaufmann, Skoubogade 1, København. Selska­
bet tegnes af likvidatorerne hver for sig, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 38.452: „A /S  af 2. januar 
1967“ af Københavns kommune. Under 23. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Landsretssagfører Ole Kjeld Hansen, C. F. 
Richs Vej 99 A, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 39.042: „Chr. V. L ind  A /S“ 
af Ålborg kommune. Hanne Roenn, Magnus 
Dahl Andersen er udtrådt af, og fru Maria 
del Carmen Altuna Mendizabel Hartz, Tron­
gårdsparken 107, Kongens Lyngby, forretnings­
fører Verner Frost, Solvangen 38, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.114: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Matr. nr. 541 Horsens i likvidation“ 
af Horsens. På generalforsamling den 29. april 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be-
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styrelsen, direktøren og prokuristen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Højesteretssagfører Carl 
Aage Tjur, Malmmosevej 157, Virum. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 39.302: „A f  S SC A N T E -  
M O “ af Frederiksberg kommune. Hanne 
Schmidt M øller er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.881: „A /S  af 17/2 1968“ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „CHOK-magasinet og CHOK-romanen 
A /S “ . Selskabet er overført til reg.-nr. 40.098.
Under 28. juni:
Register-nummer 382: ,,Aktieselskabet de for­
enede Glasværker“ af Odense. Under 29. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller af den ad­
ministrerende direktør, såfremt denne er med­
lem af bestyrelsen, eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Erik 
Frandsen. Viggo Thorvald Tvede Piper er ud­
trådt af, og direktør Anthon Wilhelm Nielsen, 
GI. Oarlsbergvej 16, direktør Hans Henrik 
Stevenius-Nielsen, Palægade 4, begge af K ø ­
benhavn, direktør Viggo Jablonsky Rasmussen, 
Lundegårdsvej 23, Hellerup, hofjægermester 
Frants Aksel Lassen, hofjægermesterinde Elisa­
beth Henriette Lassen, begge af ,,Brattingsborg“ 
pr. Ko lby Kås, Samsø, direktør Erik  Birger 
Breyen, Lundevangsvej 6, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Erik 
Frandsen.
Register-nummer 1242: ,,Aktieselskabet H ille ­
rød og Omegns Bank“ af Hillerød. Under 29. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
under 17. juni 1968 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Selskabets navn er: 
„Frederiksborg Bank A /S “ , hvorefter selskabets 
filialer „Fredensborg Bank, F ilia l af Aktiesel­
skabet H illerød og Omegns Bank“ , „Græsted 
Bank. F ilia l af Aktieselskabet H illerød og Om­
egns Bank“ , og Lillerød Bank, filia l af Aktie­
selskabet Hillerød og Omegns Bank“ er ændret 
til „Fredensborg Bank, filia l af Frederiksborg 
Bank A /S “ , „Græsted Bank, filia l af Frederiks­
borg Bank A /S “ og „Lillerød Bank, filia l af 
Frederiksborg Bank A /S “ . Selskabet har op­
rettet en filia l i Hundested under navn „Hunde­
sted Bank, filia l af Frederiksborg Bank A /S “ . 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene „Banken for Frederiksværk og Omegn 
Aktieselskab ((Frederiksborg Bank A/S)“ (reg.- 
nr. 40.105) og „Aktieselskabet H illerød og Om­
egns Bank (Frederiksborg Bank A/S)“ (reg.-nr. 
40.106). Dels ved overtagelse af aktiver og pas­
siver i „„Banken for Frederiksværk og Om­
egn“ , Aktieselskab“ (reg.-nr. 4017), dels ved ud­
stedelse af friaktier samt ved kontant indbeta­
ling er aktiekapitalen udvidet med 10.000.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
15.000.000 kr„ fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 100, 200, 
500, 1.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme, dog at ingen kan afgive 
stemmer svarende til mere end 2 pct. af aktie­
kapitalen. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Frederiksborg Amts Avis“ , „Dagbladet A k ­
tuelt“ samt i „Beriingske Tidende“ . Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller med en prokurist eller af 
to direktører i forening eller af en direktør i 
forening med en prokurist eller af to proku­
rister i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af flertallet af direktionen i 
forening med bestyrelsens formand eller næst­
formand. Bestyrelsens næstformand Alfred Emil 
Larsen samt Henrik Kristian Otto Lassen, Lars 
Jørgen Mathiesen er udtrådt af, og gårdejer 
Peter Pedersen (næstformand), Ølsted, murer­
mester Kaj Bruhn Christiansen, Liseleje, er ind­
trådt i bestyrelsen. Aage Fløystrup er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Bøge Graversen er 
tiltrådt som bestyrelsens formand. Ejner Harald 
Hilbert Hansen, Anker Heegårds Gade 32, 
Hans Melchior Olsen, Sandskårsvej 11, begge af 
Frederiksværk, er tiltrådt som direktører. Aage 
Kofod. Vagn Aage Andresson, Erik Olsen, Ove 
Svendsen er tiltrådt som prokurister. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 40.104.
Register-nummer 4017: „ „Banken for Frede­
riksværk og Omegn“ , Aktieselskab“ af Frede­
riksværk. Under 29. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret og under 17. juni 1968 stad­
fæstet af tilsynet med banker og sparekasser. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kr., 
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved kon­
tant indbetaling. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 100. 200, 500, 1.000 og 4.000 kr. I henhold 
til nævnte generalforsamlingsbeslutning af 29. 
april 1968 er selskabets aktiver og passiver 
overdraget til „Aktieselskabet H illerød og Om­
egns Bank“ (reg.-nr. 1242), hvorefter selskabet 
er hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 5131: „ Dansk Radio Aktie­
selskab“ af København. Karl Johannes Horns­
bæk er fratrådt som direktør. Hans Bent Ras­
mussen, Griinersvej 13, Holte, Jens Bay Been- 
feldt, Thulevej 16, Søborg, er tiltrådt som di­
rektører.
Register-nummer 7227: ,„,Elektromekano“ 
Aktieselskab“ af København. Hans Bent Ras-
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müssen. Grünersvej 13. Holte, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 8109: „A /S  Wimmelmann 
& Hoy er" af Århus. Bestyrelsens næstformand 
Erik Nicolai Raackmann er afgået ved døden. 
Fru Esther Raackmann, Fynsgade 3, Fredericia, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
næstformand.
Register-nummer 11.129: „Stig 7. Deich­
mann A /S  i likvidation“ af Frederiksberg. Be­
styrelsens formand, selskabets direktør Albert 
Lauritzen er afgået ved døden. På generalfor­
samling den 2. maj 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: fru Elna Naja Karen Ruth 
Louise Lauritzen, Kong Georgs Vej 12, Køben­
havn. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af likvi­
dator.
Register-nummer 13.917: „A /S  Etablissemen­
tet Ambassadeur“ af København. Under 22. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.500.000 kr. aim. aktier 
(A-aktier). Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 3.000.000 kr.. hvoraf 2.334.000 kr. er aim. 
aktier (A-aktier) og 666.000 kr. er præference­
aktier (B-aktier). Aktiekapitalen er fulldt ind­
betalt. dels kontant, dels i andre værdier, for­
delt i aktier på 100, 500, 1.000, 10.000 og
1.500.000 kr. Claus Christensen, Albert Laurits 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen. Knud 
Boje Danielsen er fratrådt, og medlem af besty­
relsen E lly Lillian Carl von Kauffmann er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 19.131: „Skandia, Nordisk 
Restaurant A /S “ af København. Under 24. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 300.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 900.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nr. 19.709: ,,Aktieselskabet af 12. juli 
1946“ af Kobenhavns kommune. Under 22. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.500.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgor herefter 3.000.000 kr.. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Claus Christensen. Albert Laurits Christensen 
er udtrådt af. og advokat Knud Boje Danielsen, 
Niels Hemmingsens Gade 9, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Knud Boje Danielsen er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen E lly  L illian 
Carl von Kauffmann er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.967: „Ejendomsaktiesel­
skabet „16. December 1946“ i likvidation“ af 
Kobenhavn. På generalforsamling den 3. maj 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og forretningsføreren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: advokat Ove Stagetorn,
Fiolstræde 19, København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nr. 21.660: „Aktieselskabet Moltkes- 
vejshave V III“ af København. Povd Ole Fanger 
er udtrådt af, og korrespondent Lise Holst 
Larsson, Moltkesvej 38, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.553: „J. M . Dressel, A k ­
tieselskab, Stubbekøbing“ af Stubbekøbing. U n ­
der 29. april 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid, dog at 
ingen kan afgive mere end 10 stemmer.
Register-nummer 26.599: „Ejendomsaktiesel­
skabet Krtemmerpassagen“ af Varde. Medlem 
af bestyrelsen Robert Duelund Mortensen er 
afgået ved døden. Fru  Olga Irene Mortensen, 
Hellerupvej 57, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 28.054: „Klampenborg Ga- 
lopsclskab A /S “ af Klampenborg, Gentofte 
kommune. Under 29. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Jørgen Hogrefe er udtrådt af, 
og fabrikant, civilingeniør Johannes Kristian 
Olav Vang Lauridsen. Ørnekulsvej 30, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.709: „Aktieselskabet af
27. september 1960“ af København. Medlem af 
bestyrelsen Egmond Hugo Evers er afgået ved 
døden. Erling Ove Jensen er udtrådt af, og 
fuldmægtig, cand. jur. Ole Vilner, fuldmægtig, 
cand. jur. Henning Gjerulff, begge af Bredgade 
41, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.837: „Ejcndomsakticscl- 
skabet matr. nr. 4 i m. fl. af Hvidovre by og 
sogn“ af Københavns kommune. Medlem af be­
styrelsen Poul Jensen Hellegaard er afgået ved 
doden. Landsretssagfører Sven Ove Lars Lar­
sen, Løvsangervej 9, Tåstrup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 32.214: „Østre Færge A /S “ 
af Orø kommune. Medlem af bestyrelsen, sel­
skabets adm. direktør Niels Peter Jensen er af­
gået ved døden. Fru  H ilda Karen Jensen, Østre 
Færge, Orø pr. Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen 
og tiltrådt som direktør (adm.).
Register-nummer 33.015: „Ejendomsaktiesel­
skabet Salve“ af Ålborg kommune. Medlem af 
bestyrelsen Aksel Einar Larsen er afgået ved 
døden. Christian Schrøder er udtrådt af, og 
landsretssagfører Povl Jacob Jantzen, Vitus 
Berings A llé  28, Klampenborg, konsulent, civil­
økonom Henrik Schrøder, Kollegievej 15, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af Jens Christian Jensen, Povl 
Jacob Jantzen og Henrik Schrøder to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Åke
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Henrik Kihlm an eller Schlomo Zabludovicz, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 33.595: ,,Golden Slippers 
A /S “ af Københavns kommune. Medlem af be­
styrelsen Bilen Agnes Elisabeth Hansen er af­
gået ved døden. Repræsentant Kaare Asklin 
Christensen, Damtoften 1, Solrød, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 37.379: ,,Messer Griesheim 
A /S i likvidation“ af Farum kommune. På 
generalforsamling den 17. april 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Kaj Seth Oppenhejm, Rådhus­
pladsen 59, København. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 37.621: ,,Hanstholm Fiske­
industri A /S  i likvidation“ af Hanstholm kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 7. april,
8. maj og 8. juni 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.570: ,,DET D A N S K E  
TO B A K S  A K T IE S E LS K A B  IM G  ROS“ af K ø ­
benhavns kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 200.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital 450.000 kr. er herefter fuldt indbetalt. 
Under 8. april 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 38.994: „Det Danske To­
baksaktieselskab IM G  ROS -  Odense“ af 
Odense kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 195.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital 425.000 kr. er herefter fuldt indbetalt. 
Under 8. april 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Under 1. juli:
Register-nummer 1492: „Aktieselskabet N or­
disk Simplex“ af Vallensbæk kommune. Børge 
Moltke-Leth er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 1834: „Carl M . Cohrs Sølv- 
var efabrikker, Aktieselskab“ af Fredericia. E i­
nar Ditlev Cohr er fratrådt som direktør (adm.) 
Merkantil direktør Kaj Lützen er tiltrådt som 
adm. direktør, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Frederik Jo­
hansen, Danmarksgade 11, Fredericia, er tiltrådt 
som direktør (merkantil).
Register-nummer 3738: „Aktieselskabet Syd- 
fyenske Dampskibsselskab“ af Svendborg. Med­
lem af bestyrelsen, direktør og prokurist i sel­
skabet O luf Bondo Lauritsen er afgået ved 
døden. Købmand F inn Fabricius Pedersen, Otte 
Ruds Vej 8, Svendborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Georg Hansen, Lundevej 31, Svendborg, er 
tiltrådt som direktør.
Register-numme 4873: „Andelsselskabet Born­
holms Tidende, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar“ af Rønne. Bestyrelsens næstformand 
Ernst Sørensen Bech er afgået ved døden. Fru 
Johanne Dorthea Thaarslund, Storegade 17, 
Rønne, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Marcus Kofoed Biem er valgt til be­
styrelsens næstformand.
Register-nummer 9118: „Aktieselskabet „Ge- 
fionsgaard“ “  af København. Medlem af besty­
relsen Rikard Albert Lehmann er afgået ved 
døden. Kontorchef Robert Ejnar Torp, Lyngby­
vej 281, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Mogens Pagh er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 15.046: „Aktieselskabet A r­
bejdernes Landsbank“ af København. Under 13. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
under 5. april 1968 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Selskabet har oprettet 
en filia l i Hunderup under navn „Aktieselska­
bet Arbejdernes Landsbank, Hunderup Afde­
ling“ . Filialbestyrer: Aage Stentoft. Prokurister: 
Bendt Erik Johansen, Henning K irk  Christensen 
og Lone Clemens Pedersen. Filialen tegnes pr. 
prokura af filialbestyreren i forening med en 
prokurist eller af to prokurister i forening.
Register-nummer 16.238: ,,Beck & Jørgensen 
A /S “ af Søborg, Gladsaxe kommune. Højeste­
retssagfører Mogens Piesner, Vester Voldgade 
79, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.761: „A/S  Inventardepo­
tet“ i likvidation“ af København. På general­
forsamling den 13. maj 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
(prokuristen) er fråtrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Carl Frederik Grove, Køb- 
magergade 65. København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af likvidator.
Register-nummer 26.871: „M . Hansen jr., A k ­
tieselskab“ af Haderslev. Under 17. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at administrere dettes beholdning af 
værdipapirer, at administrere og udleje dettes 
ejendomme i Haderslev, Odense og Kollund 
samt plantagen i  Højumgaard m. m. ved Ting­
lev. Udlejningen omfatter kommercielle og be­
boelses-lokaler. I øvrigt at drive handel i al 
almindelighed dog ikke af ejendomme -  end­
videre at deltage i andre forretningsforetagen­
der.
Register-nummer 22.602: „A /S  Charcuterie 
Rizotto“ af København. Arno Paul Thierbach 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.089: „A/S  Winkler & 
Windsløv Hansen, Silkeborg“ af Silkeborg. Poul 
Erik  Pedersen er fratrådt, og Knud Verner
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Nielsen, Rønne A llé  4, Silkeborg, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 28.649: „Selektiv Reklame 
A jS“ af Lyngby. Eneprokura er meddelt Per 
Andreasen.
Register-nummer 29.473: „Manufakturforret­
ningen Alaska A fS “ af København. Enepro­
kura er meddelt: Birthe Bertha Marong.
Register-nr. 30.231: ,,Molt Wengel’s V inim­
port A /S“ af København. Under 30. marts og 
14. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr.
Register-nummer 32.392: „Carl Jacobsen &  
Co. A /S“ af Københavns kommune. Bjarne 
Kjøler Kjøillergaard er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.659: „K . Trendholm ejen­
doms A IS“ af Farum kommune. Under 26. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.186: „K -B Y G  A fS “ af 
Grindsted kommune. Aage Johansen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 37.800: „„H.S.R. M E T A L ­
IN D U S TR I“ A/S“ af Ledøje-Smørum kommu­
ne. Eneprokura er meddelt: Johan Henrik Hes­
sen-Schmidt.
Register-nummer 37.976: „A /S  A F  31. A U ­
GUST 1966“ ./' likvidation“ af Københavns 
kommue. På generalforsamling den 13. maj 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen er fratrådt. T i l likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Esben Dragsted, Kærvangen 
45. Gentofte, advokat Ole Nørregaard, Paradis- 
krogen 3. Holte. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 38.360: „ K O L D V U L K  A /S“ 
af Kolding kommune. Under 27. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 440, 1.280 og 1.720 kr.
Register-numme 39.478: „D A N F U R N  A /S “ 
af Tårnby kommune. Axel Christensen, Hans 
Peter Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Under 2. juli:
Register-nummer 560: „Aktieselskabet Frede­
riksberg Metalvarefabrik“ af Frederiksberg. 
Sven Otto Henrik Bruun er fratrådt som direk­
tør (vicedirektør). Eneprokura er meddelt M o ­
gens Birger Teilman Jørgensen. Prokura er 
endvidere meddelt: Erik Olsen i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 1138: „Andersen &  Bruuns 
Fabriker, Aktieselskab“ af Frederiksberg. Sven 
Otto Henrik Bruun er fratrådt, og medlem af
bestyrelsen Mogens Birger Teilman Jørgensen 
er tiltrådt som direktør. Eneprokura er med­
delt: Mogens Birger Teilman Jørgensen.
Register-nummer 3773: „Sophus Berendsen, 
Aktieselskab“ af København. Under 30. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 4789: „Aktieselskabet den 
folkelige Forsamlingsbygning i Aarhus“ af Å r­
hus. Johannes Nielsen Overgaard er udtrådt af, 
og gårdejer Knud Knudsen Kold. Dørup pr. 
Hørning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.652: „A. Jørgensens Træ­
varefabrik Aktieselskab, N ibe“ af Nibe. Med­
lem af bestyrelsen Jens Kristian Andersen er af­
gået ved døden. Fru  Kamma Louise Andersen, 
Kræmmergade, Nibe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.952: „A /S  Banken for 
Næstved og Omegn (Industribanken)“ af Næs­
tved. Under 14. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret og under 20. maj 1968 stadfæstet 
af tilsynet med banker og sparekasser. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid, dog at 
ingen på egne eller andres vegne kan afgive 
flere end i alt 400 stemmer.
Register-nummer 15.246: „Blomsterforretnin­
gen Iris, A /S “ af Fredericia. Medlem af besty­
relsen Bodil Marie Kathrine M øller er afgået 
ved døden. Kontorassistent Else Konge, Otto 
Ruds Gade 14, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 15.898: „Aktieselskabet Skals 
Maskinfabrik“ af Skals. Ingeniør Knud Erik  
Nørgaard Jensen, Bellis A llé  24, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.950: „Aug. Olsen & Søn 
A /S “ af København. Under 8. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Landsretssagfører 
Mogens Kristian Mogensen, Amagertorv 24, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.492: „A /S  Automessen 
af 26/6 1944“ af Frederiksberg. Under 16. maj 
1968 er selskabet opløst i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62 efter behandling af Frederiks­
berg birks skifteret.
Register-nummer 23.159: „Henrik Jensen A /S  
Fabriken Divus“  af Rødovre kommune. Under
14. februar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Henrik Jensen A /S  Fabri­
ken Divus“ . Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „Divus A /S  (Henrik Jensen A /S  
Fabriken Divus)“ (reg.-nr. 40.117).
Register-nummer 23.600: „A /S  Fyldepenne- 
Olsen under konkurs“  af Odense. Under 16. maj 
1968 er konkursbehandl i ngen af selskabets bo 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.594: „Em. Meyers Eftf.
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A /S “ af København. Medlem af bestyrelsen, 
direktør i selskabet Ejner Robert Tjørn er af­
gået ved døden. Landsretssagfører E rik  Frits 
Tobiesen, Nørre Voldgade 12, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.036: „Byggeaktieselska­
bet Svcndborg-Hlisene i likvidation“ af Svend­
borg. Efter proklama i statstidende for 14. de­
cember 1966 samt 14. januar og 14. februar 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 31.205: „Simpack A /S  i 
likvidation“ af Gentofte. På generalforsamling 
den 13. maj 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren (proku­
risten) er fratrådt. T il likvidator er valgt: lands­
retssagfører Jørgen Strømberg, Smallegade 42. 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 31.645: „B E R T H A, rederi­
aktieselskab i likvidation“ af Sønderborg. 
Efter proklama i statstidende for 12. juni, 12. 
juli og 12. august 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.744: „D AN FO SS  A /S “ 
af Havnbjerg kommune. Den Hans Jørgen Ras­
mussen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.319: „Investeringsaktie­
selskabet L. Chr. Larsen“ af Gladsaxe kom­
mune. Inga Larsen er udtrådt af, og fru Chri­
stina Josefina Larsen, Kirkegade 21, Brovst, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.512: „Shell Denmark 
lAmitcd (incorporated in England) Danish 
Branch“ af Københavns kommune. Hendrik 
Marinus Christiaan van Oosterzee er fratrådt, 
og civilingeniør, direktør Einar Nicolaisen M ø l­
ler, Enrumdammen 8, Vedbæk, er tiltrådt som 
forretningsfører.
Register-nummer 33.747: „Ingolf Jacobsen 
A /S “ af Herstedernes kommune. Erling Søren­
sen er fratrådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt: Svend Lykke Nielsen.
Register-nummer 34.422: „Byens Kredit- og 
Investerings A /S “ af Københavns kommune. 
Folmer Erik Reindel er udtrådt af, og lands­
retssagfører Franz Edmund Giersing, Vester 
Søgade 46, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 35.120: „Europe-Israel 
Tours Promotion Ltd. A /S “  af Københavns 
kommune. Barnett Shine er udtrådt af, og tand­
læge, dr. med. dent. Paula Elisabeth Heilbuth, 
Vestre Pennehavevej 2, Rungsted Kyst, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.891: „ JØ R G E N  P E T E R ­
SEN  A/S, Hørsholm, Brændsels- og Bygnings­
artikler“ af Hørsholm kommune. Medlem af 
bestyrelsen Bent Petersen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 36.762: „A /S  Skandinavisk 
Elementbyggeri, Næstved“ af Herlufsholm 
kommune. Under 26. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 37.973: „A /S  Vitcx slibe­
materialer“ af Tilst-Kasted kommune. Under
28. november 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 350.000 
kr.. fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.184: „V A M D R U P  M A ­
S K IN F A B R IK  A /S “ af Vamdrup kommune. 
Mogens Friis Grue. Britta Johanne Alsted Grue 
er udtrådt af, og landsretssagfører Peter Tage 
Valdemar Lindegaard-Petersen, Vamdrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.788: „Aktieselskabet af
14. februar 1967“ af Sorø kommune. Bengt 
Thomas Övergaard er udtrådt af, og bogtrykker 
Leif Amholt, Ved Stampedammen 9, Hørsholm, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.815: „Syd- og Vestjydsk 
Kapitalanlæg A /S “ af Højrup kommune. Olaf 
Børge Risgaard Christiansen, Knud Verner Jen­
sen, Sven Flemming Koch er udtrådt af, og 
direktør Kai Aage Riisgaard Christiansen, fru 
Birgit Christiansen, begge af Nørå pr. Bram- 
minge, landsretssagfører Sven Helge Jacobsen, 
Kirsebærvej 4, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Olaf Børge Risgaard Christiansen 
er fratrådt, og nævnte Kai Aage Riisgaard Chri­
stiansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.889: „A D ES IG N  A R ­
N U M  A /S “ af Højrup kommune. Olaf Børge 
Risgaard Christiansen, Knud Verner Jensen, 
Sven Flemming Koch er udtrådt af, og direk­
tør Ka i Aage Riisgaard Christiansen, fru Birgit 
Christiansen, begge af Nørå pr. Bramminge, 
landsretssagfører Sven Helge Jacobsen, Kirse­
bærvej 4. Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Olaf Børge Risgaard Christiansen er 
fratrådt, og nævnte Kai Aage Riisgaard Chri­
stiansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.142: „Modulia A /S “ af 
Kattrup-Tolstrup kommune. Under 24. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel og fabrikation, her­
under import og eksport, agenturvirksomhed 
samt finansieringsvirksomhed.
Register-nummer 39.221: „LU D V IG S E N  & 
H E R M A N N , P R E F A B R IK A T IO N  A /S “ af 
Fredericia kommune. Direktør, civilingeniør 
Henning Irgens Holck-Larsen. Mafatala Park,
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Bombay 26. Indien, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.548: „Aktieselskabet af
26. august 1936 i likvidation“ af Lemvig. Den 
Jorn Kirstein Sørensen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Under 3. julli:
Register-nummer 538: „Aktieselskabet De 
Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder“ 
af Ålborg. Under 26. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Civilingeniør Ole Gunner 
Mørch, Kg. Chr. A llé  10, Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 1046: „Aktieselskabet den 
danske Mælkekondenseringsfabrik“ af Nakskov. 
Under 29. april 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Horsens kom­
mune.
Register-nummer 14.985: „Aktieselskabet Ost- 
sjællands „G “ Mælke Compagni“ af Koge. U n ­
der 18. marts 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr.. fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen Karl 
Gudmund Jørgensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 16.191: „A /S  Skærbæk Eks­
portstald“ af Skærbæk kommune. Mads Peter 
Thysen, Hans Bech Evald er udtrådt af, og 
gårdejer Poul A lfred Petersen, KærbøTling pr. 
Rejsby. gårdejer Hans Peter Kjær, Vodder pr. 
Frifeldt, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 18.218: „Aktieselskabet Nord­
sjællands Ejendoms- Aktie- Fonds- og Finansi­
eringsselskab“ af Hellerup. Johannes V illiam  
Henrik Andersen er udtrådt af, og bogholder­
ske Oda Iris Christensen, Kragevej 6, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.379: „Tønder og Omegns 
Bank A /S “ af Tønder. Bestyrelsens formand 
Fritz Sønnichsen er udtrådt af bestyrelsen. Ja­
cob Martin Tygsen er fratrådt som næstfor­
mand og valgt til bestyrelsens formand. Med­
lem af bestyrelsen Otto Jensen er valgt til be­
styrelsens næstformand. Direktør Carl Hans 
Porksen, Mellemgade. Højer, er indtrådt i be­
styrelsen. Hans N icolai Sorensen er tiltrådt som 
prokurist.
Registor-nummer 19.436: „Aktieselskabet Da- 
nisco“ af København. Under 26. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.800.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 8.400.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 19.825: „A /S  „Grønnepar­
ken“ “ af København. Under 24. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Medlem af besty­
relsen Ejvind Høgsbro Holm  er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 19.961: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 1. August 1946“ af Næstved. Knud 
Andersen er udtrådt af. og revisor Kaj Greger­
sen, Riddergade 3, Næstved, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 21.088: „M id tf yns Jern­
støberi A /S “ af Ringe. Theodor Thorvald V a l­
demar Hansen er udtrådt af, og landsretssag­
fører Niels A lbert Jørgensen, Sankt Annæ Plads
3. København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.055: „H. Føns Christen­
sen A /S “ af Rødovre. Under 29. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Prokurist Evald 
Hölm ich Rasmussen, Milanovej 35, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.190: „A /S  Anton N ie l­
sens Frøavl & Frøeksport“ af Alminde. Under 
16. september 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 24.730: „Ejendomsaktiesel­
skabet „Aalborg Sønderpark“ “ af Ålborg. Knud 
Vagner Ernfred Laurits Larsen, Torben Valde­
mar Poulsen, Eigil Dahl-Jensen er udtrådt af, 
og civilingeniør Aage Brix Pedersen, Kong 
Christians A llé  37. glarmester Otto Richard 
Nielsen. Tjørnevej 13, Hasseris, malermester 
Karl Arne August Christensen, Ryesgade 15, 
alle af Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.303: „Laurits Hansen, 
Orba’k A /S “ af Ørbæk. Bestyrelsens formand 
Laurits Hansen er afgået ved døden. Fru  Edle 
Johanne Karen Hansen, Odensevej 2, Ørbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Peder Hansen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 30.288: „M . Andersens
Fiskeeksport A /S “ af Bogense. Medlem af be­
styrelsen. selskabets direktør Niels Martin A n ­
dersen er afgået ved døden. Fru  Tøve Smith, 
fru Emmy Busch Andersen, begge af Adelgade 
2, Bogense, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem­
mer af bestyrelsen Hans Rudolf Smith og Egon 
Andersen er tiltrådt som direktører og fratrådt 
som prokurister. Laura Petrea Mathiasen A n ­
dersen er tiltrådt søm prokurist.
Register-nummer 33.760: „Mobilia-Club, Ud­
stillings-Aktieselskab“ af Tikøb kommune. U n ­
der 26. april 1968 er selskabet opløst i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter 'be­
handling af skifteretten i Helsingør.
Register-nr. 34.409: „A /S  H E X A N D R O S “ af 
Københavns kommune. Under 30. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 37.023: „International En­
tertainment A /S “ af Københavns kommune. 
Thorkil Palle er udtrådt af, og fru Erna Huu-
Register-nummer 9905: „Helsingør M otor Co.
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som Palile, Skyggelundsvej 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.237: ,,Nordania Leasing 
A /S “ af Københavns kommune. Under 26. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. Den 
Gunner Hartvig Kjær meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Aage Petersen 
i forening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister eller med et medlem af bestyrelsen 
eller med en direktør.
Register-nr. 38.245: ,,Skandinavisk Chrom- 
tryk A /S “ af Københavns kommune. Hans 
Christian Brodthagen, Andreas Karpin Koza 
von der Recke er udtrådt af, og prokurist Erik 
Bauer, Lillevangsvej 7, Farum, salgschef Ka i 
Aage Jørgensen, Hovedvejen 150, Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.630: „ Gruppe A 8 A /S “ 
af Københavns kommune. Arkitekt m. a. a. 
Hams Zachariassen, Søllerød Park, blok 3 nr. 8, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Børge Kjær er 
fratrådt som direktør. Per Hansen, Pile A llé  
8, Holte, er tiltrådt som direktør og udtrådt af 
bestyrelsen.
Under 4. juli:
Register-nummer 856: ,,Aktieselskabet Korn- 
og Foderstof-Kompagniet“ af Århus. Under 19. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand og næst­
formand i forening eller af en af disse i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller af en 
direktør i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af to direktører i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af et 
flertal af bestyrelsens medlemmer i forening 
med et medlem af direktionen. Lars Christian 
Sommer Larsen er udtrådt af, og skibsreder 
Ejnar Nygaard, Birkevej 10, Risskov, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 5112: ,,Aktieselskabet ,,Odense 
Kvægtorv“ “ af Odense. Bestyrelsens formand 
Hans Carl Anders Hansen Storm er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Poul Holmskov 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 6223: ,,Max Levig &  Co.’s 
Eftflgr. A /S “ af København. Under 26. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 9608: ,,Linquaphone Insti­
tut A /S “ af København. Aleya Mohamed E rik ­
sen er udtrådt af bestyrelsen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 9652: ,,H illerød M otor Co. 
A /S “ af Hillerød. Søren Magdahl Thorsen er 
udtrådt af, og direktør D ick Håkan Thomée 
Gelbjerg-Hansen, Rosenvej 10, Vedbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9905: ,,Helsingør M otor Co.
A /S “ af Helsingør. Søren Magdahl Thorsen er 
udtrådt af, og direktør D ick Håkan Thomée 
Gelbjerg-Hansen, Rosenvej 10, Vedbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.522: „Ladegaard & Co. 
A /S “ af Odder. Under 10. april 1968 er det 
besluttet efter udløbet af proklama, jfr. aktie­
selskabslovens § 37, at nedsætte aktiekapitalen 
med 210.000 kr.
Register-nummer 16.711: ,,Glent & Co. A /S “ 
af Hvidovre kommune. Niels Ejnar Hertel er 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 18.419: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet Rørholmen“ af Hvidovre. Niels Ejnar 
Hertel er fratrådt, og civilingeniør Niels Busk, 
Brønshøj Kirkevej 49. København, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 19.349: ,, Dansk Invertit
A /S “ af Hvidovre kommune. Niels Ejnar Her­
tel er fratrådt, og civilingeniør Niels Busk, 
Brønshøj Kirkevej 49, København, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 22.124: „ K O B E N H A V N S  
F R U G T  A U K T IO N E R  A /S “ af København. 
Under 12. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100, 500. 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, dog 
kan personer, selskaber, foreninger m. v. som 
ikke uden myndighedernes samtykke kan er­
hverve ejendomsret over fast ejendom ikke del­
tage i afstemninger med mere end en femtedel 
af de repræsenterede stemmer, jfr. vedtægter­
nes § 7. Asbjørn Borg Jerris, Axel Kaufmann 
er udtrådt af, og landsretssagfører Kjeld M o ­
gens Lundgren, Margrethevej 14 A, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.434: „ Viggo Dencker, 
Ingeniør- og Handelsselskab A /S “ af Frede­
riksberg. Viggo August Dencker er fratrådt, og 
ingeniør Kristian Friis-Møller, Gunnekær 6, 
Rødovre, er tiltrådt som direktør Den Rudolf 
Nørregaard samt den W illiam  Johan Christof­
fersen og Hans Dencker meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Viggo 
August Dencker.
Register-nummer 23.435: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabct Grundtvigsvej 23-25“ af Frederiksberg. 
Den Aage Lauritzen samt den W illiam  Johan 
Christoffersen og Hans Dencker meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Kristian Friis-Møller.
Register-nummer 23.993: ,,Viggo Denckers 
smedeværksteder A /S “ af Rødovre. Viggo 
August Dencker er fratrådt, og ingeniør K r i­
stian Friis-Møller, Gunnekær 6, Rødovre, er 
tiltrådt som direktør. Den Aage Lauritzen samt 
den W illiam  Johan Christoffersen og Hans Den-
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cker meddelte prokura er tilbagekaldt. Enepro­
kura er meddelt: Viggo August Dencker.
Register-nummer 26.426: „Le if Thomsens 
Bogtrykkeri A /S “ af København. Eneprokura 
er meddelt: Karin Bodil Bengaard Jacobsen.
Register-nummer 27.121: „Thorkild Knap 
A /S “ af Silkeborg. Under 30. januar 1968 er 
solskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 27.670: „Elektrocentralen, 
A. U. Kihlgast A /S “ af Bagsværd. Under 23. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi­
talen er udvidet med 6.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 66.000 kr., 
hvoraf 60.000 kr. er A-aktier og 6.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert A-aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme, og hvert B- 
aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stemmer. Der 
gælder indskrænkninger i A- og B-aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Fru Lissi Staffeldt, Krudttårnsvej 187, Dragør, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.683: „Det Københavnske 
Handelskredit A /S “ af København. Den under 
20. juni 1967 vedtagne overdragelse af selska­
bets aktiver og passiver til „Dansk Financi- 
eringsselskab af 2. februar 1959 A /S “ (reg.-nr. 
29.024), jfr. registrering af 27. oktober 1967, 
har fundet sted. hvorefter selskabet er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nr. 29.024: „Dansk Financieringssel- 
skab af 2. februar 1959 A /S “ af København. 
Under 15. maj 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
ved overtagelse af aktiver og passiver i „Det 
Københavnske Handelskredit A /S “ (reg.-nr. 
28.683). Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- 
tans, dels i andre værdier.
Register-nummer 29.230: „Næstved Elektriker 
A /S “ af Næstved. Viggo August Dencker er 
fratrådt, og ingeniør Kristian Friis-Møller, 
Gunnekær 6, Rødovre, er tiltrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt: Viggo August Dencker.
Register-nummer 31.150: „F. V. Hein A /S “ 
af København. Under 14. november 1967 og 5. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „John Holme A /S “ . Aktiekapi­
talen er udvidet med 90.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Feodor Nielsen, E rik  Vincent Hein er udtrådt 
af, og apotekerassistent Vibeke Holme, Lorent- 
zensvej 2, Klampenborg, cand. pharm. Kirsten 
Ploug, Sønderbakken 22, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte E rik  Vincent Hein er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen John Frede­
rik Holme er tiltrådt som direktør. Selskabet er 
overført til register-nummer 40.119.
Register-nummer 35.618: „Levende Reklame 
A /S  i likvidation“ af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 8. maj 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. T il likvidatorer er valgt: direktør John 
Erik Andersen, Ellehjørnet 20, Lyngby, direktør 
Jørgen Fritsche Jensen, Sølvgade 84, Køben­
havn. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af likvi­
datorerne i forening.
Register-nr. 35.853: „ESB JERG  F O D E R ­
C E N T R A L  A /S “ af Esbjerg kommune. Under 
16. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „A /S  P. Enevoldsen, Es­
bjerg“ . Selskabet er overført til reg.-nr. 40.121.
Register-nummer 36.030: „Greenex A /S “ af 
Københavns kommune. Under 14. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 3.611.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.377.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 38.498: „A /S  Børge Han­
sens parcelhusbyggeri“ af L ille  Værløse kom­
mune. Under 3. februar 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 38.622: „Silent Gliss A /S “ 
af Tårnby kommune. Sven Dinesen er fratrådt 
som bestyrelsens formand og tiltrådt som direk­
tør. Peter Hansen, Irene Jetta Hansen er ud­
trådt af. og direktør Konrad Arthur Bratschi 
(formand), Eigerplatz 5, Bern, fabrikant Ado lf 
W illy  von Dach. Lyss/BE Amselweg 5. begge 
af Schweiz, advokat Henning Vang Jensen, 
Ornevej 22, Hørsholm, fru Aase Dinesen, 
Brøndsteds A llé  5, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Peter Hansen er tillige fratrådt som 
direktør.
Under 5. juli:
Register-nummer 493: „Aktieselskabet Vejle 
Mørtelfabrik“ af Vejle. Under 30. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Direktør Arnold 
Bertelsen Ulv, Flegborg 4, Vejle, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 1842: „Fyens Sækkekom­
pagni Aktieselskab“ af Odense herred. Under 
16. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
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Selskabets formål er at drive handel, udlejning 
og fabrikation og konsulentvirksomhed, at be­
sidde fast ejendom og skibe samt at deltage i 
tilsvarende virksomheder og alle i forbindelse 
dermed stående eller deraf afledte forretninger.
Register-nummer 4359: ,,Bang og Tegner 
A /S “ af Gladsaxe kommune. Under 22. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 9582: ,,Brasiliansk Kaffe­
kompagni Aktieselskab“ af København. Holger 
Bech er udtrådt af, og højesteretssagfører Arne 
Victor Hansen, Ny Vestergade 1, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.551: „Lund & Erichsen, 
Elektro-lnstaUation A /S “ af Henning. Under
15. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 184.000 kr. ved 
udstedelsen af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør hertefter 200.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. fordelt 
i aktier på 50, 500 og 5.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 50 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 15.701: „A /S  Hørsholm  
Ridehus“ af Hørsholm. Palle Børge Palsby er 
udtrådt af, og læge Edgar Vollertsen, Rung- 
stedvej 14, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.805: „/. S. Christensen 
A/S, Korn- og Foderstof forretning“ af H a ­
derslev. Under 26. april 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af den samlede 
bestyrelse. N is Christen Christensen er ud­
trådt af, og fabrikant Friedrich Wilhelm A u ­
gust Sternkorpf, Lahnsgade 83, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.235: ,,N. Ostergaard & 
Søn A /S  Frederikshavns Cementstøberi i lik ­
vidation“ af Frederikshavn. Selskabets likvida­
tor Georg Ostergaard er afgået ved døden. Fru 
Dagmar Jørgine Ostergaard, Bratten pr. Strand­
by, er tiltrådt som likvidator.
Register-nummer 17.995: ,,S. Larsens M øbe l­
fabrik A /S “ af Strib by i Vejlby-Strib kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Sonja Strandby 
Ernst fører navnet Sonja Strandby Farsen.
Register-nummer 18.473: ,,Jydsk Barberblade- 
Fabrik A/S, Aalborg“ af Ålborg. Under 16. 
februar og 13. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Axel Therkelsen 
Nyborg er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktør. Fru  Oda Beltoft Nyborg, Skov­
brynet 3, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.758: „A lfred G. Hassings 
Forlag A /S “ af Frederiksberg. Medlem af be­
styrelsen Erik Pontoppidan er afgået ved dø­
den. Direktør Walter Rudolf Pusch, Sdr. Fa­
sanvej 53, København, er indtrådt i besty­
relsen
Register-nummer 20.189: „Hotel Richmond 
A /S “ af København. Medlem af bestyrelsen 
Stanley Henrik Møller er afgået ved døden.
Register-nummer 20.866: „A /S  Karl Werner“ 
af Helsingør. Under 13. maj 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Medlem af bestyrelsen 
Poul Hermann Arnold Aister er afgået ved 
døden
Register-nummer 22.069: „Aalborg Prioritets­
selskab a/s“ af Ålborg. Medlem af bestyrel­
sen Niels Børge Søren Georg Roesdahl Høst 
er afgået ved døden. Advokat Peder Hedegaard 
Løth. Kornbakken 11, Nørresundby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.220: „A /S  Rugemaskine­
fabrikken Funki, Hammerum“ af Hammerum. 
Robert Kerstens, Sølystvej 152, Silkeborg, er 
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura.
Register-nummer 26.737: ,,Ejendomsakticsel- 
skabet „Rungstedhave Ost“ “ af Hørsholm. Pa l­
le Børge Palsby er udtrådt af, og landsretssag­
fører Per Fasting, Ny Vestergade 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.738: „Ejendomsaktiesel- 
skabet „Rungstedhave Vest“ “ af Hørsholm. 
Palle Børge Palsby er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Per Fasting, Ny Vestergade 1, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.803: „A lfred G. Has­
sings Forlags Kontraktselskab A /S “ af Frede­
riksberg. Medlem af bestyrelsen Erik Pontop- 
pidan er afgået ved døden. Direktør Walter 
Rudolf Pusch, Sdr. Fasanvej 53, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.817: „Kokkedal og Om­
egns Boligselskab A /S “ af København. Lands- 
retssagfører Ole Fentz, Vimmelskaftet 47, Kø- 
henhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.981: „Nemi Metalvare- 
fabrik A /S “ af Birkerød. Medlem af bestyrel­
sen Gerda Elisabeth Sørensen ar afgået ved 
døden. Driftsleder Seth Erling Duvig, Bregne- 
rødvej 28, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.520: „A /S  D.A.F.'s Au ­
tomobilprøvestation Odense“ i likvidation“ af 
Odense kommune. På generalforsamling den
2. december 1966 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Advokat Børge Jacob Thorbjørnsen, 
Alhambravej 5, København. Selskabet tegnes -
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derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 35.750: „A-B-C-Stål Aa­
benraa A /S “ af Åbenrå kommune. Bestyrel­
sens formand Wolfram Artur Frank Koch er 
afgået ved døden. Fru  Ane Marie Koch, Jør- 
gensgård 18, Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 35.927: „ LOUIS  M Ø L ­
H O L M  A /S “ af Københavns kommune. Fhv. 
postmester Rasmus Helleskov, Dronningens 
Tværgade 46, landsretssagfører Erik Torkild 
Jørgensen, begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 36.124: ,,J. Paaskcsen A /S “ 
af Rødovre kommune. Under 15. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Herstedernes kommune. Eneprokura er 
meddelt: Jørgen Sønderskov Jørgensen
Register-nummer 36.803: „Aktieselskabet af
3. april 1965, Kolding“ af Kolding kommune. 
Hans Kristian Overbeck er udtrådt af, og fru 
Bodil Johanne Christiansen, Søndergade 26, 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.809: ,,Selo/Gjerstrup 
Maskiner A /S “ af Gentofte kommune. Under
1. juli 1967 og 7. maj 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Lyngby- 
Tårbæk kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 10.000 kr.
Register-nummer 37.320: ,,Aktieselskabet A. 
Winther Andersen, Aalborg“ af Ålborg kom­
mune. Jens Jørgen Pedersen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 39.061: ,,B A LT IS K  LIN IE-  
A G E N T U R  A A R H U S  A /S “ af Århus kom­
mune. Under 9. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 39.487: ,,K. V. Roed & 
Co. A /S “ af Glostrup kommune. Under 3. no­
vember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ballerup-Måløv kom­
mune.
Register-nummer 39.664: ,,Sjællandske Bank 
A /S “ af Ringsted. Johannes Frandsen, Knud 
Otto Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Under 8. juli:
Register-nummer 2352: ,,Aktieselskabet C. 
Stürup & Co.s Eftflgr.“ af Helsingør. Den Ole 
Lützau Forup meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 2399: „Aktieselskabet „Dansk
Norm al-Tid“ “ af København. Valdemar Thy- 
gesen er udtrådt af bestyrelsen.
Regisitier-nummer 2613: „Aktieselskabet Hejm- 
dal i Horsens“ af Horsens. Kristian Skov Lar­
sen. Niels Christian Christensen er udtrådt af, 
og stud. jur. Bertil Toft Hansen. Graven 5, 
ingeniør Ernst Wilhelm Kåszner, Priorslykke- 
vej 10. begge af Horsens, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 5268: „Aktieselskabet H. 
Klingenberg“ af Ålborg. Medlem af bestyrelsen 
Gorm Decem Bremmer er afgået ved døden. 
Stud. jur. Hans Klingenberg, Børglum Kolle­
giet, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9306: „H illerød Fællesba­
geri A /S “ af Hillerød. Bestyrelsens formand 
Hans Emanuel Jørgensen samt medlem af be­
styrelsen Helmer A rild  Ove Rasmussen er af­
gået ved døden. Medlem af bestyrelsen Hans 
Nielsen er valgt til bestyrelsens formand. M u ­
rer Knud Evald Nielsen, Ved Skelbækken 6, 
maler Hans Niels Larsen, Engsvinget 19, begge 
af Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.852: „Lund & Rasmus­
sen A /S “ af Helsingør. Den L illy  Margrethe 
Christiansen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 11.186: „A /S  Aarhus Be­
tonfabrik“ af Århus. Under 25. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at bygge og drive betonfabrikker. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 11.966: „Chr. Rasmussens 
Enkes Eftf. W illiam Vonsild, A /S “ af Køben­
havn. Under 29. april 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestyrelsens formand Torben 
Schwanenfliigel er afgået ved døden. Erik  
Schwanenfliigel er udtrådt af, og underdirektør 
Jørgen Schwanenfliigel (formand), Ewaldsvej 
20. Rungsted Kyst, fru Margit Sørensen, Sol­
bakkevej 26, grosserer Verner Schwanenfliigel, 
Mosegårdsvej 94. begge af Gentofte, kontorist 
Dorrit Schwanenfliigel, Østergade 12, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.027: „Ejendomsaktiesel­
skabet Nørrevoldgade 32 m. fl.“ af København. 
Hjalmar Kyrsting er udtrådt af, og direktør 
Niels Henrik Peder Mortensen, Biskopstorp pr. 
Ullerslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.681: „Restauranten hos 
Ilium A iS“ af København. Mary Henriette 
Lauridsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 15.707: „A. W. Kirkebye 
A /S“ af København. Prokurist i selskabet Chri­
stian Vilhelm  Sørensen er afgået ved døden. 
Ka i A lfred Clausen er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand, Svend Tønsberg Bruun er udtrådt 
af, og direktør Knud Olesen (næstformand), 
Kastarnievej 7, Rungsted Kyst, læge Erik  Ole-
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sen, Strandvejen 470, Vedbæk, prokurist M o ­
gens Einar F lindt Nielsen, Godthåbs vej 135, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.134: „A /S  Beckers Klæ- 
berullcfabrik“ af København. Under 28. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 16.305: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 24. Februar 1941“ aif København. 
Walter Rudolf Pusch er udtrådt af bestyrel­
sen. fratrådt som direktør og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Underdirektør 
Svend Gregers Eskesen, Herredsvej 58, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Viggo Svend Bngberg er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham pro­
kura i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 16.987: „Auktionsgaarden i 
Aalborg A /S “ af Ålborg. Medlem af bestyrel­
sen Niels Børge Søren Georg Roesdahl Høst 
er afgået ved døden. Landsretssagfører Peder 
Hedegaard Lø'th, Torvegade 4, Nørresundby, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.815: „Premier Foto Ser­
vice A /S “ af København. Under 22. september 
1967 er selskabets vedtægter ændret. F ru  In­
ga Nilsdotiter Bech-Bruun, Caroline Aamiiilie 
Vej 65, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.168: „Andersen & Cor­
des A /S “ af Ålborg. Karen Baandrup er ud­
trådt af, og stud. med. Søren Baandrup, Nørre 
A llé  19 C, København, er indtrådt i besty­
relsen. Den Henry Kirstein Buus meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Torben Stig Jørgensen i forening med en af 
de tidlige anmeldte prokurister, E rik  Ander­
sen og Sigfred Anders Jensen Baandrup.
Register-nummer 18.939: „Chr. Andersen, 
Bygningsmaterialer A /S “ af Frederiksberg. Un ­
der 23. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „A /S  S U PER ­
B Y G “ . Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navn „Chr. Andersen, Bygningsmateria­
ler A /S  (A/S SU PER -BYG )“ (reg.-nr. 40.131). 
Selskabets hjemsted er Høje Tåstrup kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Anders Christian 
Andersen er afgået ved døden. Poul Gunnar 
Nielsen, Svend Jakobsen er udtrådt af, og ci­
vilingeniør Rasmus Andreas Larsen, stud. po- 
lyt. Erik  Tingleff Larsen, begge Killdevej 10, 
civilingeniør Torben Viggo Rotwitt Schmidt, 
Strandvejen 98, alle af Rungsted Kyst, civil­
ingeniør Axel Nielsen, Drosselvej 72, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen. Prokura -  
to i forening -  er meddelt: Agner Sigvald N ie l­
sen, Georg Rabes og Hugo Andersen. Sel­
skabet er overført til register-nummer 40.130.
Register-nummer 19.256: „Siggaards Vare­
hus A /S “ af Holbæk. Jytte Siggaard er ud­
trådt af, og landsretssagfører Jacob Holm, Ka- 
lundborgvej 55, Holbæk, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 19.449: „A /S  Kornerup, 
Koch & Bang, Handelsselskab“ af Århus. Med­
lem af bestyrelsen Peder G lud er afgået ved 
døden.
Register-nummer 20.263: „Aktieselskabet Ca­
millas“ af København. Jonas Bruun er udtrådt 
af, og direktør Flemming Valdemar Carl Axel, 
greve af Rosenborg, Skovvang 34, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.706: „Larsen &  Nielsen 
Constructor A /S “ af Frederiksberg. Under 15. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Poul 
Gunnar Nielsen er udtrådt af, og civilinge­
niør Torben Viggo Rotwitt Schmidt, Strand­
vejen 98, Rngsted Kyst, civilingeniør Lars Ting­
leff Larsen, 15 Chernin Beau Rivage, Lau­
sanne, Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen. Axel 
Henri Thrane er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 21.816: „A/S  Tåstrup Tegl­
værk af 1949“ af Høje Tåstrup kommune. Un ­
der 5. januar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Larsen &  Nielsen, 
Byggeindustri A /S “ : Selskabets formål er at 
drive entreprenørvirksomhed og dermed be­
slægtet virksomhed, handel, industri, hånd­
værk. finansiering og investering. Selskabet kan 
som aktionær og/eller interessent ved inve­
stering. lån og kreditgivning have interesser i 
andre selskaber eller virksomheder. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. Aktieka­
pitalen er udvidet med 550.000 kr., dels ved 
kontant indbetaling, dels ved udstedelse af fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 700.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000,
10,000 og 50.000 kr. PI vert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Poul Gunnar Nielsen er 
udtrådt af, og civilingeniør Torben Viggo Rot­
witt Schmidt, Strandvejen 98, Rungsted Kyst, 
civilingeniør Lars Tingleff Larsen, 15, Chernin 
Beau Rivage, Lausanne, Schweiz, er indtrådt i 
bestyrelsen. Axel Nielsen er fråtrådt, og civil­
ingeniør Axel Henri Thrane, Egebæksvej 15, 
København, er tiltrådt som direktør. Prokura 
er meddelt: Poul Henriksen i forening med 
enten Zenon Styczen eller Peter Johannes Dib- 
bern Johansen. Selskabet er overført til regi­
ster-nummer 40.129.
Register-nummer 27.871: „A /S  John Laurit­
zen“ af København. Johan Lauritzen, Preben 
Lauritzen er udtrådt af bestyrelsen. Preben 
Lauritzen er tillige fratrådt som direktør.
Register-nummer 29.265: „Aktieselskabet An-
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lo “ af Ringsted. Under 3. maj 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 29,732: „ Belgisk Import
Compagni A JS“ af København. Under 22. sep­
tember 1967 og 9. januar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Fre­
deriksberg kommune. Fru  Inga Niilsdotter 
Bech-Bruun, Caroline Amalie Vej 65, Lyngby, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.546: „/. C. Sørensen
A /S “ af Vejle kommune. Mette Birte Hauers- 
lev Sørensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.103: „A /S  Fællesekspe­
ditionen for 15 Forlag“ af København. Under
29. apriil 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at forestå ekspeditionen 
og/eller salget for forlag og hermed i forbin­
delse stående opgaver. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Bestemmelserne om aktiernes ind­
løselighed er bortfaldet. Carl August Jarl 
Borgen, Thorkil Jeppe Vinten er udtrådt af, 
og forlagsboghandler Johannes Gothardt Ro­
land Hernov, Nørrebækken 25, Gentofte, for­
lagsleder Finn Jacobsen, Bernstorffsvej 59, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.106: „A /S  Haustrup- 
Ekco Aluminium-Emballage“ af Odense kom­
mune. Edward Keating, Niels Johannes Hau- 
strup er udtrådt af, og direktør W illiam  Fre­
drick Laporte, 941 Park Avenue, New York, 
N .Y. 100028, U.S.A., direktør Hans Peter La r­
sen, Haugstedgårdsvej 10, Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af Karl Ewald Haustrup, Poul Aage 
Haustrup, Jørgen Aage Strobel, Frits Dybvad 
Bruun og Hans Peter Larsen, to i forening el­
ler hver for sig i forening med enten Joseph 
W illiam  Didriksen. Louis W illiam  Schurnm 
eller W illiam  Fredrick La porte.
Register-nummer 36.491: ,,Larsen & N ie l­
sen. Jysk Byggeindustri A /S“ af Vejle kom­
mune. Poul Gunnar Nielsen er udtrådt af, og 
civilingeniør Torben Viggo Rotwitt Schmidt. 
Strandvejen 98, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
bestyrelsen. „Larsen &  Nielsen Constructor 
A /S “ er fratrådt, og civilingeniør Axel Henri 
Thrane, Egebæksvej 15, København, er tiltrådt 
som direktør. Prokura er meddelt: Poul Hen­
riksen i forening med enten Zenon Styczen eller 
Peter Johannes Dibbern Johansen.
Register-nummer 36.493: ,,Gentofte-Bilen 
A/S“ af Gentofte kommune. Harry Ernst An ­
dersen, Verner Johansen, Jens Christian G y­
desen, Jørgen Hall, Kjeld Henry Jensen er ud­
trådt af, og vognmand Jørgen Riisberg, Her- 
redsvej 20 A, Gentofte, vognmand Svend A a­
ge Kjærgaard, Egesvinget 9, vognmand Bonde 
Møller, Augustvej 80, begge af Herlev, vogn­
mand Poul Verner Jørgensen, Christof fers A llé  
86, Lyngby, vognmand Viggo Børge Olsen, 
Kidhøj 36, Bagsværd, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 36.899: „V. Bergenfeit A  /S“ 
af Københavns kommune. Pauli Pedersen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.469: „W illy  Blücher Tex­
til age ntur er A /S“ af Københavns kommune. 
K ield Torngaard Larsen, er udtrådt af besty­
relsen og fratrådt som forretningsfører. Repræ­
sentant Claus Blücher, Vangebovej 34, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Irma Johanna Blücher er tiltrådt som for­
retningsfører.
Register-nummer 38.521: „ A L U M IN IU M
B U ILD IN G  CO. A /S “ af Københavns kom­
mune. Aage Felthaus er fatrådt, og medlem 
af bestyrelsen W illy  Ewald Sørensen er tiltrådt 
som direktør (adm.).
Register-nummer 39.680: ,,C.S.K.-Invest A  /S“ 
Gladsaxe kommune. Under 5. juni 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Brøndbyernes kommune. Advokat Peter 
Friis, Vognmagergade 7, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 9. juli:
Register-nummer 2844: „Aktieselskabet Ban­
ken for Brædstrup og Omegn“ af Brædstrup, 
Ring-Føvling kommune. I henhold til general­
forsamlingsbeslutning af 11. marts 1968 er sel­
skabets aktiver og passiver overdraget til „A /S  
Jyske Bank“ (reg.-nr. 39.317), hvorefter sel­
skabet er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-nummer 7968: „Silkeborg-Kjellcrup- 
Rødkjærsbro Jernbane, Aktieselskab i likvida­
tion“ af Silkeborg. På generalforsamling den
26. juni 1967 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og driftbestyreren (proku­
risten) er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
Kontorchef, landsretssagfører Thorvald Clau­
sen Jørgensen, Tornagervej 12, Charlottenlund, 
fg kontorchef Jon V illy  Madsen, Bakkehave 
14, Hørsholm, pedel Ejner Wittrup Sørensen, 
Markedsgade 1, gårdejer Theodor Vestergaard 
Christiansen, begge af Kjellerup, arkitekt, borg­
mester Ernst Thomsen, Thongade 66, Silke­
borg, gårdejer, amtsrådsmedlem Bertel Emst 
Valbjørn, Balle pr. Silkeborg. Selskabet tegnes 
af to likvidatorer i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af likvidato­
rerne i forening.
Register-nummer 11.811: „Nestlé Nordisk
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Aktieselskab“ af København. Arne Kemp er 
udtrådt af, og højesteretssagfører Poul Schmidt, 
Heslegårdsvej 47, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af et med­
lem af bestyrelsen i forening med enten en 
direktør eller en prokurist eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i forening 
med en prokurist eller af to prokurister i for­
ening eller -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af Erik Leonhardt 
Ahlefldt Tang Nyholm, Henry Valdemar Boye, 
Eiving Harald Helsted og Poul Schmith, to i 
forening eller hver for sig i forening med en­
ten Hans Streit eller Joseph Augustin Rivollet.
Register-nummer 13.044: „Ejendomsaktiesel- 
skabet ,,Søparken“ “ af København. Under 9. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 80.100 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 240.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 20.453: „A /S  W ejra“ af 
Hasseris kommune. Christian Schrøder er ud­
trådt af, og civilingeniør Johan Schrøder, K i l­
degårdsvej 2, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.759: „Aktieselskabet
,,Jørgen B“ “ af Svendborg. Lieder tekniker Jør­
gen Frederik Winther. Knud den Stores Vej 
47 E. Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.375: ,,Square Company 
Handels- og Ingeniørselskab A /S “ af Rødovre 
kommune. E lo f Frederik Bay er uditrådt af, og 
kontorchef Aage Loui Hjarlvig, K idhøj 17, 
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.262: „Aktieselskabet V ig­
go Straarup & Co.“ af Stepping. Under 25. 
april og 16. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Harte-Nr. Bram- 
drup kommune. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene, ved afhændelse af pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Viggo Berg Straarup, Klara Straarup, A u ­
gust Siegfried Ensted er udtrådt af, og fabri­
kant Ole Kjersgaard Nielsen (formand) Bram- 
drupdam, fru Birte Kjersgaard Schmidt, Vejen, 
fru Hanne Kjersgaard Andersen, Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Viggo Berg 
Straarup er fratrådt som direktør.
Register-nummer 24.015: „Aktieselskabet In­
dustri Kemikalier A .I.K.“ af København. Erik 
Severinsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.098: „A tri A /S “ af Rød­
ovre kommune. E lo f Frederik Bay er udtrådt 
af, og kontorchef Aage Loui Hjarling, Kidhøj 
17, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.029: „Niels Smeds Bus­
linier Aktieselskab“ af Nørresundby. Medlem 
af bestyrelsen Hanne Smed fører fremtidig
navnet Hanne Egeberg. Peder Mark Smed er 
udtrådt af, og sergent Preben Smed, Nørre­
gade 3, Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.329: „A/S  Flamingo 
Foam i likvidation“ af København, Under 5. 
februar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er T i køb kommune. Sel­
skabets formål er at drive handel og industri.
Register-nummer 28.041: „A/S  L. Lennholms 
Handskefabrik, Stjerne Handsken i likvidation“ 
af København. På generalforsamling den 9. maj 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristerne er 
fratrådt. Likvidator udnævnt af handelsministe­
riet: Højesteretssagorer Jørgen Kristian Peder­
sen. „Buen“ . Vesterbrogade 6 D, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 29.014: ,,Aktieselskabet Ja­
cob Dahl“ af København. Under 16. maj 1968 
er selskabet opløst i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62 efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 29.421: ,,Andreasen & Lach- 
mann A /S “ af København. Under 18. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet „Brdr. 
Schur København A/S  (Andreasen &  I âch- 
mann A/S)“ (reg.-nr. 40.132).
Register-nummer 29.425: „A/S  Frederik N ie l­
sen Foto“ af København. Under 30. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Bruno Storni! er 
udtrådt af, og grosserer Edgar Madsen, G røn­
bjergvej 3, Måløv, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.799: „Valvoline O il A /S “ 
af Vallensbæk kommune. Under 27. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 375.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500. 5.000, 25.000 og 100.000 kr. Vagn V ic­
tor Hansen er udtrådt af, og direktør Henning 
Carl Sohou Larsen, Søndervangsvej 15, G lo ­
strup, er indtrådt i åestyrelsen.
Register-nummer 32.245: „LA R S  RO SEN ­
M E IE R  A/S, Nørresundby“ af Nørresundby 
kommune. Lars Frandsen Rosenmeier er ud­
trådt af, og fru Jessie Lizzy Frahm Rosen­
meier, Højmarksvej 3, Hasseris, fru Hanne B ir­
git Rosenmeier, Langdalen Ejstrup pr. Brovst, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.682: „Værktøjskompag­
niet Værko A /S “ af Københavns kommune. 
Erna Eiby Knudsen er udtrådt af, og fru Gre­
the Knudsen, Palermovej 27, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ruth Andersen, Arne 
Bennike er fratrådt som prokurister.
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Register-nummer 32.790: „Akieselskabet af 1. 
september 1932“ af Horsens. Medlem af besty­
relsen, direktør og prokurist i selskabet Niels 
Martin Severin Wittrup, er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Margrethe Wittrup er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33,171: „B A R A T  A IS “ af 
Københavns kommune. Under 9. juli 1968 er 
Københavns byrets skifteafdeling anmodet om 
at foretage opløsning af selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62„ jfr. § 59.
Register-nummer 33.800: ,,N ILE A U T O  A IS “ 
i likvidation“ af Tune kommune. På generalfor­
samling den 9. maj 1968 er det vedtaget at lik ­
videre selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Advokat Knud 
Asgar Asbjørn Smitt. Ryvangs A llé  44, Helle­
rup. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af likvi­
dator.
Register-nummer 35.124: ,,Expandet Screw 
Anchors A /S “ af Søllerød kommune. Under 
26. april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Asminderød-Grønholt 
kommune.
Register-nummer 36.511: L. Johnsen, Hv id­
bjerg A JS “ af Hvidbjerg-Lyngs kommune. Lars 
Johnsen, Inger Kirstine Knudsen Johnsen, Ben­
ny Johnsen er udtrådt af, og fru Grete Valen­
tin Jensen, direktør Jens-Erik Jensen, begge af 
Laksevaagen 1, Nørresundby, landsretssagfører 
Nicolaj Hjorth Michel sen, Danmarksgade 8, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Benny John­
sen er tillige fratrådt som direktør, og den ham 
og den Lars Johnsen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 36.525: ,,A/S R IP O FO R M  
i likvidation,, af Horsens kommune. På gene­
ralforsamling den 4. maj 1968 er det vedta­
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Ole Kjeld Hansen, Rådhus­
pladsen 59, København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 37.195: ,,A/S FR IT ID S ­
H U S ET “ af Ålborg kommune. Under 2. okto­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør hertfter 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Christian Svendsen er udtrådt af, og ejendoms­
mægler E lly  Christensen, Regnar Juels Vej 10, 
Gug, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.871: „F. P. Møbler, H o l­
stebro A jS “ af Holstebro kommune. Under 24.
oktober 1966 og 5. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 39.317: ,,A/S Jyske Bank“ 
af Silkeborg kommune. Under 27. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret og under 7. juni 1968 
stadfæstet af tilsynet med banker og sparekas­
ser. Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet. „A /S  Banken for Brædstrup og Omegn 
(A/S Jyske Bank)“ (reg.-nr. 40.133). Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.600.000 kr., indbetalt 
ved overtagelse af aktiver og passiver i „Ban­
ken for Brædstrup og Omegn“ (reg.-nr. 2844). 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter kr. 
15.600.000, fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
forskellige værdier. Carl Otto Thorsen er fra­
trådt som direktør, og Svend Aage Schmidt, 
Rosengade 33, Bræstrup, Tonny Graversen, 
Fredericiavej 46, Vejle, er tiltrådt som direk­
tører. W illy  Overgaard Christiansen er fratrådt 
som prokurist, og Carsten Mørch Hansen, Ger- 
I da Nina Andersen, Hans Christian Hansen,
I Find Arnt Jensen, Palle Højgaard Petersen er 
tiltrådt som prokurister.
Under 10. juli:
Register-nummer 105: ,,Aktieselskabet Det 
Dansk-Franske Dampskibsselskab“ af Køben­
havn. Thorvald Olesen er udtrådt af, og direk­
tør, civilingeniør Niels Brockenhuus-Schack, 
Arnevangen 19, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen (valgt af generalforsamlingen).
Register-nummer 3020: ,,Sydjydsk Land­
mandsbank (Aktieselskab)“ af Ribe. Under 22. 
november 1967 er selskabets vedtægter ændret 
og under 28. maj 1968 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
udvidet med 900.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 3.600.000 kr., fuldt ind­
betalt. Efter 1 måneds noteringstid giver aktie- 
beløb på indtil 1.000 kr. 1 stemme, aktiebeløb 
over 1.000 kr. giver 1 stemme for hver påbe­
gyndt 1.000 kr. indtil 20 stemmer, der er det 
højeste antal stemmer nogen kan afgive på 
egne vegne; som fuldmægtig for andre kan 
afgives yderligere indtil 20 sitemmer.
Register-nummer 9461: ,,E)endomsakticselska- 
bet Passagen i likvidation“ af Kolding. På ge­
neralforsamling den 20. maj 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: advokat Niels 
Christian Hove, Jernbanegade 1 B, Kolding. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 14.196: „A/S  De jydske 
Skærvefabriker“ i likvidation“ af Århus. På ge­
neralforsamling den 20. juni 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektionen er fratrådt. T i l likvidator er valgt:
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advokat Hans E iler Belvedere Christensen, Set. 
demens Stræde 7, Århus. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 14.425: ,,A/S Johs. Jepsen, 
Randers i likvidation“ af Randers. Under 10. 
juli 1968 er skifteretten i Randers anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62.
Register-nummer 14.724: ,,Aalborg M øbe l­
central, Aktieselskab" af Ålborg. Harald Jensen 
er fratrådt som direktør. Medlem af bestyrel­
sen Helge Adolph Lauritz Christensen er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 16.463: „A /S  1. C. M ø lle r" 
af København. Henrik Severin Wagner er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 17.318: „I.K .S . Fabriksud­
salg, A JS" af København. Bestyrelsens for­
mand og selskabets forretningsfører Johannes 
Magnus Hansen er afgået ved døden. Kaj Ko- 
fod-Svendsen, Hans Peter Hansen er udtrådt af, 
og direktør Kaj Oskar Davidsen (formand), fru 
Kirsten Davidsen, begge af Højløkken 10, 
Lyngby, salgschef Kaj Otto Baden, Ved Kana­
len 9. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Kaj Oskar Davidsen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 17.480: ,,Aktieselskabet Ka- 
stelgaarden" af Ålborg. Bestyrelsens formand 
Ejnar Christian Petersen er afgået ved døden. 
Murermester Knud Ejnar Petersen, Valmue- 
marken 90, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 19.010: ,.Kemisk Fabrik
Syntesia A /S" af København. Under 5. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Stenlille kommune. Driftsleder Ej- 
gil Herluf Hallas-Møller, Jerismosevej 18, Gre­
ve Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.423: ,,A. Mejløe &  Co. 
A /S" af København. Medlem af bestyrelsen, 
selskabets prokurist Jens Peter Rikard Gunnar 
Em il Ditlev Jensen er afgået ved døden. Bog­
holder Jørgen Mejløe, Tagensvej 116, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.520: „A /S  Tødin" af 
Haderslev. Bestyrelsens formand Adollph Hein­
rich Jiirgensen er afgået ved døden. Arkitekt 
Peter Jiirgensen, Laurids Skaus Gade 40, Ha­
derslev, er indtrådt i bestyrelsen, og valgt til 
dennes formand.
Register-nummer 20.199: ,,A /S Hans Lausen" 
af Assens. Den Karl Nielsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.265: „„Bækgaard &  Chri­
stensen" Aktieselskab" af København. Under
10. juli 1968 er Københavns byrets skifteafde­
ling anmodet om at foretage opløsning af sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§59.
Register-nummer 20.940: „Fog &  Mørup, 
Aktieselskab" af Gladsaxe kommune. Under 29. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Erik 
Holger Mørup er udtrådt af, og købmand Poul 
Kretzschmar, Frederiksgade 2, Odense, lands­
retssagfører E rik  Toft, Soldalen 10, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 22.091: „Peter Dyrberg A/S" af 
Københavns kommune. Under 3. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er V iby J. kommune.
Register-nummer 23.851: „Scanlak A JS " af 
København. Under 24. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Balle- 
rup-Måløv kommune.
Register-nr. 26.911: „Ikast Boligselskab A/S" 
af Ikast. Under 17. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at op­
føre og drive beboelsesejendomme efter de for 
almennyttige boligselskaber gældende bestem­
melser. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af be­
styrelsens formand og næstformand hver for 
sig i forening med enten et medlem af besty­
relsen eller direktøren. Jacob Madsen, Ikast, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.351: „A /S  Tepanco" af 
Herlev kommune. Under 3. maj 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Farum kommune.
Register-nummer 28.800: „ Wiggo Kongstad 
A/S" af Esbjerg. Viggo Kongstad er fratrådt, 
og Knud Holmager, Andrup pr. Esbjerg, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 29.227: „V iborg Bygge A /S “ 
af Viborg. Medlem af bestyrelsen Erhardt V il- 
mer Nielsen er afgået ved døden. Ingeniør Bør­
ge Hansen, Hermodsvej 13, Viborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.231: „Hotel Rødding 
A/S“ af Rødding. Jens Ravn, Chresten Peder­
sen Gram er udtrådt af, og gårdejer Jacob 
Kloppenborg, Harreby pr. Føle, gårdejer Johan 
Olaf Lage, Brøstrup pr. Rødding, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.545: „Rovani Oliefyr 
A/S" af Københavns kommune. Holger Ema­
nuel Nielsen er fratrådt, og medlem af besty­
relsen Theodor Oswald Robinson er tiltrådt 
som forretningsfører.
Register-nummer 31.368: „A/S G IG A N T -  
P L A K A T E R ” af København. Under 27. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Herstedernes kommune.
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Register-nummer 31.523: „Winther & Heide’s 
Eftf., Kalundborg, A /S“ af Kalundborg. Under
4. december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 31.536: „A /S  H E LS IN G E  
S K O FA B R IK  i likvidation“ af Helsinge kom­
mune. På generalforsamling den 21. maj 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktøren (prokuristen) er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Fabrikant F in  Fritz  Wen- 
nervald Nilsson, Orup pr. Fakse. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 31.977: „Aktieselskabet E f­
fort Maskinfabrik -  J. H. Hasselgaard“ af Glad- 
saxe kommune. Carl Åge Holm, Oskar Bondo 
Svane, Emil O laf Stub er udtrådt af, og sogne­
præst Vagn Johannes Hasselgaard, Svenstrup J., 
fru Gerda Marie Margueritha Hassel Johans- 
sen, Lars Carls Vej 6, Klampenborg, advokat 
Niels Christian Tyndeskov Pedersen, Fryden­
dalsvej 10, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Carl Åge Holm  er fratrådt, og 
Erik Stoltenberg El olm, Hans Egedes Gade 19, 
København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.544: „A /S  matr. nr. 13 ff 
Hvidovre by, Risbjerg sogn“ af Københavns 
kommune. Jørgen Rasmus M øller Hansen, Niels 
Møller Elansen, L ily  Margot Geisler Banner- 
Jensen er udtrådt af, og buntmagermester Ib 
Kurt Nielsen, Arnold Nielsens Boulevard 58, 
buntmagermester Peder Bent Angler Claussen, 
Strandhavevej 100, Hvidovre, landsretssagfører 
Otto Viggo Frits Banner-Jensen, Lindegårdsvej 
34, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.097: „Ingersoll-Rand 
A/S“ af Københavns kommune. James Joseph 
Cairns er udtrådt af, og selskabets direktør Per 
Garnæs, Stenbakken 12, Dragør, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af Per 
Garnæs i forening med enten Esben Dragsted 
eller Ole Nørregaard, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 35.858: „Otto E. Møllers 
Eftf. A/S Garnagenturer“ af København. Phil- 
lipp Johannes Quedens, Fortunparken 18, Lyng­
by, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.170: „T R E D E X  A /S“ af 
Odense kommune. Under 6. maj 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel i ind- og udland, industri samt 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed.
Register-nummer 36.218: „Regnskabskontoret 
i Skagen A /S“ af Skagen kommune. Ole Anker- 
stjerne er udtrådt af, og revisor Poul Arnold 
Jenne Nielsen, Sot. Laurentii Vej 59'A, Skagen,
er indtrådt i bestyrelsen. Gudrun BuH  Jørgen­
sen er fratrådt, og nævnte Poul Arnold Jenne 
Nielsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.359: „A /S  Logos, Kon­
sulenter for Rationel Virksomhedsledelse“ af 
Ballerup-Måløv kommune. Under 16. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Jægerspris kommune. Knud M øller 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.120: „A /S  raaco Storage 
Systems“ af Toreby kommune. Forretningsfører 
Klaus Theodor Schulze, 14 Salisbury Court, 
Salisbury Avenue, London, England, prokurist 
Svend Dahl Gjedde, Platanvej 15, Øster Toreby 
pr. Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af direktøren alene eller 
af Ejvind Damberg, Svend Kongshøj Marcus- 
sen og Svend Dahl Gjedde to i  forening eller 
hver for sig i forening med enten Herbert Sieg­
fred Wagner eller Klaus Theodor Schulze, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.203: „Svinninge M ink fo ­
der A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
9. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.363: „Frederikshavn F i­
skeri Financiering A  /S“ af Frederikshavn kom­
mune. Under 10. juli 1968 er skifteretten i Fre­
derikshavn anmodet om at foretage opløsning 
af selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62, jfr. § 59.
Register-nummer 38.778: „A /S  Dansk Metal- 
Si Armaturindustri“ af Odense. Den Ejnar A n ­
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.924: „A/S  An-Pack, Sla­
gelse“ af Slagelse kommune. Under 15. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 20.000 kr., fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 38.962: „L. M . Madsen
A/S“ af Randers kommune. Under 25. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Poul Erik  
Hegaard, Skader pr. Randers, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Under 11. juli:
Register-nummer 68: „Aktieselskabet „Fyens 
Konservesfabrik“ “ af Odense. Fhv. statsmini­
ster Erik  Eriksen, Brangstrup pr. Ringe, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 1145: „Aktieselskabet Damp­
skibsselskabet paa Bornholm af 1866“  af Røn­
ne. Einar Johan Wøldike Nielsen er fratrådt 
som direktør. Torben Wolden-Ræthinge, Øster­
gade 21, Rønne, er tiltrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig.
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Register-nummer 12.562: ..Kartoffelmels- 
centralcn, Andelsselskab med begrænset An­
svar“ af København. Under 20. juni 1967 er 
selskabets vedtægter ændret og under 22. sep­
tember 1967 stadfæstet af handelsministeriet. 
Selskabets hjemsted er Herning kommune.
Register-nummer 13.676: ,,Sarup og Omegns 
Brugsforening, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar“ af Sarup, Sønderjylland. Christen Ja­
kobsen er udtrådt af, og regnskabsfører N ico­
laj Hansen, gårdejer Bent Bonefeld, begge af 
Mommark, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.239: „V ilh. Ncllemann 
A/S, Automobilforretning i Randers“ af Ran­
ders. Højesteretssagfører Poul Bierfreund, 
Dronningemarken 6, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 14.680: ,.Nordsjællands Elek­
tricitets og Sporvejs Aktieselskab (N E S A )“ af 
Gentofte kommune. Under 27. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nr. 15.821: ,,Aktieselskabet Hjørring 
Privatbaner“ af Hjørring. Den Aage Christian 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Jørgen Wurtz Johansen. Sel­
skabet tegnes herefter pr. prokura af Aage 
Marius Veiling i forening med enten Edith 
Christiansen, Anker Poulsen eller Jørgen Wurtz 
Johansen eller af Anker Poulsen i forening 
med Edith Christiansen.
Register-nummer 21.410: „A fS  Kaffeimpor­
tøren af 22-2-1949 i likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 22. 
april, 22. maj og 22. juni 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 23.270: ,,P. C. Petersen 
A /S “ af Ålborg. Under 14. november 1967 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 23.299: ,,Værktøjslagerel
H. O. A /S“ af Ålborg. Arthur Emanuel Pe­
dersen er udtrådt af, og kontorassistent Jette 
Ørtoft Pedersen, Peder Barkes Gade 6, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.052: ,,Aalborg Stifts­
tidende A /S  Holdingselskab“ aif Ålborg. Under
15. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 24.723: ,,Pakko-Tryk A fS “ 
af København. Under 21. marts 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Solskabets bifirma 
„O. C. Olsen &  Co. A /S  (Pakko-Tryk A/S) 
(reg.-nr. 24.724) er slettet af registeret.
Register-nummer 24.724: „O. C. Olsen & 
Co. A /S  (Pakko-Tryk A fS)“ . I henhold til 
ændring af vedtægterne for ,,Pakko-Tryk A /S “ 
(reg.-nr. 24.723) er nærværende bifirma slet­
tet af registeret.
Register-nummer 25.020: „A fS  H. M o lle ­
rup & Co.“ af Københavns kommune. Esther
Agnete Steensen Mollerup, Erik  Pelch, Hans 
Christian Bruhn er udtrådt af, og fru Bodil 
Larsen, direktør Søren Oskar Spang Larsen, 
begge af Skelhøjvej 10, Lyngby, landsretssag­
fører Erik  Spang Larsen, Nr. Farimagsgade 
13, København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Esther Agnete Steensen Mollerup er 
fratrådt, og nævnte Søren Oskar Spang Larsen 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.246: „A/S  Vinis Vask“ 
af Frederiksberg.Under 3. maj 1968 er selska­
bet opløst i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62 efter behandling af Frederiksberg birks 
skifteret.
Register-nummer 26.334: ,,Aktieselskabet Bu­
tina“ af Frederiksberg. Arne Søren Otto Houl- 
berg er udtrådt af, og fru Kirsten Bastian 
Schalburg, „Ellens Bo“ , Udsholt Strandvej pr. 
Græsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.554: ,,Motorgaarden i 
Skive A /S“ af Skive. Den Peder Evald Kra­
rup meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.985: ..Ejendomsaktiesel- 
skabet ,,Sølvgadehus“ i likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 16. 
maj, 16. juni og 17. juli 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.668: „Louws Bogtryk­
keri A /S “ af Glostrup. Gunnar Børge Green 
er udtrådt af, og landsretssagfører Jørgen Got- 
fredsen. Parkskovvej 30 A, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.716: „Transkrit A /S “ 
af Glostrup. Gunnar Børge Green er udtrådt 
af, og landsretssagfører Jørgen Gotfredsen. 
Parkovsvej 30 A, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 27.907: ,.Trans European
Car Rental System A /S “ i likvidation“ aif K ø ­
benhavn. På generalforsamling den 28. maj 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Likvida­
tor udnævnte af handelsministeriet, landsrets­
sagfører Helge Egede Høyrup, Bagsværd Torv 
6, Bagsværd. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator.
Register-nummer 28.256: „Trådimporlen A /S “ 
af København. Carl Peter Ado lf Storm er fra­
trådt som direktør.
Register-nummer 29.298: „Eurodania Aktie­
selskab“ af Frederiksberg. Under 16. maj er 
selskabet opløst i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62 efter behandling af Frederiksberg 
birks skifteret.
Register-nummer 29.357: ,.Allas Copco A /S “ 
af Rødovre kommune. Sture Harald Ekefalk 
er udtrådt af, og direktør E rik  Bertil Fredrik
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Johnsson. Björnbacken 4, Saltsjöbaden, Sve­
rige, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af Helge E li 
Bech-Bruun, Knud Gjersbøl Kalm, Mogens 
K ierulff og Sigurd Pedersen to i forening 
eller hver for sig i forening med enten M ar­
cus Wallenberg, Kurt A llan Beifrage eller Erik 
Bertil Fredrik Johnsson.
Register-nummer 30.625: ,,BCl (Business 
Consultants Inc.) A /S i likvidation“ af K ø ­
benhavn. Efter proklama i statstidende for 29. 
april, 29. maj og 29. juni 1967 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.590: „Ejendomsaktiesel- 
skabct af 2213 1961 i likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 27. 
september, 27. oktober og 27. november 1965 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 31.776: ,,Frederiksberg Au- 
logdrd A fS “ af Frederiksberg kommune. Un­
der 6. juni 1968 er selskabet opløst i medfør 
af aktieselskabslovens § 62 efter behandling af 
Frederiksberg birks skifteret.
Register-nummer 32.641: ,,Byggeejendoms-
aktieselskabet Nyrnberggades Industrihus i li­
kvidation“ af Københavns kommune. Efter 
proklama i statstidende for 8. september, 8. 
oktober og 8. november 1965 er likvidationen 
sduttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.764: ,,Atelier Creative
Photography A/S (BCI (Business Consultants 
Inc.) A /S i likvidation“ . Da ,,BCI (Business 
Consultants Inc.) A /S  i likvidation“ (reg.nr. 
30.625) er hævet efter endt likvidation, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 34.905: ,,A. M . Ballin A/S“ 
af Frederiksberg kommune. Gordon Ruben 
Jensen Olsen, Henny Anna-Marie Ballin er 
udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Gordon Ru­
ben Jensen Olsen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 35.252: „ Dansk Kjole In­
dustri, Silkeborg“ af Silkeborg kommune. Med­
lem af bestyrelsen Bente Balle fører fremti­
dig navnet Bente Thomassen.
Register-nummer 36.738: „Olskind &  Stan­
dard A/S“ af København. Under 23. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navn: „A/S  
Helly-Hansen Imak (Olskind &  Standard A/S)“ 
(reg.-nr. 40.140). Medlem af bestyrelsen Paul 
Meisen er afgået ved døden. Direktør Aksel 
Vagn Jørgensen, Abildlunden 18, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.732: „Hjøllund Bygge­
industri A fS  i likvidation“ af Asminderød- 
Grønhølt kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 1. september, 1. oktober og 1. no­
vember 1966 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.017: „Dam Things from 
Denmark A /S “ af G jøl kommune. Under 26. 
februar og 3. maj 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 38.816: „Bern Hansen Re­
klame Marketing A /S “ af København. Under
2. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Vagn Carstensen Egeberg er udtrådt af besty­
relsen og fratrådt som direktør. Prokurist Jør­
gen Kaj Therp, Amaliegade 32, København, 
direktør Henrik Berggreen, Nordlysvænge 8, 
Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.215: „Stålpress Rostfria 
lnredningar A /S “ af København kommune. 
Under 28. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Primulator A /S “ . 
Selskabet er overført til reg.-nr. 40.135.
Register-nummer 39.322: „A /S  Vendelbo- 
banken“ af Hjørring. Under 13. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret, og under 30. april 
1968 stadfæstet af tilsynet med banker og spa­
rekasser. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
200. 1.000, 2.000 og 4.000 kr.
Under 12. juli:
Register-nummer 387: „Aktieselskabet Jens 
Villadscns Fabriker“ af København. Under 28. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Herlev kommune.
Register-nummer 769: „Aktieselskabet Kjærs 
Mølles Fabriker“ af Ålborg. Under 26. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Edouard 
Philip Raphael Saerens er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 1712: „Aktieselskabet Vam­
drup Missionshotel (Centralhotellet)“ af Vam­
drup. Johannes Martinus Jensen, Lauritz 
Schmidt er udtrådt af, og gårdejer Just Arpe 
Larsen, bagermester Ingmar Imanuel Anders- 
son, Vestergade 1, begge af Vamdrup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3896: „Sydsjællands Jern­
forretning Aktieselskab“ af Næstved. Under 22. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 800.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr.. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nr. 4412: „Aktieselskabet Damp­
skibsselskabet „Æ rø“ “ af Ærøskøbing. Christen 
Hansen, Albert Knudsen Christensen er udtrådt 
af, og skibsbygmester Armand Christensen, 
Strandvejen, Ærøskøbing, automekaniker Hans
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Jørgen Nielsen, Tranderup, Ærø, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 14.074: „Hudevad Radiator- 
fabrik Aktieselskab“ af Rolfsted kommune pr. 
Årslev. Hans Rasmussen (senior) er udtrådt af, 
og landsretssagfører Niels Em il Christensen, 
Vestergade 33, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: E rik  Sønderskov Han­
sen og Kay Kiersgaard-Jørgensen.
Register-nummer 14.092: „Aktieselskabet Aar­
hus Textil-Fabrik“ af Brabrand-Årslev kommu­
ne. Under 22. marts 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
140.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Den Viggo Enge­
lund Holm  meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 14.648: ,,Theodor Petersens 
Eftf. Aktieselskab“ af Holbæk. Hugo Flach 
Skovgaard er fratrådt som og medlem af be­
styrelsen Em il Dalhoff Jensen er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 16.223: ,,A/S Danco“ af 
København. Jørgen Carl Peter Mühlhausen er 
fratrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Carsten Brasen, Valde- 
marsvej 34, Rungsted Kyst, er tiltrådt som d i­
rektør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 16.570: „A /S  ,,Centa“ Ra­
dio“ “ af Nykøbing F. Eneprokura er meddelt: 
Gert Frede Dahlin.
Register-nummer 17.678: „Bay &  Vissing 
A /S “ af København. Under 8. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 23.222: „A /S  Metalock“ 
af København. Poul Brixen er udtrådt af, og 
civilingeniør Arthur Fritz Peter Brincker, 
Gavnøvej 24, Brøndby Strand, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Poul Brixen er fratrådt, 
og nævnte Arthur Fritz Peter Brincker er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 23.954: ,,Aktieselskabet af 
26. Juni 1952 i likvidation“ af København. På 
generalforsamling den 27. maj 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og le­
deren (prokuristen) er fratrådt, T il likvidator 
er valgt: Lektor, mag. art. Petrus Oddershede 
Larsen, Tesdorphsvej 71, København. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 25.654: „M . Normanns Fo r­
lag A /S “ af Odense. Journalist Janne Grete 
Jørgensen, Brogård, Brenderup Fyn, stud. jur. 
Marianne Normann, Islands Brygge, 13, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.868: „Scandinavian M a ­
rine Trading A /S “ af København. Under 5. 
juli 1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Søllerød kommune.
Register-nummer 26.206: „A /S  Odder-Bo" 
af Odder. Søren Aagaard Pedersen er udtrådt 
af, og tømrermester Søren Normand Nielsen, 
Parkvej 19, Odder, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.728: „Teena Modeller 
A /S  i likvidation“ af København. På general­
forsamling den 1. juni 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: Fabrikant 
Knud Aksel Vagn Madsei, Vesterbrogade 14 
-16, advokat Knud Bøje Danielsen, Kronprin­
sensgade 5, begge af København. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidatorerne hver for 
sig.
Register-nummer 27.789: „Fona Radio A /S “ 
af Frederiksberg. Under 23. januar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. B-aktierne har ret til 
forlods kumulativt udbytte, jfr. vedtægter­
nes § 3.
Register-nummer 28.534: A /S  H. C. Jacob­
sen, Textilimport“ af Frederiksberg. Medlem 
af bestyrelsen, selskabets direktør Helge Chri­
stian Jacobsen er afgået ved døden. Keld Lyk­
kesholm Klausen er udtrådt af bestyrelsen. U n ­
der 11. juli 1968 er Frederiksberg birks skifte­
ret anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 30.539: „A /S  Finn Jensen, 
import af fotografiske artikler i likvidation“ af 
Frederiksberg kommune. På generalforsamling 
den 30. maj 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen, direktøren og prokuri­
sten er fratrådt. T il likvidator er valgt: direk­
tør F inn  Bjarne Jensen, Statholdervej 19, Kø- 
henhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 31.260: „Næstved Møbel­
lager for Bedre Brugte M øbler A /S “ af Næs­
tved. Otto Christensen, Henning Olsen er ud­
trådt af, og direktør Svend Aage Nielsen, Bag 
Bakkerne 35, landsretssagfører Poul Vilhelm 
Nielsen, Tolvgaarden, begge af Næstved, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.217: „A /S  W O N O TE X  i 
likvidation“  af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 26. maj 1967 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfører
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Svend Tønsberg Bruun, Nytorv 3, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.904: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet af 1. juni 1963“ af Københavns kom­
mune. Ebbe Gustav Karstens, er udtrådt af be­
styrelsen og fratrådt som direktør. Landsrets­
sagfører Erling Feldsted Andresen, Skinder- 
gade 32, København, er indtrådt i bestyrelsen 
og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.341: „Vorwerk Elektro 
A /S “ af Københavns kommune. Under 14. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Viborg kommune. Sel­
skabets navn er „Dansk Vorwerk Import A /S “ . 
Selskabets formål er at drive handel med hus­
holdningsmaskiner, køleskabe og tæpper, ser­
vice-virksomhed i forbindelse hermed samt fi­
nansiering, der står i forbindelse med virksom­
hedens handel. Under 14. december 1967 er ak­
tiekapitalen nedsat med 950.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., for­
delt i aktier på 25, 250 og 500 kr. Medlem af 
bestyrelsen, direktør og prokurist i selskabet 
Paul Meisen samt medlem af bestyrelsen B ir­
git Ellen Meisen er afgået ved døden. Besty- 
sens formand Enno Erich Mittelsten Scheid 
samt Hugo Adam Jacobi, E rik  Andersen, Hans 
Walter Bartschat, Kurt Wilhelm Otto Karl 
Bressler er udtrådt af, og administrerende di­
rektør Holger Mandrup Jensen (formand), 
fru Meta Jensine Jensen, begge af Jegstrup­
vej 50. salgsdirektør Svend Aage Jensen, fru 
Else Jensen, begge af Jegstrupvej 79, alle af 
Viborg, stud. jur. Svend Mandrup Jensen, 
Høegh Guldbergs Gade 59, Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Holger Mandrup Jensen 
og Svend Aage Jensen er tiltrådt som direk­
tører. Selskabet tegnes herefter af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty­
relsen eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Selskabet er overført til reg. nr. 40.141.
Register-nummer 34.950: „A /S  Montage- 
Tegl“ af Karlebo kommune. Klaus Carsten 
Pedersen, Otto Valdemar Kahler, Niels Grav- 
gaard Laursen, Niles Mogens Hauge Madsen 
er udtrådt af, og direktør Flemming Valdemar 
Carl Axel greve af Rosenborg, Skovvang 34, 
direktør John Ka i Nielsen, Strandvejen 178, 
begge af Charlottenlund, direktør Carl Chri­
stian Nielsen, Torpenvangen 39, Humlebæk, 
landsretssagføer Niels Theodor Warncke Mohr, 
Rydtoften 14, Ballerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 35.304: „Dansk Trækul In­
dustri A /S “ af Slaglille-Bjemede kommune.
Martin Johannes Popp er udtrådt af, og fru 
Vera Charlotte Popp, Bjerremarksgården pr. 
Vordingborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.705: „Aktieselskabet 
„R  af Frederiksberg kommune. Medlem 
af bestyrelsen Holger Behring Bryld er afgået 
ved døden. Direktør Paul Sylvest, Emiliekilde- 
vej 10, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.180: „Nordjysk Læder­
varefabrik A /S “ af Løgstør kommune. Ebbe 
Gustav Karstens er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Erling Feldsted Andresen, Skinder- 
gade 32, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.611: „Eterna-olie A /S “ 
af Birkerød kommune. Under 17. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 280.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 780.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 38.813: „O. S. T E X T IL E R  
A /S “ af Københavns kommune. Poul Angelo 
Helge Andersen er udtrådt af, og direktør 
Fritz Wilhelm von Voss, Knudsvej 6, Rung­
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 15. juli:
Register-nummer 1817: „Aktieselskabet Ruds 
Vedby Teglværk“ af Ruds Vedby. Medlem af 
bestyrelsen Valdemar Thygesen er afgået ved 
døden.
Register-nummer 5032: „Aktieselskabet Ebcl- 
toft-Trustrup Jernbane i likvidation“ af Ebel­
toft. På generalforsamling den 28. august 1968 
er dei vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen, driftsbestyreren og prokuristerne er fra­
trådt. Likvidationsudvalg: Kontorchef Poul An­
dersen (formand), Bellahøjvej 4, folketingsmand 
Poul Hansen, Limfjordsvej 74. begge af Køben­
havn, ekspeditionssekretær Michael Ivan Leon 
Wolfson, Birkevej 17, Virum, amtsrådsmedlem 
Johannes Peter Jørgensen, Karpenhøj. Knebel, 
viceborgmester Jørgen Hansen, Erik  Menveds 
Vej 6, Ebeltoft. Selskabet tegnes af formanden 
for likvidationsudvalget eller af to medlemmer 
af likvidationsudvalget i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af Poul 
Andersen, Poul Hansen og Michael Ivan Leon 
Wolfson hver for sig i forening med enten Jo­
hannes Peter Jørgensen eller Jørgen Hansen. 
Prokura er meddelt: Christian Fogde i forening 
med et medlem af likvidationsudvalget.
Register-nummer 11.517: „A /S  Fyns Vej­
materialefabrik (Mexas)“ af Odense. Under 25. 
oktober 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Fyns Vejmaterialefabrik 
Aktieselskab“ . Selskabets hjemsted er Allesø- 
Næsbyhovedbroby kommune. Selskabets for-
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mål er at producere materialer til vejanlæg samt 
at drive handel med disse produkter og dermed 
i forbindelse stående entreprenørvirksomhed 
(udlægning m. v.). Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens formand 
i forening med to medlemmer af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Rudolf Richard Frede­
riksen er valgt til bestyrelsens formand. Selska­
bet er overført til register-nummer 40.155.
Register-nummer 13.080: ,,Aktieselskabet 23. 
August 1934“ af Århus. Under 19. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at investere kapital i ejendomme, aktier, 
obligationer, pantebreve og andre værdier.
Register-nummer 14.408: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Møntmestergaarden i likvidation“ af 
København. På generalforsamling den 28. maj 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og forretningsføreren (prokuristen) er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Ole Olsen. St. Kongensgade 34. K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Regiister-nummer 14.647: ,,Ejendomsaktiesel­
skabel Matr. Nr. 5070 Udenbys Klædebo Kvar­
ter" af København. Under 27. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 140.000 kr. ved udstedelse af fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
280.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. fordelt i aktier på 1.000, 2.000. 
3.700 og 10.000 kr.
Register-nummer 14.842: ,,Nordisk Vejmate­
riale Fabrik A /S “ af Ålborg. Medlem af be­
styrelsen og selskabets administrerende direktør 
Asger Axel Forman er afgået ved døden. Fru 
Ina Johanne Overgaard, Hasserisvej 109. Has­
seris, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Svend Aage Overgaard er tiltrådt som 
direktør (adm.), hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som everflødig.
Register-nummer 15.986: ,,SydøstsjælIands 
Elektricitets Aktieselskab S EAS“ af Haslev- 
Frerslev kommune. Under 22. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 22.461: „A /S  Badil in“ af 
København. Medlem af bestyrelsen Klaus 
Schönfeld er afgået ved døden. Direktør Chri­
stian-Adolph Erasmi, Schönauerstrasse 44, D- 
6904. Ziegelhausen, Vesttyskland, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.918: „ Brødrene Dahl
Holding-A jS“ af København. Under 17. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brøndbyernes kommune.
Register-nummer 23.339: „Aktieselskabet
Hansborg (Haderslev Trælasthandel)“ af Ha­
derslev. Under 29. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Aktie­
selskabet Hansborg (Henry Christiansen -  Ha­
derslev Trælasthandel)“ . Selskabets formål er at 
drive handel med trælast og byggematerialer 
samt at drive savværk og med de fornævnte 
formål beslægtede virksomheder. Aktiekapi­
talen er udvidet med 625.000 kr. ved over­
tagelse af aktiver og passiver i „Henry Chri­
stiansen, Tømmerhandel A /S “ (register-nummer 
31.247). Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.465.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i forskellige værdier, fordelt i aktier på 200. 
250. 800 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 200 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Dannevirke“ og „Jydske T i­
dende“ samt ved brev til de noterede aktionæ­
rer. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller næstformand hver for sig i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller en direk­
ter. ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens 
næstformand Hans Otto Thulstrup samt Jørgen 
Oggesen er udtrådl af, og overlæge Henry 
Christiansen (næstformand), Baldursgade 110. 
Lsbjerg, advokat Erik Valdemar Runer. Abels 
A llé 78. Fruens Boge. direktør Peter Dethlel- 
sen Hostrup, Sydhavnsvej 12, Haderslev, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Peter Dethlefsen 
Hostrup er tiltrådt som direktør. Selskabet er 
overfør til register-nummer 40.149.
Register-nummer 23.596: ,,A/S Vilhelm L. 
Jensen, Bindslev, i likvidation“ af Bindslev. 
El ler proklama i statstidende for 29. november 
og 29. december 1965 samt 29. januar 1966 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nummer 24.750: ,,K. A. Hartmanns 
Maskinfabrik A /S “ af Kobenhavn. Den Aage 
Freddy Nørregaard meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 25.810: „Fabriken M aofi 
A/S i likvidation“ af Slagelse. Erik Ninn-Han- 
sen er fratrådt, og advokat Mogens Karl Boy- 
hus. Brøndlunds A llé  41. Hellerup, er tiltrådt 
som likvidator. Efter proklama i statstidende 
for 5. september, 5. oktober og 6. november 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 26.180: ,,A/S af 27/12 1955 
i likvidation“ af København. På generalforsam­
ling den 13. maj 1968 er det vedtaget at likv i­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er
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fratrådt. T il likvidator er valgt: Højesteretssag- 
l'ører Andreas Felix Lewald Vang, Rådhusvej 
59, Charlottenlund. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af likvidator.
Register-nummer 26.482: „Ejendoms-aktiesel­
skabet „Goto“ “ af København. Johan Heinrich 
Hoffmann er udtrådt af. og direktør, civilinge­
niør Kaj Viktor Rasmussen, Vilvordevej 9, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.949: „A/S  Hego, Lyd- 
dæmper- & Rørfabrik“ af Otterup. Tommy 
Emil Diipont Thomsen er udtrådt af, og fabri­
kant Henning Hansen, fru Tnge Lilian Hansen, 
begge af Thune Nielsens Vej 12, Næsby F., er 
indtrådt i bestyrelsen. Hans Jørgensen Gotfred- 
sen er fratrådt, og nævnte Henning Hansen er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.334: „Erik Levison A/S  
Handelsselskab“ af København. Vibeke Doro­
thea Henius er fratrådt, og medlem af bestyrel­
sen Gunnar Gersted er tiltrådt som bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 31.247: „Henry Christian­
sen Tømmerhandel A \S“ af Haderslev. Under 
29. marts 1968 er aktiekapitalen udvidet med
125.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 625.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. fordelt i aktier på 250, 500 og 1.000 kr. 
Medlem af bestyrelsen Elise Christiansen er 
afgået ved døden. Advokat Erik Valdemar Ru­
ner, Abels A llé  78, Fruens Bøge, er indtrådt i 
bestyrelsen. 1 henhold til generalforsamlingsbe­
slutning af 29. marts 1968 er selskabets aktiver 
og passiver overdraget til „Aktieselskabet Hans- 
borg (Haderslev Trælasthandel)“ (register-num­
mer 23.339), hvorefter selskabet er hævet ii med­
før af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 31.918: „A /S  C ompor to“ 
af Søllerød kommune. Under 21. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 920.000 kr. ordinære aktier og
80.000 kr. præferenceaktier, indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 8.000.000 kr., hvoraf 7.800.000 kr. 
er ordinære aktier og 200.000 kr. er præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldit indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 32.350: „A N D ER S  N Y ­
BORG A /S , IN T E R N A T IO N A L T  F O R L A G “ 
af Rungsted, Hørsholm kommune. Redaktør 
Anders Therkelsen Nyborg, Bukkeballevej 86, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.409: „Rosenda A/S i li­
kvidation“ af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 20. maj 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
T il likvidator er valgt: Grosserer Julius Peter 
Juslesen, Lemchesvej 1, Hellerup. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.623: „ D A N IS H  P R IN ­
TE D  E LEC TR O N IC S  A /S“ af Gentofte kom­
mune. Jørn Raarup er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.577: „Aktieselskabet af
13. november 1963“ af Københavns kommune. 
Ears Bue Bjørner er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.846: „H. K. Samuelsen, 
Shipping og International Spedition A /S“ af 
Sønderborg kommune. Under 7. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.091: „A /S  M ax Boden­
hoff“ af Kobenhavns kommune. Under 22. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. De hid­
tidige aktier, 1.000.000 kr., er opdelt i 100.000 kr. 
A-aktier og 900.000 kr. B-aktier. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mul­
tipla heraf. B-aktierne har ret til forlods ud­
bytte og forlods udlodning ved selskabets op­
løsning, jfr. vedtægternes § 4. Hvert A-aktie- 
beløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert 
B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5.
Register-nummer 36.281: „Kvickly, Randers, 
A .m .h .a .“ af Randers kommune. Under 28. 
november 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestyrelsens næstformand Kurt M øller Nielsen 
er udlrådl af, og tømrermester Holger Randers, 
Lervangen 60, Randers, er indtrådt i bestyrel­
sen og valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 36.406: „Saabye &  Lerche 
Industri A /S“ af Københavns kommune. Jens 
Bent Gustav Andersen er udtrådt af. og direk­
tør. civilingeniør Søren Kristian Toubro, 42 
Pali H ill. Bandra. Bombay, Indien, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 38.361: „Fairway Shipping 
A/S“ af Gentofte kommune. Advokat Bern­
hard Frederiksen, Søndervej 52. Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.582: „K . F. Marstrands 
Eftf. A IS“ af Helsingør kommune. Birger Va l­
demar Kopp. Anne Kopp er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 39.711: „Hotel Kong Val­
demar A/S“ af Vordingborg kommune. Under
7. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 2. 
Kaj V illy  Emil Andreasen, Algade 101, Vor­
dingborg, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham prokura i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.830: „O. S. Oliefyr Ser-
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vice A /S “ af Kolding kommune. Gustav M ar­
tin Hymøller er udtrådt af, og driftschef Tho­
mas Rud Hansen, Sønderbyvej 19, Agtrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 16. juli:
Register-nummer 2481: „Aktieselskabet Dansk 
Frøkiiltur“ af Kerteminde. Under 28. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Odense kommune.
Register-nummer 5568: „„Horsens M arkfrø­
kontor“ Aktieselskab“ af Horsens. Under 28. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune.
Register-nummer 15.114: „J. Saabye &  O. 
Lerche Aktieselskab“ af København. Direktør, 
civilingeniør Søren Kristian Toubro, 42. Pali 
H ill, Bandra, Bombay, Indien, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.844: „Aktieselskabet V  e- 
dcxea“ af Næstved. Flemming Søgaard, Vade­
stedet, Næstved, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.211: „Handels Aktiesel­
skabet Glas og Porcelæn“ af Vallensbæk kom­
mune. Under 26. maj 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 18.851: „A /S  Martin Sø­
mods Sønner“ af København. Medlem af be­
styrelsen Axel Niels Louis Søemod er afgået 
ved døden. Carl Johan Søemod, Theodor Søe­
mod er udtrådt af, og lærerinde Anne Lise 
Søemod, Spanagervej 24. København, grosse­
rer Sven Ove Søemod, Skovvej, Store Heddin­
ge, disponent Erik  Søemod, Solnavej 17, Sø- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 21.655: „Aktieselskabet „Moltkes- 
vejshave III“ “ af København. E llen Sophie 
Piper er udtrådt af, og arkitekt Låszlo Büna, 
Moltkesvej 45, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 21.789: „C. Konners Blon- 
defabrik A /S  i likvidation“ af Dalum kom­
mune. På generalforsamling den 4. juni 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen, direktøren og prokuristen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: højesteretssagfører M o ­
gens Hesselberg Møller, Munkevænget 9, Oden­
se. Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 23.616: „N O R D IS K  M IN E ­
S ELS K A B  A /S  (TH E  N O R T H E R N  M IN IN G  
C O M P A N Y  LTD .)“ af København. Håkan V il­
helm Abenius er udtrådt af, og verkst. direk­
tør Knut E rik  Sundblad, Magasinsgatan 2-4, 
Falun, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter af Helge E li Bech-Bruun, 
Vincent Ingvard Petersen, Henry Georg Jen­
sen, Edvard Johan Heinrich Strandberg, Chri­
stian Laurits Thomsen, Erik  Hesselbjerg og 
Knud Ellitsgaard-Rasmussen tre i forening el­
ler af to af disse i forening med enten Anders 
Bertil Norén eller Knut Erik  Sundblad eller af 
en af de førstnævnte i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen og en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
Helge E li Bech-Bruun, Vincent Ingvard Pe­
tersen, Henry Georg Jensen, Edvard Johan 
Heinrich Strandberg, Christian Laurits Thom­
sen, Erik Hesselbjerg og Knud Ell'itsgaard-Ras- 
mussen, fem i forening eller af tre af disse 
i forening med to andre medlemmer af besty­
relsen.
Register-nummer 24.748: „Lemvig Svineslag­
teri Aktieselskab“ af Lemvig. Under 12. marts 
1962 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af direktøren i forening med enten dis­
ponenten, bogholderen eller et medlem af be­
styrelsen eller af disponenten i forening med 
bogholderen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af fire medlemmer af besty­
relsen i forening. Paul Hermann Lenzberg er 
udtrådt af, og direktør Anders Tage Hansen, 
Arnevangen 41, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen. John Rothe Sørensen, Lomborg pr. Ram­
me, er tiltrådt som disponent.
Regi:ster-nr. 25.932: „Aktieselskabet matr. nr. 
363 Vestervold kvarter“ af København. Under
9. april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at erhverve ejendommen 
matr. nr. 363 Vestervold kvarter for at bebygge 
denne og derefter forvalte bebyggelsen. End­
videre er selskabets formål alene eller i inter­
essentskab med andre at erhverve ejendommen 
matr. nr. 403 m. fL, Vestervold kvarter, for 
at bebygge denne og forvalte bebyggelsen, 
herunder at drive det i bebyggelsen indrettede 
hotel med dertil hørende restaurationsvirksom­
heder. Bortset fra overgang til et aktieselskab 
i hvilket aktionæren ejer aktiemajoriteten eller 
til et af ham (eventuelt sammen med ægte­
fælle) stiftet fond eller legat eller ved en aktio­
nærs død til dennes enke og/eller livsarvinger 
har ved salg af aktier de øvrige aktionærer for­
købsret. En aktionær kan mod eller uden ve­
derlag overdrage sine aktier til hustru og/el­
ler livsarvinger.
Register-nummer 26.755: „Vejmaterialefabrik­
ken Novejfa, Aalcstrup, A /S “ af Ålestrup, 0. 
Bølle kommune. Medlem af bestyrelsen og sel­
skabets direktør Asger Axel Forman er afgået 
ved døden. Fru  Irma Rasmussen, Strøybergs- 
vej 7, Hasseris, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Svend Aage Overgaard er 
tiltrådt som direktør adm.), hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 26.770: „Maskinfabrikken
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Abei A /S “ af Gladsaxe kommune. Ellen Mar- I 
grethe Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.226: „Dagbladene Dan­
nevirke Hejmdal A /S “ af Haderslev. Anders 
Dons Hørliick er udtrådt af, og højskolelærer 
Peter Andersen Holst, Møgelmosevej 7, Rød­
ding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.550: „Helge Jakobsens 
Maskinfabrik A /S “ af Næstved. Richard Mur- 
holt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.936: „Ejendoms- og In­
vesteringsaktieselskabet R Y M A C “ af Høje Tå­
strup kommune. Martinus Bøgh er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Anker Nørgaard Georg- 
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.459: „S K A N D IN A V IS K  
E N T R E E  R E N  O R M  A S K IN  A /S “ af Køben­
havns kommune. Hell mut Egmont Helge Møh- 
ring-Andersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.255: „Skinderup M ølle  
Dambrug A /S “ af Ålestrup kommune. Med­
lem af bestyrelsen Aage Beyer er afgået ved 
døden. Fru  Annelise Vilsoét Beyer, Skærby, 
Strand, Nykøbing Sj., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.969: „O TTO  P E D E R ­
SEN  A/S, H A S L E V “ af Haslev-Frerslev kom­
mune. Ingeniør Mogens Lorentz Pedersen, K i l­
devang 9, Haslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.719: „K O N TO R - OG  
A R K IV S E R V IC E  A /S “ af Københavns kom­
mune. Under 27. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af den samlede bestyrelse. Mogens Baa- 
strup Nielsen, Annelise Katharina Nielsen, Sieg­
wart Alexander Peter Johannes Lundsborg, 
Erik Finn Andersen, Ester Amalie Låver er 
udtrådt af. og advokat Jørgen Branner Jesper­
sen. fru Dagny Agnethe Jespersen, begge af 
Rahbeks A llé  32, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Mogens Baastrup Nielsen 
samt Magne Låver er fratrådt som direktører.
Register-nummer 33.898: „Vedex Dansk Skov­
industri A /S “ af Næstved. Under 8. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Flem ­
ming Søgaard, Vadestedet. Næstved, er tiltrådt 
som direktør. Den Jørn Winther Larsen med­
delte prokura er ændret derhen, at han og Lis 
Krogenberg fremtidig tegner i forening.
Register-nummer 35.266: „Boligselskabet Søn- 
derhøj, Elsted A /S “ af Elsted kommune. U n ­
der 4. januar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 4.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 14.000 
kr., fuldt indbetalt. Ove Rasmus Jacobsen, 
Anker Christensen, Niels Johan Nielsen er ud­
trådt af, og murermester Niels Kristian Gud­
mund Nielsen, Per Kais Vej 34, arkitekt, m.a.a.,
Svend Aage Kirkegaard, Toften 3, civilingeniør 
Sven Erik  Henry Landstrøm, Porsbakken 7, alle 
af Lystrup, el-installatør Rudolf Dybdahl, By­
mandsvej, Lisbjerg, Århus, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 35.870: „A /S  Panel-Byg“ 
af Holme-Tranbjerg kommune. Medlem af be­
styrelsen Carl Aage Levin er afgået ved døden. 
Direktør Christian E rik  Immanuel Westenberg- 
Jensen, Frederiksberg A llé  32, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.422: „Skøttesminde A/S, 
Erlev“ af Gammel Haderslev kommune. M ed­
lem af bestyrelsen Kirsten Cathrine Dall fører 
fremtidig navnet Kirsten Cathrine Bruhn.
Register-nummer 37.332: „N-T-Holding A /S “ 
af Københavns kommune. Ove Nielsen, V ibe­
ke Nielsen er udtrådt af, og fhv. restauratør 
Frode Koch Binderup, Nørresøgade 49, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.029: „Viggo Thorbek 
Indola A /S “ af København. Medlem af besty­
relsen Leonardas Franciscus Verheijdt er af­
gået ved døden. Direktør Pieter Cornelis van 
der Bent, Populierenlaan 14, Leidschendam, 
Holland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.607: „Dansk Akselfabrik 
A /S “ af Hvidovre kommune. Ove Verner N ie l­
sen er udtrådt af, og direktør Hans Trap- 
Nielsen, Ved Stampedammen 38, Hørsholm, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.621: A /S  Metalskiltefa­
briken CE-ES“ af Københavns kommune. U n ­
der 30. april 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Stenmagle kom­
mune.
Under 17. juli:
Register-nummer 292: „Aktieselskabet Ban­
ken for Løgstør og Omegn“ af Løgstør. Under
19. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret 
og under 20. maj 1968 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Jyllands-Posten“ og i 
„Løgstør Avis“ .
Register-nummer 1448: „P. W. Hallcngreen 
& Søn A /S “ af København. Robert Grove Jen­
sen er udtrådt af, og økonomidirektør Jens 
Christian Nørgaard, Set. Clara Vej 42, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3161: „Aktieselskabet Matr. 
No. 1293 i Stadens udenbys Klædebo Kvarter“ 
af København. Medlem af bestyrelsen Hans 
Christian Wessing er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Kay Wismann, Amagertorv 31, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6498: „Kerteminde Avis 
(Selskab med begrænset Ansvar)“  af Kerte-
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minde. Bestyrelsens formand A lfred F ly  er ud­
trådt af, og sagfører Hans Jørgen Jensen, Lan­
gegade 3, Kerteminde, er indtrådt i bestyrel­
sen. Bal'tzar Johannes Nielsen er fratrådt som 
næstformand og valgt til bestyrelsens formand. 
Medlem af bestyrelsen Niels Erik  Hansen er 
valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 7335: ,,,,Jydsk Fiskenetfa­
brik“ A /S “ af Fredericia. Robert Grove Jen­
sen er fratrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Medlem af be­
styrelsen Claus Gustav Kahler er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 10.920: ,,Skandinavisk Gas­
apparat A /S “ af København. Robert Grove 
Jensen er udtrådt af, og økonomidirektør Jens 
Christian Nørgaard, Set. Clara Vej 42, Roskil­
de, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.523: „Ejendomsaktiesel- 
skabet af 15. Juni 1935“ af København. Emil 
Hermann Stakemann er udtrådt af, og under­
direktør Bjarne Fogh, Munkegårdsvej 7, Sø­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.729: ,,Aktieselskabet Edi- 
son-Sikring-Centralen“ af København. Medlem 
af bestyrelsen Carl Aage Levin er afgået ved 
døden. Direktør Christian Westenberg-Jensen, 
Frederiksberg A llé  32, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 18.143: ,,Odense Staalskibs- 
værft A /S “ af Odense. Em il Hermann Stake­
mann er udtrådt af, og direktør N ikolai Bron- 
ton-Jensen, Skt. Annæ Plads 20, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.334: „A /S  N. P. Utzon" 
af M iddelfart kommune. Robert Grove Jensen 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Claus 
Gustav Kahler er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.335: „A /S  Københavns 
Net- & Garnfabrik“ af Frederiksberg. Robert 
Grove Jensen er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af bestyrelsen Claus Gustav Kahler er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham enepro­
kura.
Register-nummer 25.314: „A /S  Convex“ af 
København. Frøken Vibeke Meyer, Ved Kæ­
ret 4. Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.608: „Aktieselskabet Det 
Danske Mælke-Compagni“ af Frederiksberg. 
Under 28. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „A /S  Nordsjællands Mejeri (A/S 
Det Danske Mælke-Compagni)“ register-num­
mer 40.156).
Register-nummer 26.835: „Nørremarkens 
Autokompagni A/S, Vejle“ af Vejle. Under
31. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.472: „Den Danske Land­
mandsbank, Aktieselskab“ af København. U n ­
der 2. maj 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 29. maj 1968 stadfæstet af til­
synet med banker og sparekasser. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 325.000.000 
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.643: „A /S  A rw ill“ af 
København. Frøken Vibeke Meyer, Ved Kæ­
ret 4, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.090: „16. januar 1962 
A/S  i likvidation“ af København kommune. 
På generalforsamling den 30. april 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører E igil Lego Andersen, H. C. 
Ørsteds Vej 46, København. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.689: „A D S E R B A LLE  
& K N U D S E N  A /S “ af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Sven-Ole Holm.
Register-nummer 36.898: „Court Gallery, 
Østergade, København, A /S “ af Københavns 
kommune. Niels Ho lt er fratrådt som direktør.
Register-nummer 37.398: „Heberlein Skan­
dinavien A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 14. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød kom­
mune.
Register-nummer 37.815: „A /S  Beremo“ af 
Marslev kommune. Under 28. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Svend Ove Ander­
sen er udtrådt af. og fru Grethe Snitkjær N ie l­
sen, Helgavej 6, fru Grete Holk Holst. Mun­
kerisvej 87. begge af Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 38.690: „Scangroup A /S “ 
af Kobenhavns kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 45.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital, 50.000 kr.. er herefter fuldt indbe­
talt. Under 6. juni 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nr. 38.870: „Central-Vask, Hørs­
holm, A /S “ af Bloustrød kommune. Georg 
Hansen er udtrådt af, og fru Marie Elisabeth 
Hansen, Attemosevej 26. Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Under 18. juli:
Register-nummer 2100: „Aktieselskabet C. 
Moyland“ af Ballerup-Måløv kommune. Med­
lem af bestyrelsen Ellen Sigrid Eva Woldsen er 
afgået ved døden. Fru  Else Graae, J en si ø vs 
Tværvej 16, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 2309: „Aktieselskabet Fre-
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derikssund & Omegns Bank“ af Frederikssund. 
Under 28. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret og under 29. maj 1968 stadfæstet af til­
synet med banker og sparekasser. Laurits M a­
rius Mortensen er udtrådt af, og tømrermester 
Viggo Hartvig Clausen, Birke A llé  9, Jægers­
pris, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6882: ,,Ford Motor Com­
pany A /S “ af København. Robert Geoffrey 
Layton er udtrådt af, og direktør Edgar Ro­
bert Molina, 9 Chester Terrace, Regent Park, 
London N.W. 1, England, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af Oskar Bondo Svane, Edvard Adelbert Tes- 
dorpf. Eggert Christian Flemming Knuth- 
Winterfeildt, Robert Edward Bates og W illy  
Krawack, to i forening eller hver for sig i 
forening med enten John S. Kemp eller Ed­
gar Robert Molina.
Register-nummer 14.837: „ Aktieselskabet
Holger Petersen“ af København. Direktør Erik 
Andreas Frederik Beyer, Sommervej 23, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.531: „A /S  Lydum Plan­
tage“ af Lydum sogn, Nr. Nebel Lydum kom­
mune. Under 27. maj 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Ugeblad for Nr. Nebel og Omegn“ 
og i dagbladet „Vestkysten“ . Harry Lykkegaard 
Kristiansen, Arne Vedstesen er udtrådt af, og 
gårdejer Julius Kristian Nielsen, postbud Svend 
Orla Sørensen, begge af Lydum pr. Nr. Nebel, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Regis,ter-nr. 19.606: „A/S  Tapetfabriken 
,,Scandia“ “ af København. Hugo Albert Em il 
Rasch er udtrådt af, og direktør Bjørn Ohl, 
Gunderød pr. Hørsholm, er indtrådt i besty­
relsen. Den Preben Thorkild Jensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.079: „A /S  H. Hansens 
Eftf., Ingeniørforretning og Maskinfabrik“ af 
Odense. Under 13. marts og 5. juli 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel og industriel virksom­
hed i Danmark og udlandet, alt efter besty­
relsens nærmere bestemmelse. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„statstidende“ eller ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af den adm. direktør alene 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af den adm. direktør alene. Poul
Verner Johansen, Johannes Thorvald Nielsen, 
Axel Johannes Åkermann er udtrådt af, og 
underdirektør Erling Carl Andersen (formand), 
Marienlystvej 16, Nakskov, prokurist O luf Erik 
Byskov, Hegnisvej 25. Nærum, advokat Flem­
ming Flach Hasle, Borgmester Schneiders Vej 
71, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Poul Verner Johansen er fratrådt som direk­
tor, og der er meddelt ham, Birthe Kirsten 
Klitgaard, Evy Larsen og Helge Nielsen pro­
kura to i forening.
Register-nummer 26.662: „Magasin Jørgen 
Andersen A /S “ af Sønderborg. Den Hanis Eh­
lers Jokumsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Niels Ejvind Mom- 
me Pedersen og Edith Madsen i forening.
Register-nummer 27.120: „Testa-Laborato- 
rium A /S “ af Herlev kommune. Sture Sven 
Lorens Liljegren er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.479: „Borggaarden A /S 1' 
af Esbjerg. Andrea Jakobsen Nielsen er ud­
trådt af, og fru Gerda Isabella Nielsen, Strand­
parken 4, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.558: „Peder Mortensen 
A /S “ af Hillerød. Preben Windfeld-Hansen, 
Norman Ib Windfeld-Hansen er udtrådt af, og 
fabrikant Hans Vilhelm Mortensen, Ådums- 
vej 8. Tarm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.849: „The Hardwood 
Export Company A /S “ af København. Jørgen 
Holger Pedersen er udtrådt af, og sekretær, 
cand. jur. Henrik Moltke-Leth, Bøgeløvsvej 4, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter af Mogens Moltke-Leth, Karen 
Johanne Erichsen og Henrik Moltke-Leth, to 
i forening eller af en af disse i forening med 
en direktør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 31.571: „Nordisk Special­
bogbinderi A /S “ af København. Medlem af 
bestyrelsen Hans Christian Jensen er afgået 
ved døden. Fru Lis Elny Jensen, Basnæsvej 8, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.714: „H. Mulvad M øb­
ler A /S “ af Odense kommune. Afdelingsleder 
Vagn Mulvad. Højvang 69, Næsby, Fyn. er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.278: „Hovedbanens T ri­
kotage A /S“ af Københavns kommune. Jørgen 
Zahle er udtrådt af, og civilingeniør Jørgen 
Gundelach, Søbakken 4 A, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.481: „Drive-in Auto 
A /S “ af Vallensbæk kommune. Under 21. maj 
1968 er selskabet opløst i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62 efter behandling af skifte­
retten i Glostrup.
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Register-nummer 34.927: „D. B. M . Dansk 
Byggemateriale A IS “ af Københavns kom­
mune. Jørgen Ke ll Nielsen er udtrådt af, og 
civiløkonom Per Møllegaard Cornel i uss en, Cla- 
rasvej 8. Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 35.140: „A /S  N IK IR O N “ 
af Herlev kommune. Under 3. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Farum kommune.
Register-nummer 35.250: ,,Nissen &  Søberg 
A /S “ af Frederiksberg kommune. Under 27. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Høje Tåstrup kommune.
Register-nummer 35.326: „Hepa Urimport 
A /S “ af Københavns kommune. Lars Hede- 
gaard Larsen er udtrådt af, og major Børge 
Kristian Møller, Slettevej 14, Søborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.348: ,,Pharma-Plast
A /S “ af Værløse kommune. John Henning 
Schiøtt Nielsen er udtrådt af, og underdirek­
tør Børge Sichel'kow, Niels Andersens Vej 
48, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
John Henning Schiøtt Nielsen er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Svend Wesley Hansen 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.353: ,,A/S I. C. Jensen, 
Marstal“ af Marstal handelsplads. Bestyrelsens 
formand Inge Lundtang Jensen, Jørgen Jensen 
er udtrådt af, og købmand Poul Edvard An ­
dersen, Rudkøbing, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Hans Elers Lindholm 
er valgt til bestyrelsens formand, og der er 
meddelt ham eneprokura. Den Grete Sofie 
Lundtang Lindholm meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 38.711: „Super-Car-Wash 
D. A /S “ af Københavns kommune. Henry F i­
scher-Hansen, Lars Erling Foss er udtrådt af 
bestyrelsen. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af Niels Finn Lindvig V iu ff i forening med 
enten Sermi Necdet Oz eller Roland Mauritz 
Sevonius.
Register-nummer 39.388: „Teilmann Bolig- 
textil A /S “ af Ringsted kommune. Henning 
Hvidtsted er udtrådt af, og ekspedient Søren 
Teilmann, Bøllingsvej 16, Ringsted, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 39.463: „M A R IM E K K O  
T E X T IL  A /S “ af Københavns kommune. Jør­
gen Grube er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. F ru  Edel Monna M ikke l­
sen, Hvidørevej 30, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Under 19. juli:
Register-nummer 1353: „Danske Oliemøller 
og Sæbefabrikker Aktieselskab“ af København. 
Den Ole Daniel Hansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 2790: Aktieselskabet Sag­
førernes Auktioner“ af København. Hans Einer 
Petersen er fratrådt, og Verner Tengstedt M ad­
sen, Nordmarksvej 124, Kastrup, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 12. 887: „Nordisk Plaster- 
Industri A /S “ af Rødovre kommune. Under
10. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „N O P I A /S “ . Aktiekapita­
len er udvidet med 750.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af den øvrige 
bestyrelse i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Medlem af bestyrelsen, direktør og pro­
kurist Albert Peter Kristian Christensen er af­
gået ved døden. Prokura er meddelt: Kaj 
Flemming Nielsen og Bent Risbøll Ljunggreen 
i forening eller hver for sig i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 40.157.
Register-nummer 13.152: „Aktieselskabet 
D i agon" af Frederiksberg. Under 19. juli 1968 
er Frederiksberg birks skifteret anmodet om 
at foretage opløsning af selskabet i  medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 16.674: „Ejendoms-aktiesel­
skabet „Nop i“ “ af Rødovre kommune. Under
10. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af den øvrige bestyrelse i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen 
og prokurist i  selskabet Albert Peter Kristian 
Christensen er afgået ved døden.
Register-nummer 19.891: „A/S  Union meka­
niske V  ærksteder“ af Århus. Hanne Lizzi 
Rønde Thomsen er udtrådt af, og prokurist 
Lindy Rønde Jacobsen, Pontoppidansgade 32, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Den Hanne 
Lizzi Rønde Thomsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: Lindy 
Rønde Jacobsen.
Register-nummer 21.654: „Aktieselskabet 
„Moltkesvejshave II“ “ af Frederiksberg. Drude 
Elisabeth Horneman Lange, Jens Sigvald Georg 
Hasholt, Else Buchhorn Schmidt er udtrådt af, 
og civilingeniør Erik  Preben Olsen, civilinge­
niør Poul Andersen, begge af Møltkesvej 51, 
grosserer Frede Bach Kristiansen, Moltkesvej 
53, alle af København, er indtrådt i bestyrelsen.
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Nævnte Drude Elisabeth Horneman Lange er 
fratrådt, og nævnte Erik  Preben Olsen er t il­
trådt som direktør.
Register-nummer 22.303: „Bunge Handels­
aktieselskab“ af København. Jens Pasgaard 
Zilstorff er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.696: Metronome Re­
cords A /S “ af København. Under 1. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 60.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 28.387: ,,A/S N . P. Nico- 
lajscn“ af Glostrup kommune. Under 20. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.600.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i aktier på 500, 4.000, 20.000 og 100.000 
kr.
Register-nummer 29.546: „Metronome Stu­
dio A /S “ af København. Under 1. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 kr. ved udstedelse af fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
90.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 29.547: „Metronome M u ­
sic A /S “ af København. Under 1. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 110.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Eneprokura er meddelt: 
Mats Bjerke.
Register-nummer 30.486: ,,G LO S T R U P  SU­
P E R M A R K E D  A/S“ af København. Bestyrel­
sens formand Axel M ü ller samt Frode Gert 
Nielsen er udtrådt af, og fabrikant Christian 
Frederik Poul Hansen (formand), Vejlesøvej 
78 A, Holte, fru Aase Würtz Tandrup, Hoved­
gade 172, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Hans Tandrup Chri­
stiansen fører fremtidigt navnet Hans Tandrup.
Register-nummer 30.647: „Ejendomsaktiesel­
skabet Doktorvænget, Holstebro“ af Holstebro. 
Under 21. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 30.839: „A/S  Entreprenø­
rernes maskin -  udlejning. E .M .U .“ af Sund­
by L., Toreby kommune. Under 1. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af direktøren i 
forening med to medlemmer af bestyrelsen. F ru  
Birgitt Bjerre, frk. Liselotte Nielsen, begge af
Kamdalen 21, Herlev, er indtrådt i  bestyrelsen.
Register-nummer 32.384: „Nordisk Plaster 
Industri Holding A /S“ af Rødovre kommune. 
Under 10. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af den øvrige bestyrelse i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen, direktør og prokurist i selskabet 
Albert Peter Kristian Christensen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 32.848: „Importørens H o l­
ding Selskab A /S“ af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen E rik  Pontoppidan er af­
gået ved døden. Edith Eleonora Ilium, Esther 
Cæcilie Westergaard er udtrådt af, og ingeniør 
Niels Ilium, Nybrovej 294, Lyngby, advokat 
Morten Oxenbøll Pontoppidan, Ibstrupvæn- 
get 3. Gentofte, direktør Hermann Zobel, Fred- 
heimvej 7, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.729: „Aalborg Jernstø­
beri A IS i likvidation“ af Hasseris kommune. 
På generalforsamling den 11. juni 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. Likvidatorer: valgt af 
generalforsamlingen: landsretssagfører Knud 
Axel Koch, Vesterbro 60, Ålborg. Udnævnt af 
handelsministeriet: advokat E rik  Steglich-Pe- 
tersen, Flvidørevej 38, Klampenborg. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidatorerne i 
forening. Eneprokura er meddelt: Göthe Carls- 
son.
Register-nummer 36.539: „ IT T  Norden A  /B 
Stockholm Dansk F ilia l“ af Københavns kom­
mune. Forretningsafdelingens hjemsted er Her- 
stedernes kommune.
Register-nummer 36.702: „A /S  Alb. K. Chri­
stensen“ af Rødovre kommune. Medlem af be­
styrelsen og prokurist i selskabet Albert Peter 
Kristian Christensen er afgået ved døden. Fru  
Petra Henrikke Alexandra Christensen, Trane­
gårdsvej 11 B, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Prokura er meddelt: Hans Johannes 
Jørgensen, Kaj Flemming Nielsen, Carl Chri­
stian Nielsen og Bent Risbøll Ljunggreen to i 
forening.
Register-nummer 38.704: „A -H  Kontororga­
nisation A /S“ af Københavns kommune. Be­
styrelsens formand Harald E rik  Helium, Ole 
Nørregaard er udtrådt af, og fru Kaja Ruth 
Andresen, Skodsborgparken 58, Skodsborg, fru 
Ella Meta Andresen, Amager Landevej 51, 
Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Niels E rik  Andresen er valgt tål be­
styrelsens formand.
Register-nummer 39.217: „V IG G O  B E N D Z  
A IS “ af Brøndbyernes kommune. Medlem af
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bestyrelsen, direktør i selskabet Viggo Henrik 
Bendz er afgået ved døden. Direktør, cand. 
mere. Svend Aage Birk Jakobsen, Hyldedal, 
Skærød pr. Helsinge, højesteretssagfører M o ­
gens Krog-Meyer, Henriettevej 43, Char lotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.284: „Skandinavisk V in­
duesglasværk A /S “ af Korsør kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 10.000.000 kr. er 
herefter fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Under 23. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets direktør Bo Axel 
Ivarsson Berg har ændret bopæl til Tjørnevæn­
get 25, Korsør. Direktør, civilingeniør Mogens 
Kierulff, Maglemosevej 30, Charlottenlundi, 
direktør Carl Edvard Wilhelm Sebardt, Strand- 
vågen 39, Stockholm, Sverige, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af en di­
rektør i forening med to medlemmer af besty­
relsen eller af bestyrelsens formand i  forening 
med enten Gunnar Gersted, Jørgen Christof­
fersen, Carl Christian Johan Arnstedit eller 
Mogens Kierulff, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 22. juli:
Register-nummer 456: ,,Det Store Nordiske 
Tclegraf-Sclskab (Aktieselskab)“ , af Køben­
havn. Vedrørende selskabets filia l ,,„Storno“ , 
Fabrik for Radio Kommunikations Anlæg, A f­
deling af ,,Dct Store Nordiske Telegraf-Selskab 
(Aktieselskab)“ : Niels Børge Bentsen er fra­
trådt som filialdirektør (prokurist), og Erik 
Petersen samt Christian Le if Christensen er fra­
trådt som prokurister, hvorefter filialen er slet­
tet af registeret. Vedrørende selskabets filial: 
,,,,Great Northern Telegraph Works“ , Afdeling 
af Det Store Nordiske Telegraf-Selskab (Aktie­
selskab)“ . Kaj Leo Jensen, Søren Albert Larsen 
er fratrådt som filialdirektører (prokurister) og 
Niels Erik  Modvig Nielsen er fratrådt som pro­
kurist. Jørgen Holten-Rasmussen er tiltrådt som 
filialbestyrer. Filialen tegnes herefter pr. pro­
kura af filialbestyreren i forening med en af de 
for hovedselskabet tegningsberettigede.
Register-nummer 1769: ,,S. Houlberg, Aktie­
selskab“ af København. Viggo Jensen er ud­
trådt af, og direktør Gregers Brønnum Greger­
sen. Vestergade 10, Randers, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 2150: ,,Aktieselskabet N ak­
skov Skibsværft“ af Nakskov. Under 2. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 30.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Direktør Tage 
Wøldike Schmith, Femte Juni Plads 13, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3137: „Ohlsen & Ahlmann, 
Aktieselskab“ af København. Under 27. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brøndbyernes kommune.
Register-nummer 5918: ,,Vejle Jern- og Staal- 
forretning A /S “ af Vejle. Under 29. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbe­
talt.
Register-nummer 12.336: „A /S  Gyro, Skive 
Jernstøberi og Maskinfabrik“ af Skive. Thomas 
Castberg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 16.061: „Dansk Fragtkontor 
Aktieselskab“ af København. Vagn Teilmann 
Bertelsen er fratrådt som forretningsfører og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Spe­
ditør Ole Heilmann Rasmussen, Vesterløkken 
23, København, er tiltrådt som forretningsfører, 
og der er meddelt ham prokura i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller tidligere 
anmeldte Anna Henriette Bastkjær Petersen.
Register-nummer 16.904: „Ejendoms-Aktiesel­
skabet „Taarbæk K ro “ i Likvidation“ af Køben­
havn. På generalforsamling den 17. maj 1968 
cr det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: lands­
retssagfører Valdemar Nørrelund. St. Kongens­
gade 68, København. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 19.041: „Brdr. Jardorf A /S “ 
af København. Under 28. maj 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Landsretssagfører Tho­
mas Winding, Slotsvej 66, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.221: „A /S  Nordeuro­
pæisk Tekstil Kompagni“ „The North European 
Textile Company, Lim ited i likvidation“ af K ø ­
benhavn. På generalforsamling den 16. maj 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen, direktøren og prokuristerne er fratrådt. T il 
likvidatorer er valgt: direktør Herbert Omar 
Peter Peltzer, Forårsvej 34, Charlottenlund, 
grosserer Peter Robert Heinrich Peltzer, M ø lle­
vænget 26, Lyngby, landsretssagfører Vagn 
Skovlund, Store Kongensgade 49, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidatorerne 
hver for sig.
Register-nummer 19.222: „„Netex“ A /S  
(„A/S  Nordeuropæisk Tekstil Kompagni“ „The 
North European Textile Compani, Lim ited“ )“ . 
På generalforsamling den 16. maj 1968 er det 
vedtaget at likvidere „„A /S  Nordeuropæisk
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Tekstil Kompagni“ „The North European 
Textile Company. Limited“ “ (reg.-nr. 19.221), 
hvorefter nærværende bifirma er „„Netex“ A /S  
(„A/S Nordeuropæisk Tekstil Kompagni“ „The 
North European Textile Company. Limited“ ) i 
likvidation“ .
Register-nummer 19.697: „Polimport A /S “ af 
Kobenhavn. Knud Povl Lading. Kay Henning 
Hilmer Christensen er udtrådt af. og direktør 
Kristian Peder Pedersen. Mynstersvej 9. Køben­
havn. (valgt af gruppe A-aktionærerne), proku­
rist Flemming Sund Nielsen. Trægården 5, Ros­
kilde (valgt af gruppe A-aktionærerne). er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.703: ,,Automatiske Byg- 
ningshejs A /S “ af Kobenhavn. Efter proklama 
i statstidende for 19. august. 19. september og
19. oktober 1967 har den under 25. maj 1967 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med
35.000 kr., jfr. registrering af 19. juli 1967, fun­
det sted. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 50.000 kr., fuldt indbetalt. Under 29. maj 
1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 20.340: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet af 3. September 1947“ af København. 
Selskabets likvidator Jens Henning Isak: Peder­
sen er afgået ved døden. I henhold til general­
forsamlingsbeslutning af 20. maj 1968 er likvi­
dationen ophævet, og selskabet trådt i virk­
somhed påny. T il bestyrelse er valgt: murer­
mester Sigfred Bendtsen, fru Karen Marie Ju­
dith Honoré Bendtsen, begge af Egelykkevej 5, 
København, tømrermester Gudmund Bendtsen, 
Ellegårdsvej 29, Gentofte. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening.
Register-nummer 23.287: ,,Aktieselskabet
Ove Schrøder“ af Århus. Under 23. april og
3. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr.. 
dels ved kontant indbetaling, dels ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 750.000 kr., indbetalt dels kon­
tant, dels på anden måde. fordelt i aktier på 
250, 500. 1.000. 2.000. 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiobeløb på 250 kr. giver 1 stemme 
efter 3 dages noteringstid, dog at ingen aktio­
nær på egne eller andres vegne kan afgive 
flere end 1090 stemmer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Civilingeniør Aage 
Jensen Skytte, Engdalsvej 112A, Brabrand, er 
indtrådt i bestyrelsen. Svend Ove Schrøder er
fratrådt, og nævnte Aage Jensen Skytte er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 24.013: ,,Hamco-Scandi- 
navian Provision Company A /S “ af Køben­
havn. Viggo Jensen er udtrådt af, og direktør 
Gregers Brønnum Gregersen, Vestergade 10, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.108: ,,V. Baden & Co. 
A/S i likvidation“ af København. På general­
forsamling den 8. maj 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktørerne 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: advokat 
Georg Anton Poscholann Kofod, Rådhusplad­
sen 45, København. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 25.401: ,,Herremagasinet
,,Tip-Top“ , Holstebro, Aktieselskab“ af H o l­
stebro. Under 11. marts 1968 er det besluttet 
efter udløbet af proklama, jfr. aktieselskabs­
lovens § 37, at nedsætte aktiekapitalen med
60.000 kr. Ebba Ruth Sinding, Anna Johansen 
Jeppesen er udtrådt af, og fru Helga Kirstine 
Larsen. Bjarkesvej 3, fru Else Olesen Bendt- 
zen. Vesterbrogade 62, begge af Holstebro, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.265: ,.Nordisk Bustra­
fik A /S “ af Tjæreborg. Under 16. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 26.523: „Jothan Investe­
ringsselskab A /S“ af København. E li Maria 
Gudrun Magnussen er udtrådt af, og Karl Si­
gurd Lundgren Hansen, Manenvej 52. Birke­
rød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.891: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Tværagerluis“ af Glostrup. Niels Nørre- 
gaard, Carlo Mikkelsen. Aage Pedersen er ud­
trådt af. og fru Dagny Cæcilie Mortensen, So­
fielundsvej 57, rentier Svend Aage Valdemar 
Jacobsen. Sofielundsvej 69. hovedkasserer Ro­
bert Sonne Sørensen. Sofielundsvej 67. alle af 
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Niels Nørregaard er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Fred Charles Hagmund Damm er til­
trådt som forretningsfører og kasserer.
Register-nummer 26.990: ,,Poul Villumsen 
A/S i likvidation“ af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 31. maj 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen. direktøren og prokuristen er fratrådt. 
Likvidator udnævnt af handelsministeriet: 
højesteretssagfører Mogens Piesner, V. V o ld ­
gade 7-9, København. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 27.807: ,,J. Steffensen
Pølse- og Konservesfabrik A/S“ af Køben­
havn. Viggo Jensen er udtrådt af, og direktør
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Gregers Brønnum Gregersen, Vestergade 10, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.251: „Adana-Finans 
A /S“ af Odense. Christian Barf oed er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Marie Barfoed er 
udtrådt af bestyrelsen. Advokat Frederik Chri­
stian Johann Barfoed, Hovedgaden 138 E. Her­
lev, er indtrådt i bestyrelsen, og valgt til den­
nes formand, og der er meddelt ham enepro­
kura.
Register-nummer 28.350: „Københavns Tea­
terselskab A IS i likvidation“ af København. 
Likvidationen er sluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.811: ,,Hendes Magasin, 
Kolding A /S  i likvidation“ af Kolding. På gene­
ralforsamling den 4. juni 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø­
ren (prokuristen) er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Niels Christian Hove, 
Borrehusvej 11, Kolding. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 28.822: ,,Færdigfrys A /S“ 
af Ålborg kommune. Viggo Jensen er udtrådt 
af, og direktør Gregers Brønnum Gregersen, 
Vestergade 10, Randers, er indtrådt i  besty­
relsen.
Register-nummer 31.757: ,,S. A. F IS K  A /S “ 
af Skagen kommune. John Anders Edvin G  i 11- 
berg er udtrådt af, og direktør N ils Åke Ger­
hard Nohrlander, Klubvågen 3, Danderyd, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Svend Aage 
Vistisen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Erik Ulriksen er tiltrådt som direktør (adm.). 
Selskabet tegnes herefter af bestyrelsens for­
mand alene eller af den adm. direktør alene 
eller af Frank Metzlaff i forening med enten 
Evert Gunnar Vilhelm  l i l j a  eller N ils Åke 
Gerhard Nohrlander, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 32.630: ,,Daneflint A/S“ 
af Hårbølle, Fanefjord sogn. Peter Tommerup 
er udtrådt af, og kontormedhjælper Torben 
Vilhelm Fournais, Soldalen 13, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsens formand 
Agnes Tommerup fører fremtidigt navnet Ag­
nes Dahl in.
Register-nummer 33.531: ,,3-Tops Co. A /S “ 
af Københavns kommune. Jørgen Holger Pe­
dersen er udtrådt af, og sekretær, cand. jur. 
Henrik Moltke-Leth, Bøgeløvsvej 4, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. Carl Henrik Henke er 
fratrådt som direktør. Selskabet tegnes her­
efter af Svend Nielsen, Kaj Vagn Jørgensen, 
Mogens Moltke-Leth og Henrik Moltke-Leth
to i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 35.395: ,,Sønderjydsk Fede­
vare A /S “ af Haderslev kommune. Under 24. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 35.525: „ EJ EN  D O M S  A K ­
T IE S E LS K A B E T  A F  20. F E B R U A R  1964, 
H IN N E R U P “ af Vithen-Haldum-Hadsten 
kommune. Under 30. april 1968 er selskabets 
I vedtægter ændret. Ejler Munch Andersen er 
I udtrådt af. og fru Anna Elisabeth Wagner, 
Funder Bakke, Silkeborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 35.675: ,,A /S C O R O N E LL  
E L E K T R O “ af Gentofte kommune. Under 26. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktieT 
på 500, 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 36.209: „A/S  Hyggemad“ 
af Københavns kommune. Viggo Jensen er 
udtrådt af, og direktør Gregers Brønnum Gre­
gersen. Vestergade 10, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 36.703: ,,T E A T E R S E LS K A ­
BET 1 N O R R E G A D E , K Ø B E N H A V N  A /S “ 
af Københavns kommune. Under 31. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „A /S  af 31. maj 1968“ . Selskabets formål 
er finansiering, administration og anden virk­
somhed, som efter bestyrelsens skøn står i for­
bindelse dermed. Selskabet er overført til 
rog.-nr. 40.160.
Register-nummer 37.051: „Meatcut Køben­
havn A /S “ af Københavns kommune. Viggo 
Jensen er udtrådt af, og direktør Gregers 
Brønnum Gregersen, Vestergade 10, Randers, 
er indtrådt i bestyrelsen. Hellmuth Hans Jo­
han Behnke, Hans Kristian Schmidt er fra­
trådt som direktører, og medlem af bestyrelsen 
Henning Clausen Christensen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 37.081: ,,Meatcut A /S “ af 
Ålborg kommune. Viggo Jensen er udtrådt af, 
og direktør Gregers Brønnum Gregersen, Ve­
stergade 10, Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.762: ,,Jardex A /S “ af 
Københavns kommune. Under 28. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Landsretssag­
fører Thomas Winding, Slotsvej 66, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 38.293: „D.M.K.-Leasing
A/S“ af København ksommune. Under 23. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Greve-Kildebrønde kom­
mune.
Register-nummer 38.921: ,,Aktieselskabet af
8. januar 1962 i likvidation“ af Københavns 
kommune. Efter proklama i  statstidende for
5. august, 5. september og 5. oktober 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 39.908: ,,S CAN  B LO K  A /S “ 
af Gentofte kommune. Kirsten Michelsen er 
udtrådt af, og højesteretssagfører Henrik Vitus 
Kjeld Steglich-Petersen, Bredgade 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 23. juli:
Register-nummer 684: ,,Aktieselskabet Knab- 
strup Teglværk“ af Sønder Jernløse-Søstrup 
kommune. Inge Mercedita Hansen er udtrådt 
af. og konsulent Ib Harmsen, Niels Steensens 
Vej 22, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Ove P. Brandt meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 9965: „A /S  „Otto Frederik­
sen“ “ af Rødovre kommune. Under 12. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 11.878: „A /S  I. A. Eriksen 
& Co.“ af København. Ernst Em il Hartz, Gerda 
Margrethe Goddik er udtrådt af, og fru Hertha 
Eriksen, Tjørnebakken 13. Kgs. Lyngby, revisor 
Preben Erik Jørgensen, Forchhammersvej 23, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.369: ,,Ejendoms-Aktiesel­
skabet „Klemenshus“ “ af Århus. Medlem af be­
styrelsen Svend Clausen er afgået ved døden. 
Harald Øvlisen er udtrådt af, og rådmand A l­
fred Mougaard, Harald Jensens Plads 9, Århus, 
landsretssagfører Knud Harald Christian Thale, 
Solmarksvej 16. Risskov, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 15.178: „Ejendomsaktiesel­
skabet Olandsgadehus“ af København. Medlem 
af bestyrelsen Otto Jepsen er afgået ved døden. 
Fru Jenny Thomine Jepsen, Hoffmeyersvej 55, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 16.184: „Fjerrenseriet Lande­
mærket 3-5 A /S  i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 15. juli, 15. 
august og 15. september 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 16.372: „Financierings-Ak­
tieselskabet af 1941“ af København. Medlem 
af bestyrelsen Jacob Holger Windfeld-Hansen 
er afgået ved døden. Selskabets direktør Nor­
man Ib Windfeld-Hansen er indtrådt i besty­
relsen. Prokura er meddelt: E rik  Tage Larsen 
i forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister.
Register-nummer 18.237: „Ejendomsaktiesel­
skabet Matr. Nr. 2 h og 2 d af Buddinge“ af 
København. Aage Thorvald Johannes Jacob­
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 19.107: „Dansk Stevedor 
Kompagni Aktieselskab“ af København, Under 
9. april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 23.295: „F. L. S. Overseas 
A /S “ af København. Under 24. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.910: „Ejendomsaktiesel- 
skabet V aldemarsparken, Roskilde“ af Gen­
tofte kommune. Studerende Kurt Bjørlig, Knud 
den Stores Vej 45 E, Roskilde, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.528: „Ejendomsaktiesel­
skabet Thorsparken, Roskilde“ af Roskilde. 
Under 28. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune. Studerende Kurt Bjørlig, Knud den Sto­
res Vej 45 E, Roskilde, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 29.703: „Creaprint A /S  
under konkurs“ af København. Under 1. april 
1968 er konkursbehandlingen af selskabets bo 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.732: „Ejendomsaktiesel­
skabet Odinsparken, Roskilde“ af Roskilde. 
Under 28. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune. Studerende Kurt Bjorlig, Knud den Sto­
res Vej 45 E, Roskilde, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 30.139: „Esso Service Sta­
tion „Codanhus-Garagerne “ A /S “ af Køben­
havn. Ole Randløv Petersen er udtrådt af, og 
salgsdirektør Børge Nicolaisen, Rågevej 12, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.252: „A K T IE S E L S K A ­
BET  M O G EN S  B. T H O M S E N “ af Birkerød 
kommune. Under 18. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Thom­
sen Tempcold Køling og Luftkonditionering 
A /S “ . Selskabet er overført till reg.-nr. 40.163.
Register-nummer 33.228: „H O LD IN G S E L ­
S K A B E T  A F  15. A U G U S T  1962 A /S “ af K ø ­
benhavns kommune. Under 30. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 12.000 kr., indbetalt i værdier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.609.500
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kr., fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på an­
den måde.
Register-nr. 35.944: ,,Dannor Contracting
A/S  i likvidation“ af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 31. maj 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: højesteretssag­
fører Jon Palle Buhi, GI. Torv 18, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nr. 35.953: ,,Caracas Consulting
Company aktieselskab“ af Himmelev kom­
mune. Under 24. maj 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en d i­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Studerende Kurt Bjørlig, Knud den 
Stores Vej 45 E. Roskilde, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 36.064: ,,A/ S Silvan“ af 
Herstedernes kommune. Under 7. martis 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr., indbetalt dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Regiser-nummer 36.969: ,,HONG H U SE  
A /S “ af Finerup kommune. Under 11. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Kai 
Eiland Olsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.079: ,,Boligselskabet af
11. maj 1965 A /S “ af Københavns kommune. 
Christian Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.252: „A /S  af 20/8 1932“ 
af København. Under 22. maj 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Elvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede be­
styrelse, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen eller af den samlede be­
styrelse. Fru  Lise Lett Sigrid Levring, Bøge­
vej 17, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.655: ,,Super Frugt A /S “ 
af Københavns kommune. Erling Ove Jensen 
er udtrådt af, og fuldmægtig, cand. jur. Ole 
Vilner, Skjoldagervej 45, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Regis ter-nummer 38.656: „Scan Frugt A /S “
af Københavns kommune. Erling Ove Jensen 
er udtrådt af, og fuldmægtig, cand. jur. Ole 
Vilner, Skjoldagervej 45, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 39.887: „Kemros A /S “ af 
Birkerød kommune. Under 22. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune.
Under 24. juli:
Register-nummer 185: ,,Aktieselskabet Det 
Danske Kulkompagni“ af København. Knud 
Povl Lading er fratrådt som direktør og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med­
lem af bestyrelsen Peter Christian Ludvig Pe­
tersen er tiltrådt som direktør, og der er med­
delt ham prokura i forening med tidligere an­
meldte Kristian Peder Pedersen.
Register-nummer 10.021: ,,Tilskærernes A k ­
tieselskab“ af København. Christian Marius 
Rasmussen er udtrådt af, og skibstømrer Jens 
Koopmann Johansen, Skyttegårds vej 33, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.735: „Aktieselskabet 
Autogenilt“ af København. Prokura er med­
delt: Magne Jacobsen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 10.912: „A/S  N icola i Out­
zen“ af Haderslev. Under 2. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 600.000 kr. C- og D-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.400.000 
kr., hvoraf 200.000 kr. er A- og B-aktier og
2.200.000 kr. er C- og D-aktiier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 12.618: „A /S  Vilh. Søborgs 
Eftf.“ af København. Ib Kurt Magnusson er 
fratrådt som direktør, og medlemmer af besty­
relsen Aage Johannes Carlsen, Henning David 
Engelbrecht Kristensen er tiltrådt som direk­
tører.
Register-nummer 17.882: „Herlev Handels­
kompagni A /S“ af København. Under 29. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noferingstid. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Højesteressagfø- 
rer Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen, Ræve­
skovsvej 8, Gentofte, ingeniør Klaus Anders 
Kerrn-Jespersen, Kildevænget 11, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.652: „A/S  A. Classen
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Smidth“ af Herlev kommune. Under 29. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 250.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 24.349: „Axel Nielsen
A/S, Skørping i likvidation“ af Skørping. På 
generalforsamling den 1. juni 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Erik Toft, Bredgade 73, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 25.236: ,,Chr. C. Rahr & 
Co. A /S “ af København. Vedrørende filialen i 
Svendborg ,,Chr. C. Rahr & Co. A /S, Svend- 
borg-Filia!“ : Filialens prokurist Emmy Bea­
trice Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 31.740: , .Nytorv Møbel-
og Tæppelager, Alborg A /S “ af Ålborg. Under
30. september 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel og 
rederivirksomhed. Ole Habæk er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Gert Feldtmann Jørgensen, Harle­
kinsvej 4, Hasseris, er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 33.396: ,,A/S Revisions­
kontoret i Nykøbing M .“ af Nykøbing Mors 
kommune. A lfred Christian Theodor Madsen 
er udtrådt af, og fru Inger Hansen, Soelbergs- 
vej 19, Nykøbing Mors, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 36.448: „A/S  A G A “ af 
København. Prokura er meddelt: Magne Jacob­
sen i forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister.
Register-nummer 33.557: „Katja of Sweden 
A/S“ af Københavns kommune. Under 8. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune. Svend j 
Aage Poulsgaard Truelsen, Poul Warnke Ole- | 
sen er udtrådt af, og direktør Karl-Axel Valter j 
Frick. Gustav Adolphsf.org 47. Malmø, Sve­
rige. advokat Carsten Tvede-Møller, Slotsvej 
55, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.815: „A/S  Fourways 
Aircraft Corp. Lim ited“ af Københavns kom­
mune. Under 7. juni 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000, 2.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 36.999: ,,Thorsted Maskin­
fabrik A /S“ af Hatting-Torsted kommune. Un ­
der 4. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 37.716: „A /S  Nordisk Stål­
industri“ af Gladsaxe kommune. Ingeniør 
Kjeld Holdegaard Nielsen, Strandvej 46, Frede­
rikssund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.388: „Arctic Seafood 
Lid. A/S“ af Jakobshavn, Grønland. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 346.500 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 385.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.386: „A /S  Bahco” af 
Gladsaxe kommune. Erik  Ejvind Eidering er 
udtrådt af, og direktør Knut Johan Gunnar 
Hybinette, Oxbärsgatan 5, Enköping, Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter af Hans Christian Wulff, Axel Edvard 
Sperling og Johan Heinrich Hoffmann to i for­
ening eller hver for sig i forening med enten 
U lf Andreas Styren eller Knut Johan Gunnar 
Hybinette, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 25. juli:
Register-nummer 625: „Actieselskabet Veile 
Bank“ af Vejle. Selskabet har oprettiet en filia l 
i Brande under navn „Brande Bank, filia l af 
Actieselskabet Veile Bank“ . F ilia l di rektor Os­
kar Em il Hasle Stenslund. Filialen tegnes af 
filial direkt øren i forening med enten en A- 
eller B-prokurist i hovedselskabet. Tonny Gra- 
versen, Svend Aage Jacobsen, Axel W illy  Va­
lentin Printzlau er fratrådt som A-prokurister 
og W illy  Overgaard Christiansen er tiltrådt 
>cm A-prokurist. Svend Berg. Henry Verner, 
Hans Krogsgaard Mortensen, Ib Mogensen er 
fratrådt, og Gunnar Vincent Nøhrmann Axel- 
sen. Flemming Schmidt er tiltrådt som B-pro- 
kurister.
Register-nummer 1129: „Brande Bank, A k ­
tieselskab“ af Brande. Den under 20. april 
1967 vedtagne overdragelse af selskabets ak­
tiver og passiver til „Actieselskabet Veile 
Bank“ (reg.-nr. 625), jfr. registrering af 3. juli 
1967, har fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 11.183: „A/S  Matr. Nr. 6 B. 
og C. Udenbyes Klædebo Kvarter“ af Odense. 
Under 16. marts og 6. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel, udlejning og fabrikation og konsu­
lentvirksomhed, at besidde fast ejendom og 
skibe samt at deltage i tilsvarende virksom­
heder og alle i forbindelse dermed stående el­
ler deraf afledte forretninger. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i  „Berliitngske Tidende“ 
og ved anbefalet brev til de noterede aktionæ­
rer. Karen Jytte Kragh Kvom ing er udtrådt
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af, og stud. mag. Eva Kvorning, Vestre Para­
dis vej 1, Flolte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.163: „A /S  Westa M ø ­
belmagasin“ af København. Bestyrelsens for­
mand Frode Em il Laus tsen er udtrådt af, og 
fru Hanne Frederiksen, Granhøjen 19, Helle­
rup. er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Per Frederiksen er valgt til bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 14.238: „Aktieselskabet 
Landstrykkenet“ af Ålborg. Under 7. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive bogtrykkeri og dermed beslæg­
tet virksomhed samt finansiering, herunder inve­
stering i fast ejendom.
Register-nummer 15.894: „Anglo-Scandina- 
vian Manufacturing Company Ltd. Udenlandsk 
Aktieselskab, England“ af København. Under
25. januar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Da „Anglo-Scandinavian Manufacturing Com­
pany Limited“ har ændret navn tril „Co-opera­
ti ve Exports Lim ited“ er forretningsafdelm- 
gens navn „Anglo-Scandinavian Manufactu­
ring Company filia l af Co-operative Exports 
Ltd., Manchester“ . Forretningsafdelingen er 
overført til reg.-nr. 40.176.
Register-nummer 16.695: „A/S  Københavns 
Farvefabrik og Papirfarveri“ af København. 
Den Aage Hansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Poul Gissetlø og 
Erla Børge Westphal Hansen i forening eller 
hver for sig i forening med tidligere anmeldte 
Ida Christine Rasmussen.
Register-nummer 21.931: „Boligselskabet 
Rotna A /S ” af Rønne. Ove Lundsgaard, Henry 
Aage Hansen er udtrådt af, og brandinspektør 
Herluf Wegener, Storegade 34, Rønne, for­
bundsformand Poul W itthoff Matitisson, Fre- 
derikssundsvej 114A, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 23.606: „Rederiaktieselska­
bet „Dantank“ “ af København. Under 22. april,
15. maj og 10. juni 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.400.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 4.000.000 kr., fu ldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
1.000, 10.000, 50.000. 100.000, 120.000 og
1.00. 000 kr.
Register-nummer 26.505: „Ejendomsaktiesel- 
skabct Stålgården“ af Slagelse. Under 3. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen eller af to direktører 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Medlem 
af bestyrelsen, adm. direktør og prokurist i sel­
skabet Jens Frederik Brøndum Hillers er af­
gået ved døden. Fru  E lla Dorothea Herbst H il­
lers, Set. Mikkels Gade 1, Slagelse, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen Helge 
Torben Brøndum Hillers, og Mogens Trap H il­
lers er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 26.506: „Brødrene Hillers, 
Sjællattds Jern- og Stålforretning A /S “ af Sla­
gelse. Under 3. maj 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen, adm. direktør 
og prokurist i selskabet Jens Frederik Brøndum 
Hillers er afgået ved døden. Fru  U lla  Dorothea 
Herbst Hillers, Set. Mikkels Gade 1, Slagelse, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer af besty­
relsen Helge Torben Brøndum Hillers og M o ­
gens Trap Hillers er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 26.880: „Ejendoms- og fi- 
nancicringsselskabet af 1. november 1956 A /S “ 
af København. Under 5. juni 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nr. 28.495: „Dansk Håttdarbejds- 
central A /S “ af København. Medlem af besty­
relsen og prokurist i selskabet Hans Gustaf 
Larsson er afgået ved døden. Direktrice Inger 
Helene Nielsen, Mågevej 83, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.853: „Scandiflcx A /S “ af 
Frederiksberg. Den Poul Reib meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Viggo 
Henry Madsen.
Register-nummer 32.717: „Vald. Larsens M e­
talværk A /S “ af Københavns kommune. Vagn 
W illy  Henry Pabst Larsen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 34.623: „Sten Dahlander 
A /S“ af Københavns kommune. Under 9. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Hans Blom A /S “ . Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet „Sten Dahlan­
der A /S  (Hans Blom A/S)“ (reg.-nr. 40.178). 
Elsebeth M øller Blom, Sten V ido lf Dahlander 
er udtrådt af, og direktør Børge Agerskov Ras­
mussen, Keilstruplund 19, Birkerød, fru Helny 
Gunborg Eudalia Dahlander, KarlapLan 3 A, 
Stockholm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Helny Gunborg 
Eudalia Dahlander i forening med enten Børge 
Agerskov Rasmussen eller Hans Blom, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 40.177.
Register-nummer 38.812: „Nordre birks tøm-
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rerforretning A /S “ af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Under 17. april 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
26.800 kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 74.400 kr., fuldt indbetalt. Jens E li Fauer- 
by, Henry Laurits Dam-Jensen er udtrådt af, 
og tømrer Jens Rinder, Højbovej 6, Birkerød, 
tømrer Kaj Erik Edmund Orla Sørensen, Tofte- 
vang 24, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.789: „Hans Blom A /S “ 
af Søllerød kommune. Under 9. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Hans Blom Financiering A /S “ . Selskabet er 
overført til reg.-nr. 40.179.
Under 26. juli:
Register-nummer 13.714: „N. Børgesen & Co. 
A /S “ af København. Børge Alexander Mar- 
quard Thorsøe er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Landsretssagfører Henry 
Fischer-Hansen, Kronprinsessegade 2, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Michael Mogens Miillertz, Jørgen 
Schou Christensen og Henry Fischer-Hansen to 
i forening eller hver for sig i forening med 
enten Emil Seel'ig eller Sidney W illiam  Steens- 
ma, ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Den Børge 
Alexander Marquard Thorsøe samt den Kaj 
Christiansen og W illy  Nielebock meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.685: „Anders Bach A /S  
i likvidation“ af Vejle. På generalforsamling 
den 4. juni 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktørerne er fratrådt. 
Likvidatorer: Valgt af generalforsamlingen: 
landsretssagfører Kurt Günther Zenker, Torve­
gade 5, Vejle. Udnævnt af handelsministeriet: 
landsretssagfører Knud Vestbirk, Vissingsgade 
1, Vejle. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidatorerne i forening.
Register-nr. 18.062: „A /S  Wright, Thomsen 
& K ier“ af København. Den Hejne Christian 
Frants Tejg Jespersen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Ejnar Wilhelm- 
sen og Martin Pedersen i forening eller hver for 
sig i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en af de tidligere anmeldte proku­
rister.
Register-nummer 21.732: „A /S  Bloch &  Beh­
rens“ af København. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 4.500.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital 10.000.000 kr., er herefter fuldt indbe­
talt. Under 5. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 23.315: „N. H. Gad &  Co. 
A /S “ af Herlev kommune. Stud. soc. Jørgen
Georg Clausen Gad, Havrevej 31, revisor, cand. 
polit. Kurt E rik  Wassmann, Åboulevarden 29, 
begge af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den under 7. november 1966 fremsendte an­
modning til skifteretten i Ballerup om opløs­
ning af selskabet er herefter tilbagetaget. Un ­
der 15. marts 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune.
Register-nummer 26.337: „A /S  Fred. Skær­
bæk“ af Esbjerg. Irma Anna Mary Skærbæk er 
udtrådt af, og ingeniør Poul Skærbæk, Jyllands- 
gade 110, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.422: „Beckmann & Jør­
gensen A /S “ af København. Under 19. marts 
og 17. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkning i aktiernes 
omsættelighed og om at aktierne ikke er om­
sætningspapirer er bortfaldet. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ . Helene Wachtel 
er udtrådt af. og selskabets direktør Julius Mes­
ser er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.562: „A /S  Jy-Fy Biscuit“ 
af Silkeborg kommune. Under 6. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Poul Erik  Jakob­
sen, Charles Rikardt Nielsen er udtrådt af, og 
grosserer Anders Jørgen Kristensen. Horsøvej 
14, Hobro, købmand Ejnar Kristian Palsnov, 
Parabel vej 41, Hjørring, er indtrådt i bestyrel­
sen. Orla Jens Elisius Pedersen er fratrådt, og 
Kurt Overmark Nielsen, Ege A llé  5, Silkeborg, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.284: „Etape-Kontormøb- 
ler A /S “ af Frederiksberg kommune. Under 21. 
september 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Stig Bertil Fornell, Lars Ture Herbert Lohman 
er udtrådt af, og landsretssagfører Egil Valde­
mar Munk Kofoed, Emiliekildevej 38, Klam- 
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. Lars Ture 
Herbert Lohman er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Carl Rudolph Georg Johansen er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 36.454: „Brøns Byggeak­
tieselskab“ af Brøns kommune. Børge Klose 
Petersen er udtrådt af, og fru Inger Marie 
Gade, Brøns, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.878: „Aktieselskabet 
Albuma“ af Frederiksberg kommune. Under 21. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.147: „Sir Herreekvipering 
A /S “ af København. Harry W illiam  Nielsen 
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 37.167: „I. M . Kristiansen 
A /S “ af Københavns kommune. Under 8. april 
og 24. maj 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af be-
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styrel'senis formand elfer af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 37.661: ,,Holtman Røntgen 
A /S  i likvidation“ af Gentofte kommune. På 
generalforsamling den 13. maj 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og d i­
rektøren er fratrådt. Likvidatorer: udnævnt af 
handelsministeriet: advokat Peter Flemming A l­
sted. Rådhuspladsen 59, København. Valgt af 
generalforsamlingen: advokat Oscar Engholm, 
Skindergade 23, København. Selskabet tegnes 
af en likvidator alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af likvidatorerne i 
forening.
Register-nummer 37.926: ,,Niels Højme A /S “ 
af Københavns kommune. Else Benomi Højme, 
Vagn Steen Bertelsen er udtrådt af, og direk­
tør Klavs Olsen, Øster Farimagsgade 5, K ø ­
benhavn, direktør Peder Egon Nielsen, Mar- 
grethevej 6, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.026: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 9. juni 1966“ af Lynge-Broby kom­
mune. Under 29. april 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „Stjerne- 
grund A /S “ . Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom - 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktiøren. Stud. mere. Kai Christian Nielsen, 
Sprogøvej 7. Korsør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Statseksam. ejendomsmægler Kurt Horney, 
Banevej 19, Sorø, er tiltrådt som direktør og 
udtrådt af bestyrelsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 40.180.
Regis ter-nummer 38.727: „Aktieselskabet af
20. december 1938“ af København. Martin Pe­
der Rasmussen er udtrådt af, og direktør Harry 
C lifford Hansen, Grøndals Parkvej 28, Køben­
havn, er indtrådt i bsetyrelsen.
Register-nummer 38.941: „ M  A A R B JE R G - 
FO TO  A /S “ af Gentofte kommune. Under 7. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive fotografviirksomhed 
og handel med fotoartikler samt handel med 
radio og fjernsynsapparater, båndoptagere og 
alt elektrisk apparatur samt materiel i forbin­
delse hermed samt anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksomhed.
Register-nummer 39.034: „Matr. nr. 6 c, Jon­
strupvang A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 28. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel 
og industri samt eje og udleje fast ejendom.
Register-nummer 39.060: „D C K  Aktiesel­
skab“ af Glostrup kommune. Under 15. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med to
medlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Jan Niels Bonde Nielsen er fra­
trådt, og Erling Zanchetta, Parkvænget 2. 
Tranbjerg Haveby, Tranbjerg, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 39.181: „Henry Kjeldsen, 
Ringkøbing Tømmerhandel A /S “ af Ringkø­
bing. Under 15. maj 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Frøken Tove Kjeldsen, Meld- 
skiftet 9, Ringkøbing, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.352: „A /S  Bon Marché, 
Gaveartikler“ af Gentofte kommune. Sven 
Christian Balsløw er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.382: „Multibyg A /S “ af 
Københavns kommune. Finn Harald Simonsen 
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 39.405: „JUM ACO-Inge- 
niør- & Handelsfirma A /S  i likvidation“ af 
Københavns kommune. På generalforsamling 
den 4. juni 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Landsretssagfører Børge 
Leo de Waal, Bakkedal 28, Hellerup. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator alene.
Register-nummer 39.628: „A /S  Scan-A tlas 
Husholdningsapparater“ af København. Børge 
Grip Christensen er udtrådt af bestyrelsen, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Sel­
skabets direktør, civilingeniør Harald Jensen 
Agerley, Gartnersvinget 4. Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen. Den Ole Georg Engers Nielsen 
og Otto Meyer meddelte prokura er ændret 
derhen, at de fremtidig tegner hver for sig i 
forening med enten Harald Jensen Agerley 
eller Johan Christopher Torvholm Mjelva.
Omtryk
Under 14. juni 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.044: „A M E IS E  TR A N S ­
P O R T M ID L E R  A /S“ hvis formål er at drive 
handel og fabrikation samt servicemæssig virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 1. de­
cember 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr.. fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Professor, 
dr. jur. A llan  Philip, Høyrups A llé  39, Helle-
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rup, landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
Dreyervej 42, Rungsted Kyst, advokat Hen­
ning Høgsbro Holm. Snaresgade 8, København. 
Bestyrelse: Nævnte A llan Phillip (formand), 
Henning Høgsbro Holm  samt direktør Hans 
Rainer Bartram, Bismarcksallé 10 a, Aumühle 
B, Hamburg, Tyskland. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand alene eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Prokura meddelt: Aage 
Gerhard Toftbirk og Leif Kaltoft hver for sig 
i forening med et medlem af bestyrelsen.
Under 18. juni:
Register-nummer 40.065: „Pedersen og Dals- 
gaard A /S “ , hvis formål er at udøve byggevirk­
somhed og dermed beslægtet virksomhed samt 
handelsvirksomhed, Selskabet har hovedkontor 
i Årslev kommune; dets vedtægter er af 2. juli 
1967 og 13. februar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebelob 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Konsulent Poul Ove Dalsgaard, da me fris ør inde 
Annelise Dalsgaard, begge af Glamsbjerg, re­
præsentant Egon Pedersen, Læssøegade 48, 
Odense. Bestyrelse: Nævnte Poul Ove Dals­
gaard, Egon Pedersen samt advokat Henning 
Vagner Nielsen, Vestergade 40, Odense. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 9. oktober:
Register-nummer 10.965: „Standard Electric 
Aktieselskab (Standard Electric Ltd.)“ af K ø ­
benhavn. Under 23. maj 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Her- 
stedernes kommune. Albert Viggo Jørgensen, 
Richard Guildford Bateson, Jens Erik Brønnum 
Scavenius er udtrådt af, og selskabets direktør 
Edgar Jarl Hansen, Søbredden 8, Gentofte, samt 
ministre d'état Paul Charles Henri Spaak, 347 
Avenue Louise, Bruxelles 5, Belgien, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 27. juni:
Register-nr. 40.100: „A /S  K A F F E  TOR- 
R A D O “ , hvis formål er at drive handel og in­
dustri. Selskabet har hovedkontor i Holme-
Tranbjerg kommune; dets vedtægter er af 8. 
april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
1.200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Svend Otto M a­
thiesen, prokurist Ellen Birgitte Mathiesen, 
begge af Axel Kiers Vej 40, Højbjerg, advokat 
Poul Halfdan Lauritsen, Hamphøjvej 34, Skåde 
pr. Højbjerg, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte 
Svend Otto Mathiesen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Ellen Birgitte Mathiesen.
Under 2. juli:
Register-nummer 23.159: „Henrik Jensen A/S  
Fabrikken Divas“ af Rødovre kommune. Un ­
der 14. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Henrik Jensen A/S  
Fabriken Divus“ . Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „Divus A /S  (Henrik Jen­
sen A/S  Fabriken Divus)“ (reg.-nr. 40.117).
Under 5. juli:
Register-nummer 40.128: „A /S  af 3/5 1968“ , 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 3. maj 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssagfører Jør­
gen Aage Simonsen, Rådmand Steins A llé  15, 
advokatfuldmægtig Eric Bo Ebskov, Nørrebro- 
gade 220, begge af København, advokat Ole 
Olsen, Blidah Park 27, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte Jørgen Aage Simonsen (formand), Ole 
Olsen (næstformand), Eric Bo Ebskov. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand og næstfor­
mand hver for sig i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af
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bestyrelsen i forening -  ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 9. juli:
Register-nummer 24.098: „A tri A /S “ af Rød­
ovre kommune. E lo f Frederik Bay er udtrådt 
af. og kontorchef Aage Loui Hjarlvig, K id ­
høj 17, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 9. juli:
Register-nummer 39.317: „A /S  Jyske Bank" 
af Silkeborg kommune. Under 27. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret og under 7. juni 
1968 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet ,,A/S Banken for Brædstrup og 
Omegn (A/S Jyske Bank), reg.-nr. 40.133). 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.600.000 kr., 
indbetalt ved overtagelse af aktiver og passiver 
i „Banken for Brædstrup og Omegn“ (reg.-nr. 
2844). Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 15.600.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i forskellige værdier. Amtsrådsmed­
lem Hans Skovbølling Mikkelsen, Skovvejen 6, 
Brædstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Carl Otto 
Thorsen er fratrådt som direktør, og Svend 
Aage Schmidt, Rosengade 33, Brædstrup, Ton­
ny Graversen, Fredericiavej 46, Vejle, er ti 1- 
trådt som direktører. W illy  Overgaard Chri­
stiansen er fratrådt som prokurist, og Carsten 
Mørch Hansen. Gerda Nina Andersen, Hans 
Christian Hansen, Find Arne Jensen, Palle 
Høj gaard Petersen er tiltrådt som prokurister.
Forsikringsselskaber
Under 10. ju li 1968 er følgende optaget i 
forsikrings-registeret:
Register-nummer D. 71: „Rechtsschutz Uni­
on, V ersicherungs-Aktiengesellschaft, München. 
Generalagentur for Danmark“ af København. 
Selskabets navn er „Rechtsschutz Union, Ver­
sicherungs-Aktiengesellschaft“ . Selskabets hjem­
sted er München, Vesttyskland. Postadresse: 8 
München 15, Sonnenstrasse 33. Selskabets for­
mål er forsikringsvirksomhed. Selskabets ved­
tægter er af 12. december 1966. Den tegnede 
aktiekapital udgør 3 mill. D M . Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. G  enera 1 agenitu rets navn er 
„Rechtsschutz Union, Versicherungs-Aktienge- 
sollschaft, München. Generalagentur for Dan­
mark“ . Dets hjemsted er København. Postadres­
se: Odensegade 5, 0. Generalagenturets formål 
er retshjælpsforsikring i tilknytning til anven­
delse af motorkøretøj. Generalagenturet tegnes
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af generalagenten. Generalagent: 
Direktør Gustav Karl Füchsel, Skelhøj vej 25 C. 
Lyngby.
Ændringer
Under 28. juni 1968 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A  76: ,,Assurance-Compag- 
niet Baltica, Aktieselskab“ af København. Den 
28. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret 
og den 17. juni 1968 stadfæstet af forsikrings­
rådet. På aktiekapitalen 17.000.000 kr. er yder­
ligere indbetalt 340.000 kr., hvorefter der ialt 
er indbetalt 14.620.000 kr. Direktør Holger Axel 
Willemoes Larsen, Strandvænget 4, Risskov, og 
direktør, civilingeniør Svend Torben Westen­
holz, Rolighedsvej 16, Næstved, er indtrådt i 
bestyrelsen. Harry Hansen, Aage Stougaard Pe­
dersen er fratrådt som underdirektører og til­
trådt som vicedirektører.
Register-nummer B. 93: ,,0ernes gensidige
Søforsikrings-Forening for mindre Skibe“ af 
Stege. Aksel Friis Svane er udtrådt af, og skibs­
fører Aage Folmer Grube, Arnekrogen 2, Mar­
stal. indtrådt i bestyrelsen.
Under 1. juli:
Register-nummer C. 67: „ Dansk Mejeristfor­
enings gensidige Ulykkesforsikring“ af Maribo. 
Kaj Lykke Sørensen er udtrådt af, og mejeri­
bestyrer Holger Nielsen, Vejstrup-Hejls Andels­
mejeri. Sjølund, er indtrådt i bestyrelsen, 
bestyrer Holger Nielsen, Vejstrup-Hejls Andels-
Under 3. juli:
Register-nummer A. 89: „Forsikrings-Aktie­
selskabet ,,Skandinavia“ “ af København. Den 
Niels Frederik Mortensen og Viggo Dupont Pe­
tersen meddelte prokura er tilbagekaldt. Den 
tidligere registrerede prokura er ændret, hvor­
efter de anmeldte prokurister tegner to i for­
ening eller hver for sig i forening med besty­
relsens formand eller med en direktør.
Register-nummer B. 48: ,,Dct gjensidige Fo r­
sikringsselskab ,, Danmark“ “ af København. 
Frederik Antonio Sander er udtrådt af bestyrel­
sen (bestyrelsesrådet). Claus Henrik Valentiner 
er tiltrådt som prokurist.
Under 4. juli:
Register-nr. B. 74: ,,Husmændenes Grundejer- 
forsikring, gensidigt selskab“ af København. 
Kristian Karl Kristensen, Sakskøbing, er ud­
trådt af, og parcellist Knud Helge Paaske, Vols- 
have, Søllested, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer B.75: „Husmandenes An ­
svarsforsikring, gensidigt selskab“ af Køben­
havn. Kristian Karl Kristensen, Sakskøbing, er 
udtrådt af, og parcellist Knud Helge Paaske, 
Volshave, Søllested, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 76: „Husmandenes Hus­
dyrforsikring, gensidigt selskab“ af København. 
Kristian Karl Kristensen. Sakskøbing, er ud­
trådt af. og parcellist Knud Helge Paaske, 
Volshave, Søllested, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 77: „Husmandenes U lyk­
kesforsikring, gensidigt selskab“ af København. 
Kristian Karl Kristensen, Sakskøbing, er ud­
trådt af, og parcellist Knud Helge Paaske, Vo ls­
have. Søllested, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 105: „Brandassurance- 
foreningen af 1848, gensidig“ af Næstved. Med­
lem af bestyrelsen og direktør i selskabet Aksel 
Carl Johan Jonassen er afgået ved døden. D i­
rektør Otto Aage Simonsen. Ved Munkevænget 
18A. Store-Heddinge, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 5. juli:
Register-nummer A. 60: „Forsikrings-Aktie­
selskabet A L K A “ af København. Medlem af 
bestyrelsen Kristian Larsen er afgået ved døden. 
Aksel Erik  Olsen er udtrådt af, og direktør 
Oskar Christensen, Brøndbyparkvej 12, Brønd­
byerne, og forbundsformand Hans Peter Jensen, 
Fælledvej 1, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Frederik Marinus Dalgaard er fratrådt 
som, og medlem af bestyrelsen Carl Rosenberg 
Jensen er valgt til formand for bestyrelsen.
Register-nummer A. 94: „Dansk Driftstabs­
forsikring A /S “ af København. Den 13. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret og den 1. 
juli 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. Ingen 
kan være aktionær for mere end en femtedel af 
aktiekapitalen.
Register-nummer B. 83: „Dansk Brandf orsik- 
ringssclskab Fyn, gensidigt“ af Odense. Medlem 
af bestyrelsen Gunner Madsen er afgået ved 
døden. Bogtrykker Svend Aage Strandberg, Bo- 
gensevej 72, Næsby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 94: „Den gensidige Krea­
turforsikringsforening for Lolland og Falster“ 
af Nakskov. Den 29. juli og 2. september 1967 
er foreningens vedtægter ændret og den 9. maj 
1968 stadfæstet af forsikringsrådet. Bekendt­
gørelse til medlemmerne sker i statstidende, 
samt i „N y  Dag“ og „Lolland Falsters Folke­
tidende“ .
Under 6. juli:
Register-nummer A. 46: „Danske Lagers og 
Dyrlagers Motorforsikring A /S  (Danske L a ­
gers og Dyrlagers Forsikrings-Aktieselskab)“
af Århus. Den Edith Larsen meddeilte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt Kjeld G is­
sal i forening med den tidligere anmeldte pro­
kurist eller med direktøren.
Register-nummer D. 15: „Forsikrings-Ak­
tieselskabet M otor Union i London, Direktion 
for Danmark for Automobilforsikring“ af K ø ­
benhavn. Generalagenturet er hævet.
Under 8. juli:
Register-nummer A. 24: „Nordisk Ulykkes­
forsikrings-Aktieselskab af 1898“ af Køben­
havn. Den 30. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret og den 26. juni 1968 stadfæstet af fo r­
sikringsrådet. På aktiekapitalen 1.000.000 kr. 
er yderligere indbetalt 20.000 kr„ hvorefter der 
ialt er indbetalt 470.000 kr. Medlem af bestyrel­
sen Richard Constantin Petersen er afgået ved 
døden. Højesteretssagfører Franz Eichstedt B il­
low. Livjægergade 17, København, professor, 
dr. jur. Anders Vinding Kruse, Erichsensvej 6, 
Gentofte, professor, dr. phil. Bengt Georg Da­
niel Strömgren, Æresboligen, Carlsberg, Pa- 
steursvej. Valby, er indtrådt i bestyrelsen. D i­
rektør, cand. jur. Henning Pailludan, Rygårds 
A llé 52. Hellerup, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer A. 88: „Forsikrings-Aktie­
selskabet Atlantis“ af København. Erik  Dahl- 
berg er fratrådt som direktør. Prokura er med­
delt Sven Remmer Langberg i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister eller 
med et medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør.
Register-nummer A. 96: „Forsikringsaktiesel­
skabet Assurance Institutct af 1963“ af K ø ­
benhavn. Den 10. juni 1966 og 27. juni 1967 
er selskabets vedtægter ændret og den 19. juni 
1968 stadfæstet af forsikringsrådet. Selskabets 
formål er ansvarsforsikring og kasko/brandf or- 
sikring for motorkøretøjer samt passagerulyk- 
kesforsikring, rejsesyge-, rejsegods-, rejseulyk­
kes- og rejseansvarsforsiikring samt forsikring 
af udgifter til kranvogns- og ambulancehjælp. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50, 100, 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 50 kr. giver 1 stemme efter 8 dages 
noterings tid.
Under 10. juli:
Register-nummer A. 43: „Forsikrings-Aktiesel­
skabet Concord“ af København. Den 30. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret og den 26. 
juni 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. Aktie­
kapitalens inddeling i A, B, C  og D-aktier er 
bortfaldet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 og 200 kr. På aktiekapitalen 1.000.000 kr. 
er yderligere indbetalt 125.000 kr„ hvorefter
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der ialt er indbetalt 500.000 kr. Direktør Orla 
Dithmar Andersen, Dr. Tværgade 41. 7. sal, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 92: ,,Taasinge gensidige 
Brandforsikring for rørlig Ejendom i likvida­
tion“ af Søby. Efter proklama i statstidende 
den 2. august, 2. september og 2. oktober 1967 
er likvidationen afsluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer D. 33: „Schweizisk Natio- 
nal-Forsikrings-Aktieselskab i Basel, Direktio­
nen for Danmark“ af København. Firmaet 
Aug. Borgen er fratrådt, og firmaet Hansen &  
Klein. Ellebakken 21. Ballerup, tiltrådt som 
generalagent. Forretningsafdelingens hjemsted 
er ændret til Ballerup. Forretningsafdelingens 
postadresse er: Ellebakken 21, Ballerup.
Under 11. juli:
Register-nummer A. 1: ,,Forsikringsakticsel- 
skabet Nye Danske af 1864“ af København. På 
aktiekapitalen 9.000.000 kr. er yderligere indbe­
talt 1K0.000 kr. A f aktiekapitalen er herefter 
ialt indbetalt 4.500.000 kr. Henrik Hoffmeyer 
er fratrådt som prokurist.
Register-nummer A. 18: ,,Forsikrings-Aktie­
selskabet Absalon“ af København. Niels Frede­
rik Mortensen og Viggo Dupont Petersen er 
fratrådt som prokurister.
Register-nummer C. 55: ,,Skagen Fiskerifor­
enings gensidige Syge- og Ulykkesforsikrings­
forening“ af Skagen. Den 22. december 1967 er 
foreningens vedtægter ændret og den 5. juli 1968 
stadfæstet af forsikringsrådet.
Under 12. juli:
Register-nummer A. 36: ,,Forsikrings-Aktie­
selskabet Danske M inerva“ af Frederiksberg. 
Svend Jensen-Storch, Kristian Pedersen Wej- 
ling. Sven Gisle Larsson og Knud Erik Stubbe 
Teglbjærg er udtrådt af. og landsretssagfører 
Kai Juni, Høje Gladsakse 42, Søborg. advokat 
O laf Bendik Elmer, H. C. Andersens Boule­
vard 42. København, direktør Hans Thorkild 
Schow Dreyer, Berlingsbakke 28, Charlotten- 
lund. og underdirektør Peter Hermann Zobel, 
Sandbjerg, Østenskov, Vedbæk, indtrådt i besty­
relsen. Prokuristerne tegner 2 i forening eller 
hver for sig i forening med en direktør.
Register-nr. B. 26: „Dansk Andels Storm- og 
Hagelskadeforsikring, gensidigt Selskab“ af K ø ­
benhavn. Den 24. maj 1968 er selskabets 
vedtægter ændret og den 26. juni 1968 stad­
fæstet af forsikringsrådet. Garantikapitalen
10.000 kr. er nedskrevet til 0 kr.. T il selskabets 
grundfond er overført 10.000' kr. Grundfon­
den udgør herefter 100.000 kr. Generalforsam­
lingen består af de af medlemmerne i henhold 
til vedtægternes § 7 valgte repræsentanter. Be­
kendtgørelse til repræsentanterne sker ved brev. 
Hver repræsentant har 1 stemme. Medlemmer­
ne, herunder udtrådte medlemmer, hæfter for 
selskabets forpligtelser efter de i vedtægternes 
§ 5 givne regler.
Register-nummer A. 38: „Forsikringsaktiesel- 
skabct Nye Danske L iv “ af København. Hen­
rik Hoffmeyer er fratrådt som prokurist.
Under 16. juli:
Register-nummer A. 53: „Pensionsforsikrings- 
anstalten, Aktieselskab“ af København. Besty­
relsens næstformand Aage Rasmussen samt 
medlem af bestyrelsen Eilert Maegaard er af­
gået ved døden. Medlem af bestyrelsen Hans 
Peter Larsen er valgt til bestyrelsens næstfor­
mand. Johannes Rasmussen er fratrådt, og Jens 
Arne Munch Brunak er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer B. 5: „Den danske M iddel­
stands gensidige Forsikringsselskab „T rio “ “ af 
Fredericia. Medlem af bestyrelsen Peder Peder­
sen er afgået ved døden. Direktør Flemming 
Hans Christian Tobiesen, Alkevej 4. Fredericia, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 18. juli:
Register-nummer A. 47: „Jydsk Assurance
Compagni, Aktieselskab“ af Odense. Johannes 
Nissen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer B. 24: „Livsforsikringssel­
skaber Fremtiden, gensidigt“ af Ålborg. Mag­
nus Elmertoft er udtrådt af. og direktør Aage 
Marius Christensen. Bakken 3. Holbæk, ind­
trådt i bestyrelsen. Inger Bjørck Giese er til­
trådt som prokurist og tegner i overensstem­
melse med de tidligere bekendtgjorte regler.
Register-nummer C. 79: „Fur sogns Assu­
rance-Forening for rørlig ejendom, gensidig“ 
af Fur. Den 22. maj 1968 er foreningens ved­
tægter ændret og den 4. juli 1968 stadfæstet af 
forsikringsrådet. Foreningens grundfond udgør
225.000 kr.
Under 19. juli:
Register-nummer A. 81: „Forsikringsaktiesel­
skabet „Ciorm“ “ af Odense. Den 27. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret og den 10. juli 
1968 stadfæstet af forsikringsrådet. På aktie­
kapitalen er indbetalt 375.000 kr., hvorefter 
aktiekapitailen er fuldt indbetalt. Opdelingen i 
A- og B-aktier er ophævet. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver én stemme. Ingen aktionær er 
forpligtet til at lade sine aktier indløse. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke.
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Register-nummer B. 15: Rødvig Søforsik­
ringsforening (gensidig)“ af Rødvig. Den 7. ja­
nuar 1967 og 6. januar 1968 er foreningens 
vedtægter ændret og den 22. maj 1968 stadfæ­
stet af forsikringsrådet. Foreningens hjemsted 
er Fakse Ladeplads. Lars Christian Hansen er 
udtrådt af, og skibsfører Holger Otto Petersen, 
Kong Oscars Gade 1, København, indtrådt i 
bestyrelsen. Inga Kristine Havvig Nielsen er 
fratrådt, og nævnte Holger Otto Petersen er 
tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer B. 80: ,,Jernindustriens
Ulykkesforsikring, gensidigt selskab“ af K ø ­
benhavn. Medlem af bestyrelsen L. D. Myhr- 
woild er afgået ved døden. Direktør Aage Kors- 
gaard, Egernvej 3, Skåde Bakker pr. Højbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den J. G. Kjelldmand 
og Thorkild Lander meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Jørn Munch 
Lund, Finn Søeborg og Ernst Ingurt Hansen. 
Prokurist O. Gaarde Hansen fører fremtidig 
familienavnet Gaarde, hvorefter hans fulde 
navn er Ole Gaarde. Selskabet tegnes herefter 
pr. prokura af Jørn Munch Lund, F inn Søe­
borg, Ernst Jngurt Hansen samt af tidligere an­
meldte Kurt Stephan Schiøtt Hansen, Ole 
Gaarde og Aage Gram Hansen, hver for sig i 
forening med direktøren eller et bestyrelses­
medlem. Nævnte Jørn Munch Lund, Kurt 
Stephan Schiøtt Hansen og Olle Gaarde tegner 
endvidere selskabet pr. prokura to i forening 
eller hver for sig i forening med enten nævnte 
Finn Søeborg eller nævnte Ernst Ingurt Han­
sen eller nævnte Aage Gram Hansen.
Under 24. juli:
Register-nummer A. 16: ,,Dansk F  orsikrings- 
A ktieselskab Constantia“ af København. Den
3. juli 1968 ed selskabets vedtægter ændret og 
den 19. juli 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Selskabets navn er: „Constantia, Østifternes 
F  o rs i k r i n g s-Akti es e Is kab “ .
Register-nummer A. 65: „Forsikringsaktiesel­
skabet Genatom“ af København. Walter Ru­
dolf Pusch og Ove Holten Dall er udtrådt af. 
og direktør Bent Erik Ørum-Pedersen, Lang­
agervej 47, Glostrup, og direktør Steen Rode, 
Sundvænget 30, Hellerup, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 20: „Hagl Sjælland, gen­
sidig forsikringsforening for haglskade for min­
dre jordbrugere i de sjællandske amter“ af 
Gadstrup. Den 22. juni 1968 er foreningens 
vedtægter ændret og den 22. juli 1968 stadfæ­
stet af forsikringsrådet. Hans Jeppesen er ud­
trådt af, og gårdejer Niels Christian Andersen, 
Højelse pr. L ille  Skensved, indtrådt i besty­
relsen.
Under 25. juli:
Register-nummer A . 11: „Nordisk Livsforsik­
rings-Aktieselskab Hafnia“ a f København. På 
aktiekapitalen 4.000.000 kr. er yderligere ind­
betalt 300.000 kr., hvorefter der ialt er indbetalt
3.300.000 kr. Professor, dr. phil. Bengt Georg 
Daniel Strömgren, Gl. Carlsberg Vej, Valby, er 
indtrådt i kontrolkomiteen (bestyrelsen). Advo­
kat Henning Palfudan, Rygårds A llé  52, Helle­
rup, er indtrådt i direktionen, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. Den Aage Stensig meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer A. 29: „Aktieselskabet Haf- 
nia-Skadeforsikring“ af København. Professor, 
dr. phil. Bengt Georg Daniel Strömgren, GI. 
Carlsberg Vej, Valby, er indtrådt i kontrol- 
komiteen (bestyrelsen). Advokat Henning Pallu- 
dan, Rygårds A llé  52, Hellerup, er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer B.91: „Amtskommunernes 
gensidige Ulykkesforsikringsforening“ af K ø ­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Evald Arthur 
Vinkler Vilner er afgået ved døden. Formand 
for bestyrelsen Børge Haneke Rossel er udtrådt 
af, og overlærer, M.F., Peter Gorrsen, A lnor pr. 
Gråsten, indtrådt i bestyrelsen og valgt til den­
nes formand. Paul Adam de Hemmer Gudme 
er fratrådt og direktør, cand. jur. Jens Mourids 
Nielsen, Bodegårdsvej 6. Humlebæk, tiltrådt 
som forretningsfører. Gustav Arthur Hexskind 
Friis er fratrådt og Vibeke Dresler tiltrådt som 
prokurist.
Foreninger
Under 28. juni er optaget i foreningsregiste­
ret som:
Register-nummer 2876: „Hobbystuer for æl­
dre“ . „Ensomme Gamles Værn“ (reg.-nr. 227) 
benytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed.
Register-nummer 2877: „Sommerstuer for 
ældre“ . „Ensomme Gamles Værn“ (reg.-nr. 227) 
benytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed.
Register-nummer 2878: „Lørdagsstuer for 
ældre“ . „Ensomme Gamles Værn“ (reg.-nr. 227) 
benytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed.
Register-nummer 2879: „Søndagsstuer for 
ældre“ . „Ensomme Gamles Værn“ (reg.-ur. 227) 
benytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed.
Register-nummer 2880: „O T IU M  -  tidsskrift 
for ældre“ . „Ensomme Gamles Værn“ (reg.-nr.
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227) benytter tillige denne betegnelse for sin 
virksomhed.
Under 28. juni:
Register-nummer 227: ,, Ensomme Gamles
Værn" af København. Foreningen benytter til­
lige følgende betegnelser for sin virksomhed 
„Hobbystuer for ældre“ (reg.-nr. 2876), „Som­
merstuer for ældre“ (reg.-nr. 2877),, Lørdags- 
stuer for ældre“ (reg.-nr. 2878), „Søndagsstuer 
for ældre“ (reg.-nr. 2879), „O T IU M  -  tidsskrift 
for ældre“ (reg.-nr. 2880).
Under 1. juli:
Register-nummer 2881: ,,R U N D S K U E D A ­
G ENS P L E JE H JE M  „ V ES TE R B R O ““ af K ø ­
benhavns kommune, der er stiftet 1965 med 
vedtægter af 27. januar 1965. Foreningens for­
mål er i Dannebrogsgade at opføre og drive 
pleje- og sygehjem for ældre og svagelige i 
Kobenhavns kommune bosatte personer. Be­
styrelse: Borgerrepræsentant, fru Tove West- 
phael (formand), Stenderupgade 10, redaktør 
Søren Hansen, Jagtvej 200, forretningsfører 
Edgar Borrild. Flakholmen 16. læge Kaj Topp, 
Vesterbrogade 84. præst Lissy Christensen, 
Sdr. Boulevard 34, alle af København, lands­
dommer Knud Kirchheiner, Carl Baggers A llé  
41, Charlottenlund. Foreningen tegnes af besty­
relsens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 2882: Dansk BUndcsam-
fund (D.B.S.)“ Landsforening af blinde og 
svagsynede i Danmark“ af København, der er 
stiftet 1911 med vedtægter senest ændret 18. 
oktober 1967. Foreningens formål er at arbejde 
for højnelse af blindes sociale kår -  og i øvrigt 
på enhver måde at varetage blindes interesser. 
Formand for forretningsudvalget: Svend Jensen, 
Strandboulevarden 5, København. Hovedkas­
serer: Jørgen Eckmann, Klerkegade 10, Køben­
havn. Foreningen tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
forretningsudvalgets formand og hovedkasserer 
i forening.
Under 2. juli:
Register-nummer 2883: ,,Det frie Spejder­
korps“ af Gentofte kommune, der er stiftet 
1954 med vedtægter senest ændret 11. februar 
1968. Foreningens formål er sund åndelig og 
legemlig beskæftigelse af børn og unge. Under 
modne lederes førerskab og eksempel søges 
korpsets medlemmer opdraget til selvstændig og 
sund stillingtagen til livets problemer og op­
gaver. Foreningen benytter tillige betegnelsen
„De frie Spejdere“ (reg.-nr. 2884) for sin virk­
somhed. Organiseret leder: bogholder Frank 
Wagner, Ermelundsvej 107, Gentofte. Økono­
misk leder: montør Svend Aage Sørensen, Syl- 
viavej 26, København. Teknisk leder: Preben 
Gylfe, Tornestykket 13, København. Forenin­
gen tegnes af den økonomiske leder i forening 
med den organisatoriske leder eller med den 
tekniske leder.
Register-nummer 2884: „De frie Spejdere“ . 
„Det frie Spejderkorps“ (reg.-nr. 2883) benytter 
tillige denne betegnelse for sin virksomhed.
Under 3. juli:
Register-nummer 2885: „E R H V E R V E N E S  
E F T E R U D D A N N E LS E S R Å D  FO R  E L E K ­
TR O N IS K  D A T A B E H A N D L IN G  (EDB-RÅ- 
D ET)“ , af København, der er stiftet 1966 med 
vedtægter af 15. december s. å. Foreningens 
formål er at fremme uddannelsen af erhvervs­
livets medarbejdere i elektronisk databehand­
ling (EDB). Foreningen benytter tillige „T H E  
D A N IS H  E D P -C O U N C IL “ (reg.-nr. 2886) som 
betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2886: „T H E  D AN ISH  
ED P -C O U N C IL “ . „E R H V E R V E N E S  E F T E R ­
U D D A N N E LS E S R Å D  FO R  E LE K T R O N IS K  
D A T A B E H A N D L IN G  (ED B-RÅDET)“ (reg.- 
nr. 2885) benytter tillige denne betegnelse for 
sin virksomhed.
Under 5. juli:
Register-nummer 2887: „Foreningen af fast­
ansatte lærere ved danske handelsskoler (FFL)“ 
af København, der er stiftet 1956 med vedtæg­
ter senest ændret oktober 1965. Foreningens 
formål er at virke for handelsskolens vel ved på 
alle måder at varetage medlemmernes interesser. 
Herunder skal foreningen arbejde for at styr­
ke sammenhøldet mellem de ved handelssko­
lerne ansatte lærere og for, at medlemmerne 
vedligeholder og udbygger deres faglige ud­
dannelse. Foreningen benytter tillige beteg­
nelsen „Tidsskriftet Handelsskolen“ (reg.-nr. 
2888) for sin virksomhed.
Register-nummer 2888: „Tidsskriftet Han­
delsskolen“ . „Foreningen af fastansatte lærere 
ved danske handelsskoler (FFL)“ (reg.-nr. 
2887) benytter tillige denne betegnelse for sin 
virksomhed.
Under 10. juli:
Register-nummer 2889: „Københavns Handels 
Tidende“ . „Foreningen De danske Handelsfor­
eningers Fællesorganisation (reg.-nr. 817) be­
nytter tillige denne betegnelse for sin virksom­
hed.
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Register-nummer 2890: „Skelhøjebakkerties 
Grundejerforening“ af Dråby kommune, der er 
stiftet 1968 med vedtægter af 10. marts 1968. 
Foreningens formål er: I almindelighed at vare­
tage medlemmernes fællesanliggender som 
grundejere.
Register-nummer 2891: ,,Aalborg Godstermi­
nal, IJS Rejsebudene“ af Ålborg, der er stiftet 
1968 med vedtægter senest ændret 16. marts
1968. Foreningens formål er: A t fungere som 
ind- og udleveringscentral for de tilknyttede 
bud- og fragtmandslinier.
Under 12. juli:
Register-nummer 2892: „Enlige Mødres Bo- 
ligvelfærd“ af Københavns kommune, der er 
stiftet 1968, med vedtægter af 17. maj 1968. 
Foreningens formål er etablering af kollek­
tivboliger for boligmæssigt dårligt stillede, en­
lige modre med mindreårige børn.
Register-nummer 2893: ,,LECA IN T E R N A ­
T IO N A L “ af København, der er stiftet 1966, 
med vedtægter af 8. november s. å. Fo r­
eningens formål er at tjene videnskabelige for­
mål på samfundsgavnligt grundlag, idet den 
opretter og driver et institut, som skal virke 
inspirerende, forskende og koordinerende med 
hensyn til fabrikation, forarbejdning og an­
vendelse af LEC A .
Under 17. juli:
Register-nr. 2894: „Danmarks Automobil- 
Forhandler-Forening, organisation for automo­
bildetailsalg og automobilreparation“ af Frede­
riksberg kommune. Foreningen, der er stiftet 
1936, har været registreret under navnet „Dan­
marks Automobilhandler-Forening“ (reg.-nr. 
859). Foreningens vedtægter er af 15. oktober 
1936 med ændringer senest af 5. april 1967. Fo r­
eningen benytter tillige følgende navne som be­
tegnelser for afdelingerö „Jydsk Automobilfor- 
handler-Forening“ (reg.nr. 861) og „Øernes 
Automobilforhandler-Forening“ (reg.-nr. 862). 
Foreningen benytter tillige navnet „B il &  M o ­
tor“ (reg.-nr. 2034) som betegnelse for forenin­
gens medlemsblad, og navnet „Bilbogen“ (reg.- 
nr. 2185) som betegnelse for en årligt udsendt 
publikation. Foreningen benytter endvidere be­
tegnelsen „D.A.F. organisation for automobil­
detailsalg og automobilreparation“ (reg.-nr. 
2895) for sin virksomhed. Foreningens formål 
er at repræsentere medlemmerne over for rege­
ring. folketing og offentlighed samt ved vare­
tagelse af medlemmernes interesse overfor leve­
randører. ved bekæmpelse af illoyal konkur­
rence, ved foranstaltninger tii værn mod usolide 
debitorer og ved fremme af kollegialt samar­
bejde at virke for tilvejebringelse af ordnede 
og gode forhold indenfor branchen.
Register-nummer 2895: „D .A.F. organisation 
for automobildetailsalg og automobilrepara­
tion“ . „Danmarks Automobil-Forhandler-For- 
ening, organisation for automobildetailsalg og 
automobilreparation“ (reg.-nr. 2894) benytter 
tillige denne betegnelse for sin virksomhed.
Ændringer
Under 5. juli 1968 er optaget i forenings­
registeret vedr.:
Register-nummer 163: „Danse-Ringen „D .R .“ 
(Sammenslutningen af Lærerinder og Lærere 
i Dans)“ af København. Foreningens hjemsted 
er Værløse kommune.
Register-nummer 2472: „Dansk Danse Fo r­
bund (D.D.F.)“ af København. Foreningens 
hjemsted er Værløse kommune.
Under 10. julii:
Register-nummer 817: „De danske Handels­
foreningers Fælles-Organisation“ af København. 
Foreningen benytter tillige betegnelsen „Køben­
havns Handels Tidende“ (reg.-nr. 2889) fø r sin 
virksomhed.
Register-nummer 2260: ,,Aktieforvaltnings-
institutet, Forening af ejere af datiske aktier“ 
af København. Under 20. oktober 1967 er for­
eningens vedtægter ændret. Medlem af tilsyns­
rådet Svend Lier Schrader er afgået ved døden.
Under 12. juli:
Register-nummer 2761: „S T E R L IN G  A IR ­
W AYS  F LY V E B E S Æ T N IN G S F O R E N IN G  (S. 
A.F)“ af Kastrup. Under 21. februar 1968 er 
foreningens vedtægter ændret. Bestyrelsens for­
mand, U lf  Christiernsson samt Aarne Esko 
Ruohtula er udtrådt af, og luftkaptajn Erik 
Krogh, Ndr. Dragørvej 175, Dragør, flyve­
styrmand Ejnar Poul Lundt, Fruevej 48, Sø­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Finn Ove Nielsen er valgt til be­
styrelsens formand.
Under 17. juli:
Register-nummer 859: „Danmarks Automo­
bilforhandler-Forening“ af København. Under 
5. april 1967 er foreningens vedtægter ændret. 
Foreningens hjemsted er Frederiksberg kom­
mune. Foreningens navn er „Danmarks Auto- 
mobil-Forhandler-Forening, organisation for 
automobildetailsalg og automobilreparation“ . 
Foreningen benytter tillige betegnelsen „D.A.F. 
organisation for automobildetailsalg og auto­
mobilreparation (reg.-nr. 2895) for sin virk-
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somhed. Foreningens betegnelse „D .A .F.“ (reg.- 
nr. 860) er slettet af forenings-registeret. Fo r­
eningen er overført til reg.-nr. 2894.
Register-nummer 860: „D . A . F . Nærvæ­
rende betegnelse for „Danmarks Automobilfor- 
handler-Forening“ (reg.-nr. 859) er slettet af 
forenings-registeret.
Register-nummer 861: ,Jydsk Automobilfor- 
Iiundler-Forcning“ . „Danmarks Automobilfor- 
handler-Forening (reg.-nr. 859) har ændret 
navn til „Danmarks Automobil-Forhandler- 
Forening, organisation for automobildetail­
salg og automobilreparation“ (reg.-nr. 2894) 
og benytter fremdeles nærværende betegnelse 
for en afdeling.
Register-nummer 862: „Øernes Automobil- 
handl cr-Foren'mg“ . „Danmarks Automobilfor- 
hand'er-Forening“ (reg.-nr. 859) har ændret 
navn til „Danmarks Automobil-Forhandler- 
Forening. organisation for automobildetailsalg 
og automobilreparation“ (reg.-nr. 2894) og be­
nytter fremdeles nærværende betegnelse for en 
afdeling.
Register-nummer 2034: „B il & M otor“ .
„Danmarks Automobilforhandler-Forening“ 
(reg.-nr. 859) har ændret navn til „Danmarks 
|\utomobil-Forhandler-Forening. organisation 
for automobildetailsalg og automobilrepara­
tion“ (reg.-nr. 2894) og benytter fremdeles 
nærværende navn for foreningens medlems­
blad.
Register-nummer 2185: „Bilbogcn“ . „Dan­
marks Automobilforhandler-Forening“ (reg.- 
nr. 859) har ændret navn til „Danmarks Au- 
tomobil-Forhandler-Forening. organisation for 
I automobildetailsalg og automobilreparation“ 
(reg.-nr. 2894) og benytter fremdeles nærvæ- 
| rende betegnelse for en årligt udsendt publi­
kation.
Under 24. juli:
Register-nummer 2608: ,,Frelsens H a r  i Dan­
mark“ af Kobenhavns kommune. Lavriits Da­
niel Larsen (chefsekretær) er udtrådt af, og 
officer i Frelsens Hær Lars W illiam  Santos- 
ham Larson (chefsekretær), Grundtvigsvej 17. 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
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